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A C K N O W L E D G E M E N T  
T h i s  p r o j e c t  w a s  c a r r i e d  o u t  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  a  g r a n t  f r o m  t h e  F e d e r a t i o n  o f  C a n a d i a n  
M u n i c i p a l i t i e s  w h o s e  M u n i c i p a l  R e s e a r c h  S u p p o r t  
P r o g r a m  i s  f u n d e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  S t a t e  f o r  
U r b a n  A f f a i r s · .  
' ' '  
P R E F A C E  
I n  1 9 7 5 ,  a s  a  r e s u l t  o f  g r o w i n g  c o n c e r n  w i t h i n  t h e  H i n n i p e g  P o l i c e  
D e p a r t m e n t  o v e r  d e t e r i o r a t i n g  c o n d i t i o n s  i n  t h e  i n n e r  c i t y  a r e a  o f  
W i n n i p e g  a n d  h o w  b e s t  t o  f o r m u l a t e  a n  a p p r o p r i a t e  p o l i c e  r e s p o n s e  
t o  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  t h e  I n s t i t u t e  o f  U r b a n  S t u d i e s  w a s  c o m m i s s i o n e d  
t o  c o n d u c t  a  c o m p r e l l e n s  i  v e  r e p o r t  o n  f a c i  1  i  t i e s ,  s e r v i c e s  a n d  p r o b  1  e m s  
i n  t h e  i n n e r  c i t y ,  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a n  e f f e c t i v e  p o l i c e  r o l e .  
O n e  o f  t h e  r e c o n n n e n d a t i o n s  o f  t h e  r e p o r t ,  e n t i t l e d  
1 1
C o r e  / \ r e a  
R e p o r t
1 1  
( 1 9 7 5 )  w a s  t o  e s t a b l i s h  a  n e i g h b o u r h o o d  p o l i c e  u n i t  i n  t h e  
i n n e r  c i t y .  I n  S e p t e m b e r  1 9 7 6  a  s p e c i a l  n e i g h b o u r h o o d  u n i t  V J a s  
i n t r o d u c e d  b y  t h e  P o  1  i c e  I J e p a  r t m e n t  t o  t h e  c o r e  a r e a  o f  t h e  c i t y ,  
t h e  a r e a  b o u n d e d  r o u g h l y  b y  A r l i n g t o n  S t r e e t ,  C h u r c h  / \ v e n u e ,  a n d  
t h e  R e d  a n d  / \ s s i n i b o i n e  R i v e r s .  T h e  u n i t  b e c a m e  f u l l y  o p e r a t i o n a l  
i n  J a n u a r y  1 9 7 7 .  
T h e  a i m  o f  t h e  n e w  u n i t ,  n a m e d  O p e r a t i o n  A f f i n n a t i v e  A c t i o n ,  \ ' / a s  t o  
b r i n g  t h e  p o l i c e  a n d  c o m m u n i t y  c l o s e r  t o g e t h e r  i n  a n  a r e a  \ ' / h e r e  
d e t e r i o r a t e d  c o n d i t i o n s ,  p o v e r t y  a n d  n e g l e c t  h a d  b e e n  f o u n d  t o  
e x a c e r b a t e  p r o b l e m s  o f  c r i m e  c o n t r o l  a n d  p r e v e n t i o n .  T h r o u g h  
b e t t e r  p o l  i  c e - c o m n u n i t y  u n d e r s t a n d i n g ,  c o o p e r a t i o n  a n d  m u t u a  1  
f a m i l i a r i t y ,  i t  w a s  h o p e d  t h a t  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  i d e n t i f i e d  i n  
t h e .  d e l i v e r y  o f  p o l i c e  s e r v i c e s  m a y  b e  a m e l i o r a t e d .  
T h e  n e w  u n i t  w a s  t o  d e p a r t  f r o m  s t a n d a r d  p o l i c e  o p e r a t i n g  p r o c e d u r e  
i n  s e v e r a l  i m p o r t a n t  r e s p e c t s .  P o l i c e  o f f i c e r s  w e r e  t o  b e  a s s i g n e d  
o n  a  n o n - r o t a t i n g  b a s i s  t o  a  p a r t i c u l a r  i n n e r  c i t y  a r e a  _ r a t h e r  t h a n  
r o t a t i n g  e v e r y  t h r e e  v 1 e e k s ,  a s  i s  t h e  u s u a l  p r o c e d u r e .  f h e y  V · t e r e  t o  b e  
g i v e n  s p e c i a l  o r i e n t a t i o n  o n  n e i g h b o u r h o o d  p r o b l e m s  a n d  s e r v i c e s .  
T h e r e  w a s  t o  b e  h e a v y  e m p h a s i s  o n  e s t a b l · i s h i n g  g o o d  c o n n n u n ' i t y  
r e l a t i o n s  t h r o u g h  t i l e  u s e  o f  f o o t  p a t r o l s ,  i n c r e a s e d  p o l i c e  v i s -
i b i l i t y  a n d  a v a i l a b i l i t y ,  i n c r e a s e d  o f f i c e r  d i s c r e t i o n ,  a n d  g r e a t e r  
e n c o u r a g e m e n t  o f  o f f i c e r s  t o  c h a t  i n f o r m a l l y  w i t h  r e s i d e n t s  a n d  b u s i n e s s  
p e o p l e  o n  t h e i r  b e a t ,  a t  t h e i r  h o m e s ,  i n  c o f f e e  s h o p s ,  a n d  t h e  l i k e ,  
• \  
w h e n  n o  s p e c i f i c  c a l l s  w e r e  c o m i n g  i n .  
T h e  P o l i c e  D e p a r t m e n t  a s k e d  t h e  I n s t i t u t e  t o  e v a l u a t e  t h e  p r o g r a m .  
T h e  e v a l u a t i o n  c o n d u c t e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  c o n s t i t u t e s  t h e  s u b j e c t  
o f  t h i s  p a p e r .  
T h e  a u t h o r  w i s h e s  t o  t a k e  t l l i  s  o p p o r t u n i t y  t o  t h a n k  P a t r o  1  S a r g e n t  
G l e n  A s h  a n d  C o n s t a b l e  B i l l  M a c D i a r m i d  o f  t h e  P l a n n i n g  S e c t i o n  o f  
t h e  W i n n i p e g  P o l i c e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e  i n  t h e  c o m -
p l e t i o n  o f  t h i s  s t u d y .  G r a t e f u l  ackno~ttledgement i s  a l s o  g i v e n  t o  
S h e i l a  V a n d e r h o e f  o f  t h e  I n s t i t u t e  s t a f f  f o r  h e r  \ ' f o r k  i n  t h e  m a s s i v e  
t a s k  o f  o r g a n i z i n g  a n d  s u p e r v i s i n g  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d a t a  f o r  t l 1 e  
s t u d y ,  a n d  t o  a l l  t l 1 e  i n t e r v i e H e r s  v 1 h o  w o r k e d  u n d e r  h e r  d i r e c t i o n .  
J u l y  1 9 7 8  
" . \ '  
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I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 6 ,  b e f o r e  t h e  n e i g h b o u r h o o d  p o l i c e  u n i t  w a s  
i n t r o d u c e d ,  t h e  I n s t i t u t e  o f  U r b a n  S t u d i e s  c o n d u c t e d  p e r s o n a l  
i n t e r v i e w s  a t  3 9 3  r e s i d e n c e s  a n d  1 0 0  b u s i n e s s  e s t a b l i s h m e n t s  i n  
\ · J i n n i p e g ' s  c o r e  a r e a .  T h e  follm~ing s u m m e r ,  a f t e r  t h e  u n i t  h a d  b e e n  
f u l l y  o p e r a t i o n a l  f o r  s i x  m o n t h s ,  a n  a d d i t i o n a l  3 9 7  interviev~s v t e r e  
c o n d u c t e d  - - 3 0 1  a t  r e s i d e n t i a l  a d d r e s s e s  a n d  n i n e t y - s i x  a t  b u s i n e s s e s  
- - i n  t h e  s a m e  i n n e r  c i t y  a r e a .  I n  b o t h  y e a r s ,  a d d r e s s e s  H e r e  
s e l e c t e d  a t  r a n d o m  f r o m  H e n d e r s o n ' s  D i r e c t o r y  t o  r e p r e s e n t  a p p r o x -
i m a t e l y  a  2 %  s a m p l e  o f  t h e  a r e a ' s  h o u s e h o l d s  a n d  b u s i n e s s e s .  
T h e  p r e - a n d  p o s t - u n i t  s u r v e y  i n s t r u m e n t s  w e r e  i d e n t i c a l  a n d  w e r e  
d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  t h e  i m p a c t  o f  t h e  u n i t  o n  1 )  c i t i z e n  a t t i t u d e  
t o v J a r d  p o l i c e ,  2 )  c i t i z e n  c o n t a c t  v J i t h  p o l i c e ,  a n d  3 )  c i t i z e n  p e r -
c e p t i o n  o f  c r i m e  a n d  a c t u a l  c r i m e .  T h e  s u r v e y  a l s o  c o l l e c t e d  
i n f o r m a t i o n  o n  d e m o g r a p h i c  b a c k g r o u n d  o f  i n t e r v i  e v t e e s ,  i n  o r d e r  t o  
p e r m i t  a n  a n a l y s i s  o f  d i f f e r e n t i a l  u n i t  i m p a c t  0 1 1  d i f f e r e n t  k i n d s  
o f  p e o p l e .  I n t e r v i e v t e r s  w e r e  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  H i n n i p e g  
\ ' J h o  v t e r e  g i v e n  s p e c i a l  o r i e n t a t i o n  o n  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e s  a n d  o n  
t h e  u s e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  s u r v e y  i n s t r u m e n t .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  p o l i c e  v t o r k i n g  i n  t h e  c o r e  a r e a  v t e r e  a s k e d ,  f i r s t  
o n  O c t o b e r  1 9 7 6  b e f o r e  t h e  u n i t  v t a s  f u l l y  i m p l e m e n t e d  a n d  t h e n  i n  
O c t o b e r  1 9 7 7  a f t e r  i t  h a d  b e e n  o p e r a t i o n a l  f o r  t e n  m o n t h s ,  t o  f i l l  
o u t  a  q u e s t i o n n a i r e  m e a s u r i n g  t h e i r  a t t i t u d e s  o n  v a r i o u s  i s s u e s  
r e l a t e d  t o  p o l i c e  v t o r k  i n  g e n e r a l  a n d  t h e i r  j o b  s p e c i f i c a l l y .  T l l i s  
s u r v e y  i n s t r u m e n t  \ ' l a s  d e v e l o p e d ,  a d m i n i s t e r e d  a n d  p r o g r a m m e d  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  P o l i c e  D e p a r t m e n t .  O f f i c e r s  v 1 e r e  n o t  r e q u i r e d  
t o  s i g n  t h e i r  n a m e  t o .  t h e  q u e s t i o n n a i r e  n o r ,  i n  f a c t ,  w e r e  t h e y  
n e c e s s a r i l y  r e q u i r e d  t o  f i  1 1  o n e  o u t .  I n  t h e  p r e - u n i t  s u r v e y  
2 4 5  p o l i c e ,  r e p r e s e n t i n g  v i r t u a l l y  a l l  p e r s o n n e l  \ ' / O r k i n g  i n  t h e  
c o r e  a r e a  f r o m  c o n s t a b l e  u p  t o  s t a f f  i n s p e c t o r ,  v o l u n t e e r e d  t o  f i l l  
o u t  a  q u e s t i o n n a i r e ;  i n  t h e  p o s t - u n i t  s u r v e y  a  y e a r  l a t e r ,  o n l y  
2 0 9  d i d .  T h e  I n s t i t u t e  o f  U r b a n  S t u d i e s  v J a s  a s k e d  t o  c o n d u c t  a n  
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  t h u s  g e n e r a t e d  a s  p a r t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
n e  i  g l l b o u  r h o o d  u n i t  e x p e  r i  m e n  t .  
- 1 ; . .  
- 2 -
S8NIONI.:J 
Z NOI133S 
- 17 -
~-1 S u r v e y  o f  C i t i z e n s  
1 .  A t t i t u d e  T o w a r d  P o l i c e  
( a )  R e s i d e n t s  
O v e r - a l l ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e - a n d  p o s t - u n i t  s u r v e y s  
. r e f l e c t  a n  i m p r e s s i v e ,  l a r g e l y  p o s i t i v e  i m p a c t  o f  t h e  n e i g h -
b o u r h o o d  u n i t  o n  c i t i z e n  a t t i t u d e s  t o w a r d  p o l i c e .  1 3 e b m e n  
1 9 7 6 ,  b e f o r e  t h e  n e i g h b o u r h o o d  u n i t  ~Jent i n t o  e f f e c t ,  a n d  1 9 7 7 ,  
a f t e r  i t  h a d  b e e n  f u l l y  o p e r a t i o n a l  f o r  s i x  m o n t h s ,  t h e  n u m b e r  
o f  p e o p l e  i n  t h e  i n n e r  c i t y  w h o  f e e l  t h e  p o l i c e  
1 1
d o  a  g o o d  
j o b
1 1  
r o s e  u y  1 5 % ,  f r o m  6 1 %  t o  7 6 % .  C o n v e r s e l y ,  t h e  n u m b e r  V / 1 1 0  
f e e l  t h e y  
1 1
d o  a  p o o r .  j o b
1 1  
d r o p p e d  f r o m  2 0 %  t o  1 3 % .  ( D a t a  
a p p e a r  i n  T a b l e  l :  I n t e r v i e w e e s  w e r e  a s k e d  t o  c h o o s e  b e t i - J e e n  
t w o  s t a t e m e n t s :  p o l i c e  d o  a  g o o d  j o b / p o l i c e  d o  a  p o o r  j o b . )  
T h e r e  v w s  a  d r a m a t i c  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  v 1 h o  h a d  
p a r t i c u l a r  p r a i s e  f o r  t h e  p o l i c e .  T h a t  i s ,  i n  a n s v 1 e r  t o  t h e  
q u e s t i o n  
1 1
/ \ r e  t h e r e  t h i n g s  a b o u t  t h e  p o l i c e  . . .  t h a t  y o u
1
r e  
p a r t i c u l a r l y  s a t i s f i e d  v 1 i t h ?
1 1
,  o n l y  2 8 %  s a i d  
1 1
y e s
1 1  
i n  1 9 7 6 ,  b u t  
5 1 %  s a i d  
1 1
y e s
1 1  
i n  1 9 7 7  ( T a b l e  2 ) .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a s p e c t s  
l i k e d  ( T a b l e  3 )  r e m a i n e d  l a r g e l y  u n c h a n g e d  b e t V J e e n  1 9 7 6  a n d  
1 9 7 7 ,  v l i t h  c a r  p a t r o l  u e i n g  n a m e d  b o t h  y e a r s  a s  t i l e  m o s t  l i k e d  
a s p e c t  o f  p o l i c e  s e r v i c e ,  f o ' l l o w e d  b y  q u i c k  r e s p o n s e  t i m e .  
I n t e r e s t i n g l y ,  t h o u g h  O p e r a t i o n  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  s t r e s s e d  f o o t  
p a t r o l ,  t h e  n u m b e r  o f  c i t i z e n s  s p o n t a n e o u s l y  n n m i n g  f o o t  p a t r o l  a s  
a  l i k e d  f e a t u r e  r~mained u n c h a n g e d  a n d  l o v 1  ( 3 % )  d e s p i t e  t h e  f i n d i n g  
( s e e  f u r t h e r  d o w n )  t h a t  m a n y  m o r e  s a v t  a  p o l i c e m a n  \ " ' a l k i n g  a  
b e a t  p a t r o l  i n  1 9 7 7  t h a n  i n  1 9 7 6 .  A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  a n o m a l y  
i s  t h a t ,  a l t h o u g h  \ ' / h e n  q u e s t i o n e d  s p e c i f i c a l l y  a b o u t  p o l i c e  
c o u r t e s y  t h e r e  w a s  a  l a r g e  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  
d e s c r i b i n g  p o l i c e  a s  c o u r t e o u s  ( s e e  f u r t h e r  d m m ) ,  \ ' / h e n  a s k e d  
e a r l i e r  i n  t h e  i n t e r v i e w  t o  n a m e ,  u n p r o m p t e d ,  t h e  a s p e c t ( s )  
- G  -
m o s t  l i k e d ,  f e w  v o l u n t e e r e d  
1 1
c o u r t e s y
1 1
•  I n  f a c t ,  t h e  n u m b e r  
n a m i n g  c o u r t e s y  a s  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  p o l i c e  t h e y  p a r t i c u l a r l y  
l i k e  d r o p p e d  f r o m  2 8 %  i n  1 9 7 6  t o  1 5 %  i n  1 9 7 7 .  T h u s  t h e  p o l i c e  
w e r e  f o u n d  t o  b e  m o r e  c o u r t e o u s  a n d  w e r e  m o r e  o f t e n  s e e n  w a l k i n g ,  
b u t  p o l i c e  c o u r t e s y  a n d  w a l k i n g  a r e  n o t  v 1 h a t  c o m e s  i m m e d i a t e l y  
t o  t h e  m i n d  o f  t h e  a v e r a g e  c i t i z e n .  T h e r e  i s  a  s u g g e s t i o n  t h a t  
t h o u g h  t h e  p e o p l e  a r e  a w a r e  o f  a  m o r e  
1 1
h o m e y
1 1  
a n d  p o l i t e  p o l i c e  
f o r c e ,  t h e s e  m a y  n o t  b e  f e a t u r e s  t h e y  p a r t i c u l a r l y  v a l u e .  
~1aybe t h e y  d o  i n d e e d  f i n d  m o r e  c o m f o r t  i n  t h e  t h o u g h t  ( a n d  
s i g h t )  o f  a  r e a d y  p o l i c e  f o r c e  c r u i s i n g  a r o u n d  i n  c a r s ,  r e -
s p o n d i n g  q u i c k l y  t o  c a l l s  f o r  h e l p .  
T h e r e  w a s  a  m o d e s t  d r o p  i n  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  w i t h  p a r t i c u l a r  
c o m p l a i n t s  a b o u t  p o l i c e ,  f r o m  3 1 %  i n  1 9 7 6  t o  2 4 %  i n  1 9 7 7  
( T a b l e  2 ) .  T h e  m a j o r  d e c r e a s e  o c c u r r e d  i n  c o m p l a i n t s  t h a t  p o l i c e  
a r e  s l O \ ' /  t o  a n s v 1 e r  c a l l s :  t h e r e  w a s  a  d r o p  f r o m  2
1
1 %  t o  8 %  
( T a u l e  4 ) .  H 0 1 • 1 e v e r ,  t h e r e  v 1 a s  a  s h a r p  i n c r e a s e  ( f r o m  4 5 %  t o  
6 l % ) i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c o m p l a i n a n t s  \ ' t h o  s a i d  t h e r e  w a s n
1
t  
e n o u g h  p o l i c e ,  t h i s  d e s p i t e  a  2 5 - r n a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  
p o l i c e  d e p l o y e d  i n  t h e  i n n e r  c i t y  t o  i m p l e m e n t  O p e r a t i o n  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n .  
T a b l e  5  s h o w s  t h a t ,  w h e n  a s k e d  t o  r e a c t  t o  s t a t e m e n t s  t h a t  t h e  
p o l i c e  a r e  f a i r  a n d  c o u r t e o u s ,  t h e r e  w e r e  l a r g e  g a i n s  i n  t h e  
n u m b e r  v 1 h o  s t r o n g l y  a g r e e  t h a t  p o l i c e  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  
t h e s e  q u a l i t i e s  ( 1 5 %  a n d  2 0 %  g a i n s  f o r  f a i r n e s s  a n d  c o u r t e s y ) .  
l l o v J e v e r ,  v 1 h e n  a s k e d  t o  r e a c t  t o  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  p o l i c e  a r e  
r a c i a l l y  p r e j u d i c e d ,  t h e r e  w a s  n o  c o n s i s t e n t  c h a n g e  f r o m  1 9 7 6  
t o  1 9 7 7 ;  2 1 %  a g r e e d  i n  1 9 7 6  a n d  1 8 %  a g r e e d  i n  1 9 7 7 .  
T h e r e  w a s  l i t t l e  c h a n g e  b e t w e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 7 7  i n  r e s i d e n t s
1  
o p i n i o n s  a s  t o  w h e t h e r  t h e  p u b l i c  s u p p o r t s  t h e  p o l i c e  ( 6 4 %  
1 1
y e s
1 1  
i n  1 9 7 6 ;  6 9 %  
1 1
y e s
1 1  
i n  1 9 7 7 ) .  T h e  d a t a  a r e  i n  T a b l e  6 .  
T h e r e  v t a s  a  d r o p  b e t v 1 e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 7 7  i n  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  
b e l i e v i n g  t h e  c o u r t s  m a k e  t l 1 e  p o l i c e  j o b  m o r e  d i f f i c u l t ( f r o m  
3 5 %  i n  1 9 7 6  t o  2 5 %  i n  1 9 7 7 ) .  I n  b o t h  y e a r s ,  l a r g e  p r o p o r t i o n s  
o f  p e o p l e  h a d  n o  o p i n i o n  o n  t h e  s u b j e c t  ( 4 0 %  i n  1 9 7 6  a n d  4 6 %  
i  n  1 9  7 7  )  •  F  i  g  u  r e s  a r e  i  n  T a b  1  e  7  •  
I n  s u m ,  g e n e r a l  r a t i n g  o f  p o l i c e  r o s e  a s  d i d  s p e c i f i c  s a t i s -
f a c t i o n  w i t h  p o l i c e  s e r v i c e s .  P o l i c e  a r e  m o r e  o f t e n  s e e n  a s  
f a i r  a n d  c o u r t e o u s ,  a n d  t h e r e  a r e  f e w e r  s p e c i f i c  c o m p l a i n t s  
a b o u t  p o l i c e  s e r v i c e .  H o w e v e r ,  t h e r e  \~as n o  c h a n g e  i n  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  p u b l i c  ( a b o u t  o n e - f i f t h )  t h a t  r e g a r d  t h e  
p o l i c e  a s  p r e j u d i c e d .  
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T h e  f o r e g o i n g  d e  a  1  t  w i t h  f i n d i n g s  a s  t h e y  r e  1  a t e  t o  t h e  
i n t e r v i e w e d  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e .  T h e  i n t e r v i e w e e s ,  h o w e v e r ,  
c o m p r i s e d  a  h i g h l y  m i x e d  g r o u p ,  b o t h  d e m o g r a p h i c a l l y  a n d  i n  
t e r m s  o f  t h e i r  f e a r  o f  c r i m e .  I n  b o t h  s u r v e y s ,  t h e  s a m p l e  
r e f l e c t e d  a  v a r i e d  e t h n i c  p o p u l a t i o n ,  i n c l u d i n g  p e r s o n s  o f  D r i t i s h ,  
F r e n c h ,  G e r m a n ,  I t a  1  i a n ,  C h i n e s e ,  J a p a n e s e ,  G r e e k ,  P o r t u g e s e ,  
Indo~Pakistani, E a s t  E u r o p e a n ,  W e s t  I n d i a n ,  A f r i c a n ,  a n d  
C a n a d i a n  a n d  t l a t i v e  I n d i a n  o r i g i n .  E v e r y  v a r i e t y  o f  h o u s e h o l d  
c o m p o s i t i o n  w a s  r e p r e s e n t e d ,  a s  w e r e  v a r y i n g  i n c o m e  a n d  e d u c a t i o n  
l e v e l s l  a n d  o f  c o u r s e  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  c r i m e  f e a r s  a n d  v i c t i m -
i z a t i o n  r a t e s .  
C r o s s - t a b l u l a t i o n s  w e r e  p e r f o r m e d  o n  t h e  d a t a  t o  d e t e r m i n e  i f  
t h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  i n  i m p a c t  o f  t h e  n e i g h b o u r h o o d  p o l i c e  
u n i t  o n  d i f f e r e n t  s u b - g r o u p s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T h e  p r e - u n i t  
s u r v e y  h a d  s h o \ ' m ,  a s  e x p e c t e d  p e r h a p s ,  t h a t  a t t i t u d e s  t o w a r d  
t h e  p o  1  i c e  \ ' J e r e  m o r e  f r e q u e n t l y  n e g a t i v e  a m o n g  t h e  e c o n o r n i  c a  l l y -
d i s a d v a n t a g e d ,  t h e  m i n o r i t i e s  a n d  t h e  v i c t i m s  o f  c r i m e .  A s  
w e l l ,  t h e r e  w a s  a  " h i g h e r : . . r e s o u r c e "  g r o u p  - - y o u n g e r ,  C a n a d i a n -
b o r n ,  b e t t e r - e d u c a t e d  p e o p l e  - - w h o  d i s p l a y e d  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  
t o w a r d  p o l i c e .  T h e  p o s t - u n i t  s u r v e y  s h o w e d  t h a t  t h e  n e i g h b o u r h o o d  
u n i t  i m p a c t e d  m a s t  s t r o n g l y  o n  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h i s  h i g h e r  
r e s o u r c e  g r o u p  - - b e t t e r - e d u c a t e d ,  C a n a d i a n ,  y o u n g e r  peopl~ 
l i v i n g  i n  p e r c e i v e d  s a f e t y  a n d  r e l a t i v e l y  f r e e  o f  c x i r n e .  l h e  
u n i t  t e n d e d  t o  h a v e  l e s s  i m p a c t  o n  m i n o r i t y  g r o u p s  , L  s i n g l e  
p a r e n t  f a m i l i e s ,  t h e d i s a d v a n t a g e d ,  a n d  p e o p l e  l i v i n g  i n  f e a r  
o f  c r i m e .  
T o  b e g i n  w i t h  s u b - g r o u p s  b a s e d  o n  c r i m e  f e a r s ,  T a b l e s  8  t o  1 3  
shm~ t h a t  t h o s e  \ I J h o  m a y  b e  d e s c r i b e d  a s  l i v i n g  i n  f e a r  o f  
c r i m e  - - t h e y  f e e l  t h e  s t r e e t s  a r e  u n s a f e ,  t h a t  t h e i r  n e i g h -
b o u r h o o d  i s  m o r e  d a n g e r o u s  t h a n  o t h e r s , ,  o r  t h e y  h a v e  a c t u a l l y  
b e e n  v i c t i m i z e d  b y  c r i m e  o r  h a d  t o  c a l l  p o l i c e  f o r  h e l p - -
s h o \ I J e d  t h e  l e a s t  i m p r o v e m e n t  i n  a t t i t u d e  t o \ ' J a r d  p o l i c e  b e t w e e n  
1 9 7 6  a n d  1 9 7 7 ;  t h o s e  w h o  a r e  r e l a t i v e l y  f r e e  o f  c r i m e  f e a r s  
s h o w e d  t h e  m o s t  i m p r o v e m e n t  i n  a t t i t u d e  t o  p o l i c e .  / \ s  c a n  b e  
l .  A l t h o u g h  t h e r e  w a s  v a r i a t i o n  w i t h i n  t h e  c o r e  a r e a  b o t h  
i n c o m e  a n d  e d u c a t i o n  a r e  l m m r  i n  t h e  c o r e  t h a n  i n  t h e  r e s t  
o f  t h e  c i t y .  I n  f a c t ,  t h e  i n c i d e n c e  o t  a l l  s p e c i a l - n e e d s  g r o u p s  i s  
h i g h e r - - p o o r  p e o p l e ,  s i n g l e  p a r e n t  f a m i l i e s ,  s e n i o r  c i t i z e n s ,  
m i n o r i t i e s ,  i m m i g r a n t s ,  r e n t e r s  - - i n  t h e  c o r e  t i t a n  i n  t h e  r e s t  o f  
t h e  c i t y .  
2 .  N a t i v e  I n d i a n s  f o r m  a n  i m p o r t a n t  e x c e p t i o n  t o  t h i s ,  a t  l e a s t  
o n  s o m e  v a r i a b l e s .  
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s e e n  f r o m  T a b l e  8 ,  f o r  e x a m p l e ,  a m o n g  t h o s e  l i v i n g  i n  
n e i g h b o u r h o o d s  p e r c e i v e d  a s  m u c h  l e s s  d a n g e r o u s ,  t h e  
p r o p o r t i o n  g i v i n g  t h e  p o l i c e  a  
1 1
g o o d "  r a t i n g  r o s e  f r o m  
6 3 %  i n  1 9 7 6  t o  8 9 %  i n  1 9 7 7 ;  a m o n g  t h o s e  l i v i n g  i n  n e i g h b o u r h o o d s  
p e r c e i v e d  a s  m u c h  m o r e  d a n g e r o u s ,  t h e  p r o p o r t i o n  g i v i n g  a  
1 1
g o o d
1 1  
r a t i n g  r o s e  o n l y  f r o m  5 8 %  t o  6 2 % .  
I t  i s  i m p o r t a n t  . t o  n o t e  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  t h e r e  v 1 a s  n o  
c h a n g e  f r o m  1 9 7 6  t o  1 9 7 7  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  p e o p l e  v 1 h o  
f e e l  s a f e ,  s o  i t  i s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  t h e r e  v m s  a  s h i f t  f r o m  
f e e l i n g  f e a r f u l  t o  f e e l i n g  s a f e ,  a n d  t h a t  t h i s  s h i f t  l e d  t o  
h i g h e r  p o l i c e  r a t i n g s .  T h e  p h e n o n m e n o n  i s  p r o b a b l y  m o r e  a s  
f o l l o w s :  p e o p l e  l i v i n g  i n  f e a r  o f  c r i m e  r e m a i n e d  f e a r f u l  a n d  
s o m e w h a t  n e g a t i v e  t o w a r d  p o l i c e ;  p e o p l e  l i V i n g  i n  s a f e t y  
r e m a i n e d  s a f e ,  b u t  a  s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  t h i s  l a t t e r  g r o u p  
c h a n g e d  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  p o l i c e  f r o m  n e g a t i v e  t o  p o s i t i v e .  
T h e  p r o g r a m  i m p a c t e d  m o r e  o n  p e o p l e  v 1 h o ,  b y  c e r t a i n  s t a n d a r d s ,  
n e e d e d  i t  l e s s  - - r e l a t i v e l y  f r e e  o f  c r i m e  f e a r s ,  f e e l  t h e y  
l i v e  i n  a  s a f e r  n e i g h b o u r h o o d ,  n e v e r  h a v i n g  n e e d e d  t o  c a l l  
t h e  p o l i c e  f o r  h e l p ,  n e v e r  h a v i n g  b e e n  t h e  v i c t i m  o f  a  c r i m e .  
T h e  i m p r o v e m e n t  i n  a t t i t u d e  t o w a r d  p o l i c e  i s  l a r g e l y  a c c o u n t e d  
f o r  b y  t h i s  s u b - g r o u p  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  
i ' J i t h  r e g a r d s  t o  s u b - g r o u p s  b a s e d  o n  d e m o g r a p h y ,  T a b l e  1 4  s h o v 1 s  
t h a t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  p e o p l e  o f  
1 1
V I h i t e
1 1  
o r  \ ' / e s t e r n  e t h n i c  
o r i g i n s  i m p r o v e d  t h e i r  r a t i n g  o f  p o l i c e  a f t e r  t h e  s p e c i a l  p r o g r a m  
w a s  b r o u g h t  i n t o  e f f e c t ,  b u t  a m o n g  n o n - v 1 h i  t e s  t h e  n u m b e r  o f  
p e o p l e  g i v i n g  t h e  p o l i c e  a  
1 1
g o o d
1 1  
r a t i n g  a c t u a l l y  d e c l i n e d  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  F o r  e x a m p l e ,  a m o n g  t h o s e  n a m i n g  a  c o u n t r y  
i n  V l e s t e r n  E u r o p e  a s  t h e i r  e t h n i c  o r i g i n ,  t h e  n u m b e r  a s s i g n i n g  
p o l i c e  a  
1 1
g o o d
1 1  
r o s e  2 5 % ;  a m o n g  t h o s e  w h o  i d e n t i f i e d  t h e i r  
o r i g i n s  a s  A f r i c a  n u m b e r  a s s i g n i n g  a  
1 1
g o o d
1 1
•  d r o p p e d  1 3 % .  
T a b l e s  1 5  t o  2 1  s h o w  t h e  p a t t e r n  c o n t i n u e d .  V l h i l e  i n t e r v i e w e e s  
o f  a l l  a g e s  a n d  e d u c a t i o n s ,  a n d  \~hether C a n a d i a n  ! J o r n  o r  
i m n i g r a n t ,  i m p r o v e d  t h e i r  g e n e r a l  r a t i n g  o f  p o l i c e ,  t h e  y o u n g e r ,  
b e t t e r  e d u c a t e d ,  C a n a d i a n - b o r n  s h o w e d  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  i m -
p r o v e m e n t .  
T h e  i n c r e a s e  i n  s p e c i f i c  p r a i s e  f o r  p o l i c e  w a s  m o s t l y  l i m i t e d  t o  
H i n n i p e g ' s  v 1 h i t e  p o p u l a t i o n .  T a b l e  1 8 ,  f o r  e x a m p l e ,  s h o w s  t h a t  
a m o n g  W e s t e r n  E u r o p e a n s  t h e r e  w a s  a  2 0 %  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  h a v i n g  
s p e c i f i c  p r a i s e  f o r  p o l i c e ,  w h i l e  f o r  W e s t  I n d i a n s  t h e r e  w a s  a  d r o p  
o f  3 0 % .  T a b l e  1 9  s h o v 1 s  a l l  d e m o g r a p h i c  g r o u p s  m o r e  o f t e n  a g r e e i n g  
t h i s  y e a r  t h a n  l a s t  w i t h  s t a t e m e n t s  t h a t  p o l i c e  a r e  f a i r  a n d  
c o u r t e o u s , e x c e p t  b l a c k s ,  w h o  s h o w e d  a  d e t e r i o r a t i o n  i n  a t t i t u d e  
t o v m r d  p o ' i i c e  o v e r  t h e  y e a r  p e r i o d ,  v i e v d n g  p o l i c e  m o r e  o f t e n  a s  
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u n f a i r  a n d  r u d e  t h i s  y e a r  t h a n  l a s t .  V a r i o u s  s u b - g r o u p i n g s  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  - - i n c l u d i n g  a l l  e t h n i c  m i n o r i t i e s ,  t h e  
b e t t e r - e d u c a t e d ,  t h e  y o u n g e r ,  - - w o r s e n e d  i n  t h e i r  v i e w  o f  
p o l i c e  r a c i a l  p r e j u d i c e .  
I n  s u m ,  t h e  c r o s s - t a b u l a t i o n s  i n v o l v i n g  a t t i t u d e  o f  r e s i d e n t s  
t o w a r d  p o l  i c e  t e n d  t o  s h o w  a n  i m p r o v e m e n t  a m o n g  t h e  m a j o r i t y ,  
b u t  a  d e c l i n e  a m o n g  s o m e  m i n o r i t y  g r o u p s .  A n  i m p o r t a n t  p a r t i a l  
e x c e p t i o n  t o  t h e  p a t t e r n  o f  r e d u c e d  e f f e c t i v e n e s s  c i t e d  a b o v e  
i s  t h e  i m p a c t  o n  f l a t i v e  I n d i a n  p e o p l e .  T h e  s t u d y  r e f e r r e d  t o  i n  
t h e  Pre~ace t h a t  t h e  I n s t i t u t e  c o n d u c t e d  t h r e e  y e a r s  a g o  , f o r  
t h e  P o l 1 c e  D e p a r t m e n t  u n d e r s c o r e d  t i l e  < . I H f i c u l b e s  1 n  p o l l e e  
r e l a t i o n s  ~lith ! J a t i v e  p e o p l e  i n  t h e  c o r e  a n d  t h e  p r o b l e m s  o f  
c r i m e  c o n t r o l .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  e v a l u a t i o n  s h o v 1  
t h a t  l~ative I n d i a n s  a l o n e  a m o n g  m i n o r i t y  e t h n i c  g r o u p s ,  
a m e l i o r a t e d  t h e i r  a t t i t u d e s  s o m e w h a t  to~1ard p o l i c e  betv~een 
1 9 7 6  a n d  1 9 7 7 ,  a s  d e m o n s t r a t e d  b y  p r e - a n d  p o s t - u n i t  c h a n g e s  
o n  s e v e r a l  v a r i a b l e s :  p o l i c e  w e r e  m o r e  o f t e n  s e e n  b y  r l a t i V e s  
a s  f a i r  a n d  p o l i t e  ( T a b l e  1 9 ) ;  v e r y  m u c h  f e w e r  c o 1 n p l a i n t s  
w e r e  v o i c e d  a b o u t  p o l i c e  ( T a b l e  lB)~Natives h a d  a  g r e a t  d e a l  
m o r e  p r a i s e  f o r  p o l i c e  ( T a b l e  1 8 ) ;  a n d  a s  d a t a  t o  l . J e  p r e s e n t e d  
l a t e r  \ ' l i l l  p o i n t  o u t ,  l~atives r e p o r t e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  s l i g h t l y  
m o r e  w i l l i n g  t o  a i d  p o l i c e  t h i s  y e a r  t h a n  t h e y  w e r e  l a s t  y e a r .  
P e r h a p s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h i s  c h a n g e  o f  a t t i t u d e  w a s  t h e  
p o l i c e  a v m r e n e s s  o f  a  l ' l a t i v e  p r o b l e m  a n d  t h e i r  d e t e r m i n a t i o n  
t o  s i n g l e  o u t  f l a t i v e s  f o r  m o r e  a t t e n t i o n :  a g a i n  a s  d a t a  t o  b e  
p r e s e n t e d  l a t e r  ~Jill p o i n t  o u t ,  t h e  r a t e  o f  p o l i c e  o f f i c e r s •  
c h a t t i n g  i n f o r m a l l y  v l i t h  l ' l a t i v e  r e s i d e n t s  t r i p l e d  b e t v 1 e e n  1 9 7 6  
a n d  1 9 7 7 .  H o w e v e r ,  t h e  p · i c t u r e  i s  f a r  f r o m  p e r f e c t .  / \ l o n g  
w i t h  o t h e r  t n i n o r i t y  g r o u p s  ( H e s t  I n d i a n s ,  / \ f r i c a n s ,  1 \ s i a n s ,  
e t c . ) ,  l~ative I n d i a n s  s l w v 1 e d ,  n o t  s i m p l y  n o  c h a n g e ,  b u t  a  
s u l . J s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  t i l e  n u m l . J e r  ~1ho s t r o n g l y  v i e w  t h e  
p o l i c e  a s  r a c i a l l y  p r e j u d i c e d  ( f r o m  1 5 %  i n  1 9 7 6  t o  3 0 %  i n  1 9 7 7 ) .  
A n d ,  a s  w i t h  o t h e r  m i n o r i t i e s ,  t h e  n u m b e r  o f  N a t · i v e s  a s s i g n i n g  
p o l i c e  a  
1 1
g o o d
1 1  
j o b  r a t i n g  d r o p p e d  1 7 %  b e t w e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 7 7 .  
( b )  B u s i n e s s  P e o p . l e  
A m o n g  b u s i n e s s  p e o p l e  w o r k i n g  i n  t h e  c o r e  a r e a ,  a t t i t u d e s  
t o w a r d  p o l i c e  i m p r o v e d  f r o m  m e r e l y  g o o d  l a s t  y e a r  t o  v e r y  g o o d  
t h i s  y e a r .  T h e  d a t a  app~;n' i n  i a b l e · s  2 2  t o  2 7 .  T a b l e  2 2  S I J O \ • / S  
n e a r  u n a n i m o u s  ( 9 2 % )  o p i n i o n  t h a t  t h e  p o l i c e  
1 1
d o  a  g o o d  j o l >
1 1
•  
T i l e y  a l s o  s l l o V J e d  i n c r e a s e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  s r e c i f i c  p r a i s e  
f o r  p o l i c e  a n d  d r o p s  i n  c o m p l a i n t s  ( T a b l e  2 3 )  a n d  g r e a t e r  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  a c t u a l l y  d e l i v e r e d  p o l i c e  s e r v i c e s  ( T a b l e  1 5 ) .  
A s  i n  1 9 7 6 ,  t h e  1 9 7 7  d a t a  s i l o \ ' /  t h a t  t h e r e  i s  m u c h  l e s s  o f  a  
- 9  -
p r o b l e m  i n  p o l i c e - c o m m u n i t y  r e l a t i o n s  a m o n g  b u s i n e s s  p e o p l e  
i n  t h e  c o r e  t h a n  a m o n g  r e s i d e n t s .  
T h e  c r o s s - t a b u l a t i o n s  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  b u s i n e s s  p e o p l e  i n  
t h e  c o r e  ( r e l a t i n g  t o  a g e  o f  b u s i n e s s m a n ,  s e x ,  p o s i t i o n  i n  f i r m  
a n d  s i z e  o f  f i r m )  s h o w  t h a t  v i r t u a l l y  a l l  s u b - g r o u p s  i m p r o v e d  
i n  a t t i t u d e  t o w a r d  p o l i c e .  T h e  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  2 8  
t h r o u g h  3 5  a n d  s h o w  t h a t ,  t h o u g h  a l l  a r e  m o r e  a p p r o v i n g  o f  t h e  
p o l i c e  a f t e r  O A A ,  t h e  c h a n g e  w a s  m o s t  m a r k e d  i n  o l d e r ,  m a l e  
m m e r s  o f  s m a l l  b u s i n e s s e s .  F o r  e x a m p l e ,  T a b l e  2 9  s h m ' l s  t h a t  
a m o n g  w o r k e r s ,  t h e  p r o p o r t i o n  w i t h  p a r t i c u l a r  p r a i s e  f o r  t h e  
p o l  i c e  r o s e  f r o m  3 7 %  t o  4 8 % ,  b u t  a m o n g  o v m e r s ,  t h e  c h a n g e  w a s  
f r o m  2 5 %  t o  6 2 %  - - a n  a s t o u n d i n g  i n c r e a s e .  
2 .  C o n t a c t  V I i  t h  P o  1  i c e  
( a )  R e s i d e n t s  
I n  a d d i t i o n  t o  i m p r o v e d  c i t i z e n  a t t i t u d e s  t o w a r d  J X > l i c e ,  
b e t t e r  c o n t a c t s  a n d  i n c r e a s e d  w i l l i n g n e s s  f o r  c o n t a c t  m a y  b e  
v i e w e d  a s  d e s i r a b l e  o u t c a n e s  o f  O p e r a t i o n  A f f i r m a t i v e  A c t i o n .  
T h e  d a t a  i n  T a b  1  e  3 6  s h o w  t h a t  t h e r e  V I a s  a  m o d e r a t e  i n c r e a s e  
( 8 % )  i n  v i s i b i l i t y  o f  p o l i c e  i n  t h e  c o m m u n i t y  b e t v 1 e e n  1 9 7 6  a n d  
1 9 7 7 ,  f r o m  7 9 %  s e e i n g  a n  o f f i c e r  d u r i n g  t h e  m o n t h  p r i o r  t o  
t h e  i n t e r v i e w ,  t o  8 7 %  s e e i n g  a n  o f f i c e r .  T h e r e  v m s  a  m a r k e d  
d i f f e r e n c e  h o v 1 e v e r ,  a s  T a b l e  3 1  s h m / s ,  i n  a c t i v i t y  o f  p o l i c e  
v 1 h e n  o b s e r v e d  u y  t h e  r e s i d e n t s .  I n  1 9 7 6 ,  767~ o f  
1 1
S i g l l t i n g s
1 1  
\ ' / e r e  o f  p o l i c e  i n  a  c r u i s e r  c a r ;  t h i s  d r o p p e d  t o  GIJ.i~ i n  1 9 7 7 .  
I n  1 9 7 6 ,  o n l y  9 %  o f  s i g h t i n g s  i n v o l v e d  p o l i c e  V J a l k i n g  b y ;  t h i s  
r o s e  t o  2 5 %  i n  1 9 7 7 .  
T h e r e  ~/as a  s m a l l  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  r e s i d e n t s  v 1 h o  
r e p o r t e d  t l : 1 e y  h a d  c h a t t e d  i n f o r m a l l y  v l i t h  a n  o f f i c e r ,  f r o m  
1 3 %  i n  1 9 7 6  t o  1 7 %  i n  1 9 7 7  ( T a b l e  3 8 ) .  G u t  t h e r e  w a s  a  l a r g e r  
i n c r e a s e  i n  t h o s e  w h o  v l i s h  t o  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d o  s o ,  f r o m  
3 3 %  i n  1 9 7 6  t o  5 0 %  i n  1 9 7 7  ( T a b l e  3 9 ) ,  a  f i n d i n g  v l i t h  s i g n i f i c a n t  
r a m i f i c a t i o n s  f o r  c o m m u n i t y  r e c e p t i v i t y  t o  p o l i c e .  
I n  a d d i t i o n  t o  r e s i d e n t  i n c r e a s e d  w i l l i n g n e s s  t o  t a l k  w i t h  
p o l i c e ,  t h e r e  w a s  a l s o  a n  i n c r e a s e d  w i l l i n g n e s s  t o  a s s i s t  
p o l i c e  b y  a p p e a r i n g  i n  c o u r t  t o  g i v e  e v i d e n c e  ( T a b l e  4 0 ) .  
T h e r e  w a s  o n l y  a  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  n u m b e r  v l i l l i n g  t o  c a l l  f o r  
h e l p  i f  t h e y  s a v 1  a n  o f f i c e r  i n  t r o u b l e ,  b u t  t h a t  i s  b e c a u s e  
t h e  p r o p o r t i o n  v 1 h o  s a i d  t h e y  \ ' J O u l  d  d o  s o  w a s  v e r y  h i g h  (  8 8 % )  
- 1 0  -
i n  1 9 7 6  a n d  r e m a i n e d  h i g h  ( 9 2 % )  i n  1 9 7 7 .  T h e r e  w a s  n o  
c h a n g e  i n  t h e  n u m b e r  w h o  f e l t  t h e y  w o u l d  t h e m s e l v e s  p h y s i c a l l y  
i n t e r v e n e  t o  h e l p  a n  o f f i c e r  i n  t r o u b l e ,  b u t  a t  l e a s t  t h e r e  
w a s  a  s l i g h t l y  l a r g e r  p e r c e n t  ( 3 0 %  c o m p a r e d  t o  2 5 % )  1 - ' t h o  s a i d  
t h e y  w e r e n • t  s u r e  h o w  t h e y  ~/auld r e a c t .  T h e s e  w e r e  p o s s i b l y  
p e o p l e  w h o ,  l a s t  y e a r ,  s a i d  t h e y  w o u l d  n o t  i n t e r v e n e ,  s i n c e  
t h a t  c a t e g o r y  d r o p p e d  t h i s  y e a r .  
T h e r e  w a s  a  s l i g h t  d r o p  i n  t h e  n u m b e r  o f  r e s i d e n t s  w h o  c a l l e d  
t h e  p o l i c e  f o r  l 1 e l p  ( T a b l e  4 1 ) .  T h i s  f i n d i n g  i s  d i f f i c u l t  t o  
i n t e r p r e t :  r e d u c e d  w i l l i n g n e s s  t o  t u r n  t o  p o l i c e  f o r  h e l p ?  
l e s s  c r i m e  s o  l e s s  n e e d ?  l e s s  n e e d  f o r  f o r m a l  h e l p  b e c a u s e  o f  
i n c r e a s e d  i n f o r m a l  a n d  p r e v e n t a t i v e  c o n t a c t s ?  F o r  t h o s e  V / 1 1 0  
d i d  h a v e  t o  c a l l  p o l i c e  f o r  h e l p ,  t h e r e  w a s  a  s t r i k i n g  i m -
p r o v e m e n t  i n  c i t i z e n  e s t i m a t i o n  o f  r e s p o n s e  t i m e  ( f r o m  3 2 %  
w h o  s a i d  t h e  c a r  c a m e  
1 1
V e r y  q u i c k l y  . .  t o  5 0 %  w l 1 o  r e p o r t e d  v e r y  
q u i c k  r e s p o n s e ) ;  t h e r e  w a s  a l s o  a  s m a l l  i m p r o v e m e n t  i n  p o l i c e  
a b i l i t y  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  c a l l e d .  
T h e s e  d a t a  a p p e a r  i n  T a b l e  4 2 .  
T h e  c r o s s - t a b u l a t i o n s  i n  T a b l e s  4 3  t o  4 6  s h o w  t h a t  i n c r e a s e d  
p o l i c e  v i s i b i l i t y  b e t w e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 7 7  H a s  r e p o r t e d  f o r  a l l  
s u b - g r o u p s  e x a m i n e d ,  a n d  r e s u l t e d  i n  l i t t l e  v a r i a t i o n  b e t w e e n  
g r o u p s  i n  l e v e l  o f  v i s i b i l i t y .  S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  i n c r e a s e d  
v i s i b i l i t y  w a s  f o u n d  i n  a l l  n e i g h b o u r h o o d s  w h e t h e r  p e r c e i v e d  
a s  d a n g e r o u s  o r  n o t ,  ~1hi c h  r e p r e s e n t s  a  r i s e  f o r  a r e a s  1  a s  t  
y e a r  p e r c e i v e d  a s  n o n - d a n g e r o u s .  
O a t  a  t o  1  o c a t e  r e s p o n d e n t s  g e o g r a p h i c a l l y  ~Ji t h i n  t h e  c o r e  
i s  a v a i  l a ! J l e  o n l y  f o r  1 9 7 7 ,  s o  p r o g r a m  e f f e c t  c a n n o t  b e  m e a s u r e d .  
llo~tever, T a b l e  4 7  s h o w s  t h e  l e v e l  o f  v i s i b i l i t y  a t t a i n e d  i n  1 9 7 7  
f o r  d i f f e r e n t  a r e a s  w i t h i n  t h e  c o r e .  R e s i d e n t s  l i v i n g  o n  t h e  
f a r  w e s t e r n  e d g e  o f  t h e  c o r e ,  n o r t h  a n d  s o u t h  o f  P o r t a g e  A v e n u e  
( w e s t  o f  t h e  d m ' / n t m m )  r e p o r t e d  s e e i n g  p o l i c e  l e s s  o f t e n  t h a n  
d i d  r e s i d e n t s  o f  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  c o r e .  V i s i b i l i t y  o f  
p o l i c e  w a s  g e n e r a l l y  h i g h e r  i n  t h e  d o w n t o w n  a n d  t h e  n o r t h  e n d .  
A s  t o  i n f o r m a l  t a l k i n g  V J i t h  p o l i c e ,  O A A  i n c r e a s e d  t h i s  a c t i v i t y  
m o r e  i n  p e r c e i v e d  h i g h  c r i m e  a r e a s  t h a n  i n  l o v J  c r i m e  a r e a s .  
T a b l e  4 8  s h o w s  t h a t  a m o n g  p e o p l e  l i v i n g  i n  d a n g e r o u s  n e i g h b o u r -
h o o d s ,  p e r s o n a l  c o n t a c t  v l i t h  p o l i c e  i n c r e a s e d  f r o m  a n  i n c i d e n c e  o f  
2 7 %  i n  1 9 7 6  t o  4 9 %  i n  1 9 7 7 ;  a m o n g  p e o p l e  i n  p e r c e i v e d  s a f e t y ,  
t h e  i n c r e a s e  w a s  f r o m  3 9 %  t o  5 2 % .  A l t h o u g h  d a t a  r e p o r t e d  
p r e v i o u s l y  i n  t h i s  p a p e r  i n d i c a t e d  t h a t  p r o g r a m  i m p a c t  i n  t e r m s  
o f  i n c r e a s e d  f a v o u r a b l e  a t t t t u d e s  t o  p o l  i c e  \ ' l a s  f e l t  l e s s  i n  
p e r c e i v e d  h i g h  c r i m e  a r e a s  t h a n  i n  l o w  c r i m e  a r e a s ,  i t  \ ' / o u l d  
- 1 1  -
a p p e a r  n o t  t o  b e  d u e  t o  l a c k  o f  t r y i n g  o n  t h e  p a r t  o f  p o l  i c e ,  
i f  s t o p p i n g  t o  c h a t  i s  a n y  m e a s u r e  o f  t r y i n g .  T h e  f e a r s  o f  
p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  m i d s t  o f  p e r c e i v e d  c r i m e  c a n n o t  p e r h a p s  
~e a s s u a g e d  b y  i n c r e a s e d  f r i e n d l i n e s s  o f  p o l i c e ,  o r  a t  l e a s t  
n o t  w i t h i n  s i x  m o n t h s .  
T h e r e  w e r e  a l s o  l a r g e  i n c r e a s e s  i n  t h i s  t y p e  o f  i n f o r m a l  
p e r s o n a l  c o n t a c t  r e p o r t e d  b y  N a t i v e  I n d i a n s ,  r e c e n t  i m m i g r a n t s ,  
a n d  f a m i l i e s  w i t h  c h i l d r e n  ( f a b l e s  4 9  t o  5 1 ) .  S i n c e  p r e s u m a u l y  
t h e s e  c o n t a c t s  a r e  i n i t i a t e d  b y  t h e  p o l i c e ,  a n d  n o t  t h e  
r e s i d e n t s ,  i t  c a n  ~e c o n c l u d e d  t h a t  t h e  o f f i c e r s  i n  t h e  p r o g r a m  
a r e  a t t e m p t i n g  t o  z e r o  i n  o n  c e r t a i n  h i g h - n e e d s  o r  p r o b l e m  
g r o u p s ,  alt~ough n o t  a l l .  F o r  e x a m p l e ,  T a b l e s  5 2  a n d  4 9  s h o w  
t h a t  y o u t h s  a n d  b l a c k s  r e c e i v e d  n o  m o r e  a t t e n t i o n  f r o m  o f f i c e r s  
i n  t h e  i n n e r  c i t y  t h i s  y e a r  t h a n  l a s t .  
T a b l e  5 3  p r e s e n t s  s o m e  h e a r t e n i n g  e v i d e n c e  f o r  t h e  p o l i c e  t h a t  
t a l k i n g  t o  c i t i Z e n s  t e n d s  t o  
1 1
\ ' l i n  t h e m  o v e r
1 1  
m o r e  t h a n  b y  s i m p l y  
b e i n g .  t h e r e  i n  g r e a t e r  n u m b e r s .  A m o n g  r e s i d e n t s  w h o  h a d  a  
c h a n c e  t o  s p e a k  i n f o r m a l l y  w i t h  p o l i c e ,  a p p r o v a l  o f  p o l i c e  r o s e  
b y  2 0 % ;  a m o n g  t h e  r e s t  o f  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  t a r g e t  a r e a ,  
a p p r o v a l  r o s e  o n l y  1 3 % .  
I n  1 9 7 7 ,  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  N o r t h  E n d  a n d  a r o u n d  t h e  M a i n  
S t r e e t  
1 1
s t r i p
1 1  
r e p o r t e d  m o r e  c a s u a l  c o n t a c t  v l i t l 1  p o l i c e  t h a n  
d i d  r e s i d e n t s  o f  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  c o r e ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
o f  t h e  w e s t e r n  e d g e  ( T a b l e  5 4 ) .  !~o d a t a  a r e  a v a i l a b l e  t o  
s h o w  i f  t h i s  r e p r e s e n t s  a  c h a n g e  o r  n o t  f r o m  1 9 7 6 .  
A  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  f r o m  l a s t  y e a r ,  a n d  o n e  t l w t  h o l d s  o u t  
h o p e  f o r  i m p r o v e d  c o m m u n i t y  r e l a t i o n s ,  i s  t h a t  t h i s  y e a r  t h e  
p e o p l e  w h o  w o u l d  l i k e  i n c r e a s e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  c h a t  v l i t h  
p o l i c e  a r e  n o t  t h e m s e l v e s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a n t i - p o l i c e  f e e l i n g s .  
T h e  d e s i r e  f o r  i n c r e a s e d  c o n t a c t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m o s t  t h e  
r e s i d e n t s  o f  t h e  i n n e r  c i t y ,  n o t  j u s t  t h o s e  \ t i t h , p l " e s u m a b l y ,  
c o m p l a i n t s  t o  r e g i s t e r .  T h e  d e s i r e  f o r  i n c r e a s e d  c o n t a c t ,  
i n  f a c t ,  w a s  u p  f o r  a l l  s u b - g r o u p s  c o m p a r e d  t o  l a s t  y e a r ,  
e x c e p t  f o r  ~lacks a n d  r e c e n t  i m m i g r a n t s .  T h i s  l a t t e r  g r o u p  
v m n t  e v e n  l e s s  t o  d o  \ ' l i t h  p o l i c e  t h i s  y e a r  t h a n  l a s t  ( s e e  
T a b l e s  5 5  a n d  5 9 ) .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  N a t i v e  I n d i a n s  d e s i r i n g  
3 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  i n  t h e  
s u r v e y  e l i m i n a t e d  a l m o s t  c o m p l e t e l y  t i l e  p o s s i b i l i t y  o f  m e a s u r i n g  
p o l i c e - j u v e n i l e  r e l a t i o n s  a n d  p r o b l e m s .  I n t e r v i e v w r s  v 1 e r e  i n -
s t r u c t e d  t o  i n t e r v i e w  o n l y  a c . l u l t  m e m b e r s  o f  a  h o u s e l w l d .  T o o  m a n y  
o f  t h e  i t e m s  v 1 o u l  d  h a v e  b e e n  i n a p p r o p i  r a t e  o r  u n n e c e s s a r i l y  c o m -
p l i c a t e d  i f  j u v e n i l e s  h a d  b e e n  i n t e r v i e w e d .  
- 1 2  -
i n c r e a s e d  p o l i c e  c o n t a c t  d o u b l e d  b e t w e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 7 7 ,  
f r o m  2 0 %  t o  4 1 % .  P e r h a p s  t o g e t h e r  t h e s e  s t a t i s t i c s  ( f o r  
b l a c k s  a n d  N a t i v e s )  r e f l e c t  t h e  d i f f e r e n t i a l  a t t e n t i o n  
p a i  u  b y  o f f i c e r s  t o  t h e  t w o  s u b - g r o u p s .  
T a b l e s  6 0  t h r o u g h  G 3  p r e s e n t  r e s i d e n t  v l i l l i n g n e s s  t o  a s s i s t  
p o l i c e  b y  e t h n i c  o r i g i n ,  e d u c a t i o n ,  s e x  a n d  a g e  o f  r e s i d e n t .  
S u b - g r o u p s  d i f f e r e d  l i t t l e  f r o m  t h e  o v e r - a l l  f i n d i n g s  a l r e a d y  
r e p o r t e d ,  e x c e p t  t h a t  b l a c k s  shm~ed t h e m s e l v e s  i n  s o m e  v J a y s  
t o  b e  l e s s  i n c l i n e d  t o  a s s i s t ;  l l a t i v e  I n d i a n s ,  m o r e  i n c l i n e d .  
A  p e r h a p s  s u r p r i s i n g  f i n d i n g  i s  t h e  s t r o n g  e d u c a t i o n  v a r i a b l e  
f o u n d  i n  1 9 7 7  ( D a t a  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  
c r o s s - t a b u l a t i o n  f o r  1 9 7 6 ) :  t h e  h i g h e r  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  
r e s i d e n t ,  t h e  m o r e  i n c l i n e d  t o  h e l p  t h e  p o l i c e ,  i n  v 1 h a t e v e r  
f a s h i o n ,  V i h e t h e r  t h r o u g h  c o u r t  a p p e a r a n c e  o r  t h r o u g h  a c t u a  1  
p h y s i c a l  i n t e r v e n t i o n .  
I n  s u m ,  m o r e  p e o p l e  l i v i n g  i n  \ · J i n n i p e g • s  i n n e r  c i t y  s a v 1  a n d  
t a l k e d  t o  p o l i c e  a f t e r  O A A  c a r n e  i n t o  e f f e c t  t h a n  b e f o r e .  
O f  e v e n  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e ,  p e r h a p s ,  m o r e  p e o p l e  \ v o u l d  l i k e  
t o  h a v e  i n c r e a s e d  i n f o r m a l  c o n t a c t  v l i t h  p o l i c e .  H i l l i n g n e s s  
a m o n g  r e s i d e n t s  t o  a s s i s t  p o l i c e ,  e i t h e r  b y  m a k i n g  c o u r t  
a p p e a r a n c e s  o r  b y  c a l l i n g  f o r  h e l p  v 1 h e n  t h e y  s e e  a  p o l i c e m a n  
i n  t r o u u l e ,  \ ' l e n t  u p .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  p o l ' i c e  a r e  r e a c h i n g  
o u t  t o  m o r E : !  k i n d s  o f  g r o u p s ,  v 1 i t h  s p e c i a l  f o c u s  o n  s o m e  h i g h -
n e e d  r n e m l . J e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  e s p e c i a l l y  1 - l a t i v e  I n d i a n s .  
I n c r e a s e d  c o n t a c t  a p p e a r s  t o  h a v e  h a d  s o m e  p a y - o f f  w i t h  s o m e  
g r o u p s ,  i n  t e n n s  o f  i m p r o v e d  a t t i t u d e s  t o v 1 a r d  p o l i c e  a r n o n g  
t h o s e  V J h o  r e c e i v e d  m o r e  p o l i c e  a t t e n t i o n .  l l o v J e v e r ,  i n f o r m a l  
c h a t t i n g  t o  p e o p l e  w i t h  hi~Jh c r i m e  f e a r s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  
u e  e f f e c t i v e  i n  c a l m i n g  t h e i r  f e a r s .  
( b )  B u s i n e s s  P e o p l e  
T h e  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  p o l i c e  c o n t a c t  w i t h  b u s i n e s s  p e o p l e  i n  
t h e  c o r e  s h o w  a  r n u c h  h i g h e r  r a t e  o f  a t t e n t i o n  b e i n g  p a i d  t o  
t h e m  b y  p o l i c e  t h a n  t o  r e s i d e n t s ,  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  
n e i g h b o u r h o o d  u n i t  c a m e  i n t o  e f f e c t .  O n e - t h i r d  o f  a l l  b u s i n e s s  
p e o p l e  intervie\~ed r e p o r t e d  h a v i n g  t a l k e d  i n f o r m a l l y  w i t h  a n  
o f f i c e r  i n  t h e  p o s t - p r o g r a m  i n t e r v i e w  ( T a b l e  6 4 ) ,  c o n 1 p a r e d  V J i t h  o n l y  
1 7 %  o f  r e s i d e n t s  ( T a b l e  3 8 ) .  O f  c o u r s e ,  b u s i n e s s  p e o p l e  a r e  
p r o b a b l y  m u c h  m o r e  a v a i l a b l e  a n d  a c c e s s i b l e ,  a t  l e a s t  d u r i n g  
t i l e  d a y ,  a n d  a r e  f u r t h e r m o r e  m o r e  w i l l i n a  t o  t a l k  t h a n  a r e  
r e s i d e n t s .  1 \  c o m p a r i s o n  o f  T a b l e s  6 5  a n  3 9  s h o \ ' / S  t h a t ,  p o s t -
p r o g r a m ,  6 5 %  o f  b u s i n e s s m e n  a n d  w o m e n  \ ' t o u l  d  1  i k e  t o  t a  1  k  v 1 i t h  
p o l i c e ,  c o m p a r e d  t o  o n l y  5 0 %  o f  r e s i d e n t s .  
- 1 3  -
A l m o s t  e v e r y  b u s i n e s s  p r o p r i e t o r  o r  m a n a g e r  r e p o r t e d  h a v i n g  
s e e n  a n  o f f i c e r  · ( T a b l e  6 6 )  - - 9 4 %  i n  1 9 7 7 ,  u p  f r o m  8 3 %  i n  
1 9 7 6  - - a n d  i n  h a l f  t h e  c a s e s  t h e  o f f i c e r  w a s  w a l k i n g  a  b e a t  
w h e n  s e e n .  B u t  t h i s  p r o p o r t i o n  o f  p o  1  i c e  s e e n  v m  1  k i n g  v 1 a s  
u n c h a n g e d  f r o m  1 9 7 6 ,  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  b e a t  
p a t r o l  w a s  e m p l o y e d  i n  t h e  i n n e r  c i t y  b u s i n e s s  d i s t r i c t s  p r i o r  
t o  O p e r a t i o n  A f f i r m a t i v e  A c t i o n .  
T h e  n u m b e r  o f  b u s i n e s s  p e o p l e  w h o  c a l l e d  p o l i c e  f o r  h e l p  r o s e ,  
a s  d i d ,  i n  g e n e r a l ,  t h e i r  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p o l i c e  r e s p o n s e  
( T a b l e s  6 8  a n d  2 5 ) .  
T h e  c r o s s - t a b u l a t i o n s  ( T a b l e  6 9 )  s h o w  t h a t  p o l i c e  d r o p p e d  i n  
t o  c h a t  i n f o r m a l l y  a t  m e d i u m - s i z e d  a n d  l a r g e r  f i r m s  m o r e  
o f t e n  t h a n  b e f o r e ,  b u t  t h e r e  w a s  n o  i n c r e a s e  i n  t h e  r e p o r t e d  
f r e q u e n c y  o f  s u c h  v i s i t s  t o  s m a l l  b u s i n e s s e s .  / \ t  t h e  s a m e  
t i m e ,  s m a l l  b u s i n e s s e s  s h o w e d  t h e  g r e a t e s t  i n c r e a s e  i n  d e s i r e  
f o r  p o l i c e  c o n t a c t ,  1 9 7 6  t o  1 9 7 7  ( T a b l e  7 0 ) .  H e  t h u s  h a v e  
a  s i t u a t i o n  w h e r e  b u s i n e s s e s  w h o  r e c e i v e  m o r e  a t t e n t i o n  v w n t  i t  
l e s s ,  a n d  b u s i n e s s e s  v 1 h i c h  r e c e i v e  l e s s  a t t e n t i o n  v 1 a n t  i t  m o r e .  
A p a r t  f r o m  t h e  d i s i n c l i n a t i o n  f o r  l a r g e  b u s i n e s s  t o  t a l k  t o  
p o l i c e ,  a l l  o t h e r  s u b - c a t e g o r i e s  o f  b u s i n e s s  p e o p l e  d e s i r e d  
i n c r e a s e d  p o l i c e  c o n t a c t :  o l d e r  a n d  y o u n g e r  b u s i n e s s  p e o p l e ,  
m a l e  a n d  f e m a l e ,  o w n e r s  a n d  w o r k e r s  ( T a b l e s  7 1  t o  7 3 ) .  
T a b l e  7 4  s h o w s  t h a t ,  a s  i n  1 9 7 6 ,  p o l i c e  c o n t i n u e  t o  f o c u s  m o r e  
a t t e n t i o n  o n  f e m a l e  w o r k e r s  t h a n  o n  m a l e  w o r k e r s .  
3 .  C r i m e  
( a )  R e s i d e n t s  
C e r t a i n l y  t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  a n y  i n n o v a t i o n  i n  p o l i c i n g  
i s  t o  r e d u c e  t h e  i n c i d e n c e  o f  c r i m e .  I n  t h e  c a s e  o f  O p e r a t i o n  
A f f i n n a t i v e  / \ c t i o n  o n e  e x p e c t a t i o n  w a s  t h a t ,  b y  a c h i e v i n g  a  c l o s e r  
a n d  b e t t e r  p o l i c e - c o m m u n i t y  u n d e r s t a n d i n g ,  t r o u b l e  c o u l d  b e  
a n t i c i p a t e d  a n d  r e s o l v e d  b e f o r e  i t  b e c a m e  a  c r i m e  p r o b l e m .  T h e  
i n c i d e n c e  o f  s e r i o u s  c r i m e  i n  t h e  i n n e r  c i t y  a r e a  o f  \ · J i n n i p e g  
r e l a t i v e  t o  o t h e r  a r e a s  h a s  b e e n  w e l l  d o c u m e n t e d  ( C o r e  / \ r e a  
R e p o r t ,  1 9 7 5 ) .  / \ s i s  t r u e  o f  m a n y  o l d e r  a r e a s  i n  l a r g e  c i t i e s  
a c r o s s  C a n a d a ,  p e r s i s t e n t  a n d  g r o w i n g  p r o b l e m s  h a v e  b e e n  
s e e m i n g l y  r e s i s t a n t  t o  i n t e r v e n t i o n  e f f o r t s  d u e  t o  t h e  c o m p l e x  
n a t u r e  o f  t h e  c a u s e s  o f  c r i m e .  / \ n y  m e a s u r a b l e  i m p a c t ,  t h e r e f o r e ,  
o n  t h e  c r i m e  r a t e  w o u l d  b e  i m p o r t a n t .  
- 1 4  -
P o l i c e  · s t a t i s t i c s  c o m p a r i n g  a l l  c r i m i . n a l  c o d e  o f f e n c e s  i n  t h e  
c o r e  a r e a  w i t h  a  1 1  c r i m i n a  1  c o d e  o f f e n c e s  c i t y - w i d e  i n  t h e  
s i x - m o n t h  p e r i o d  p r e c e d i n g  e a c h  s u r v e y  r e v e a l  t h a t  t h e  
1 1
g r m ' l t h  
r a t e  o f  c r i m e  i n  t h e  c o r e  h a s  b e e n  r e d u c e d  t o  a  r a t e  1 0 %  
l o w e r  t h a n  t h e  c i t y  a s  a  w h o l e  • • •  ( F u r t h e r )  . . .  I n  1 9 7 6 ,  t h e  c o r e  
h a d  2 8 . 7 %  o f  t h e  c i t y • s  c r i m e  t o  2 6 . 2 %  f o r  t h e  s a m e  p e r i o d  i n  
1 9 7 7 .
1 1
4  H i t h  r e g a r d  t o  c r i m e s  o f  v i o l e n c e ,  t h e  k i n d  o f  c r i m e  
a r o u s i n g  t h e  h i g h e s t  p u l . . > l i c  a w a r e n e s s  a n d  c o n c e m ,  t h e  s t a t i s t i c s  
s h o w  t h a t  i n  t h e  s i x - m o n t h  p e r i  a d s  p r e c e d i n g  e a c h  i n t e r v i e w  
p h a s e ,  c r i m e  r o s e  1 %  b o t h  i n  t h e  c o r e  a n d  c i t y - w i d e ,  f r o m  o n e  
p e r i o d  t o  t h e  n e x t .  P r o p e r t y  c r i m e  w a s  u p  9 . 9 %  c i t y - 1 - ' J i d e ,  b u t  
o n l y  . 0 1 %  i n  t h e  c o r e .  
T h u s  t h e  s t a t i s t i c s  s h o w  t h e  c o r e  a s  h a v i n g  a  d e c r e a s i n g  s h a r e  
o f  t h e  c i t y • s  t o t a l  c r i m e ;  a n  i n c r e a s e  i n  p e r s o n a l  c r i m e s  a t  
l e a s t  n o  ~10rse t h a n  t h a t  o f  t h e  c i t y  a s  a  w h o l e ;  a n d  a  m u c h  
l o w e r  r a t e  o f  i n c r e a s e  i n  c r i m e s  a g a i n s t  p r o p e r t y ,  a s  c o m p a r e d  
t o  t h e  r e s t  o f  t h e  c i t y .  
I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e n ,  t h e  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  c o r e  v i s  a  v i s  c r i m e .  T h e  p e r c e p t i o n s  t e n d  
a t  l e a s t  i n  p a r t  t o  b e  c o n s i s t e n t  H i t h  t h e  r e p o r t e d  s t a t i s t i c s .  
T h e  d a t a  s h o v t  t h a t  fe~1er r e s i d e n t s  o f  t h e  i n n e r  c i t y  v i e \ ' /  c r i m e  
a s  e i t h e r  i n c r e a s i n g  o r  d e c r e a s i n g  i n  1 9 7 7  a s  c o m p a r e d  t o  1 9 7 6 .  
T h e  f i n d i n g s  i n  T a l . . > l e  7 5  sho~1 t h a t  t h e r e  w a s ,  i n s t e a d ,  a  s u b -
s t a n t i a  1  i n c r e a s e  f r o m  o n e  y e a r  t o  t h e  n e x t  i n  t h e  p r o p o r t i o n  
o f  p e o p l e  \ ' t h o  f e e l  t h e  c r i m e  r a t e  l i a s  n o t  c h a n g e d  i n  t h e  i n n e r  
c i t y  i n  t h e  p e r i o d  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e \ ' 1 ,  a n d  a n  i n c r e a s e  i n  
t h e  n u m l . . > e r  o f  p e o p l e  v 1 h o  f e e l  t h e i r  a r e a  i s  n o  \ ' J o r s e  a n d  n o  
b e t t e r  t h a n  a n y  o t h e r  a r e a  o f  t h e  c i t y  ( T a b l e  7 6 ) .  A l t h o u g h  
m o s t  ( 9 1 % )  f e e l  s a f e  o n  t h e  s t r e e t s  d u r i n g  d a y t i m e ,  f e l ' l  ( 3 5 % )  
f e e l  s a f e  a t  n i g h t .  T h e s e  l a t t e r  b - J o  f i g u r e s  f r o m  T a l . . > l e s  7 7  
a n d  7 8 ,  a r e  s u b s t a n t i a l l y  u n c h a n g e d  f r o m  1 9 7 6  t o  1 9 7 7 .  
H o w e v e r ,  i n  a n o t h e r  m e a s u r e  o f  f e a r  f o r  p e r s o n a  1  s a f e t y ,  t h e  
r e s i d e n t s •  e s t i m a t e d  l i k e l i h o o d  o f  b e i n g  a t t a c k e d  o r  h e l d  u p  
a t  n i g h t ,  t h e r e  v . 1 a s  a  s . l  i  y h t  w o r s e n i n g  f r o m  1 9 7 6  t o  1 9 7 7 ,  V I i  t h  
4 .  T a k e n  f r o m  a n  i n t e r n a l  r e p o r t  o f  t h e  H i n n i p e g  P o l i c e  
D e p a r t n 1 e n t  
1 1
C o r e  A r e a  S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s ,  J a n u a r y - J u n e  1 9 7 6 /  
J a n u a r y - J u n e  1 9 7 7
1 1
•  
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4 7 %  d e s c r i b i n g  s u c h  a n  o c c u r r e n c e  a s  
1 1
l i k e l y
1 1  
i n  1 9 7 6 ,  a n d  
5 4 %  d e s c r i b i n g  i t  a s  l i k e l y  i n  1 9 7 7 .  C o n c e r n  o v e r  p r o p e r t y  
c r i m e s  ( b u r g l a r y )  d i d  n o t  c h a n g e  b e t v m e n  1 9 7 G  a n d  1 9 7 7 ;  n o r  
d i d  c o n c e r n  o v e r  p u b l i c  d r u n k s  i n  t h e  a r e a .  T h e s e  d a t a  a r e  
i n  T a b l e s  8 0  t o  82~ 
T h u s ,  t h e r e  i s  n o  m a j o r  c l e a r  t r e n d  i n  t h e  i m p a c t  o f  t h e  
p r o g r a m  o n  t h e  c r i m e  f e a r s  o f  t h e  r e s i d e n t s .  R e s i d e n t s  d o  
n o t  r e p o r t  f e e l i n g  s u b s t a n t i a l l y  s a f e r  i n  1 9 7 7  t h a n  i n  
1 9 7 G ,  d e s p i t e  t h e i r  i m p r o v e d  a t t i t u d e  t o v · t a r d  t h e  p o l i c e  f o r c e  
( s e e  f u r t h e r  u p ) .  / \ n d  n o r  s h o u l d  t h e y  f e e l  s a f e r .  A t  t h e  p o i n t  
i n  t i m e ,  a t  H h i c h  t h e  m e a s u r e  o f  t h i s  p e r c e p t i o n  w a s  t a k e n ,  
J u n e  1 9 7 7 ,  t h e  r a t e  o f  v i o l e n t  c r i m e  h a d  n o t  d r ; o p p e d  i n  t i l e  
c o r e  b u t  i n s t e a d  h a d  r i s e n  v e r y  s l i g h t l y  ( l % ) . G  
V i c t i m i z a t i o n  r a t e ,  f o r  a l l  c r i m e s ,  f o r  t h e  i n n e r - c i t y  
p o p u l a t i o n  a s  a  v t h o l e  d r o p p e d  v e r y  s l i g h t l y  f r o m  11~~ t o  8 %  
b u t ,  s i g n i f i c a n t l y ,  r a t e  o f  r e p o r t i n g  r o s e  f r o m  7 6 %  t o  8 3 %  
( T a b l e s  8 3  a n d  8 4 ) .  I f  c r i m e s  a r e  r e p o r t e d  m o r e  o f t e n  b u t  
s t i l l  s h m · 1  a  r e d u c e d  g r o v r t h  r a t e  f o r  t h e  c o r e  i n  s t a t i s t i c s  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  p o l i c e  d e p a r t m e n t ,  t h e  r e a l  r e d u c t i o n  i n  
g r o V J t h  o f  c r i m e  r n u s t  b e  m u c h  l a r g e r .  T h i s  m a k e s  t h e  r e s i d e n t s '  
f e e l i n g  t h a t  c r i . m e  i s  u n c h a n g e d  r a t h e r  m o r e  c u r i o u s .  P e r h a p s  
" n o  c h a n g e
1 1  
i s  a  s o u r c e  o f  r e l i e f  t o  a  g r e a t  m a n y  p e o p l e ;  a t  l e a s t  
t h i n g s  a r e n ' t  w o r s e .  T h e  d a t a  0 1 1  f e e l i n g s  o f  s a f e t y  s h o u l d  
t h u s  b e  i  n t e r p r e t e c ]  f o r  t l 1 e  p u r p o s e s  o f  t l l i  s  r e p o r t  a s  r e f l e c t i n g  
a  m o r e  p o s i t i v e  p r o g r a m  i m p a c t :  a  h o p e f u l  t e n d e n c y  b y  t h e  
p e o p l e  t o  s e e  t h e  s i t u a t i o n  a s  a t  l e a s t  s t a b i l i z i n g .  
~.i t i l  r e g a r d  t o  t h e  i m p a c t  o f  t h e  p r o g r a m  o n  t i l e  c r i m e  f e a r s  o f  
i n d i v i d u a l  s u b - g r o u p s ,  t h e  d a t a  p r e s e n t  a  m i x e d  p i c t u r e .  
P r o b a b ' l y  t v 1 0  f i n d i n g s  s t a n d  o u t :  o n e  i s  t h a t ,  e v e n  m o r e  s o  t h a n  
i n  1 9 7 6  a  p e r s o n ' s  vim~ o f  t h e  c r i m e  r a t e  i s  a f f e c t e d  v e r y  
s t r o n g l y  b y  i l i s  o w n  e x p e r i e n c e .  T h o s e  \ ' t h o  h a v e  b e e n  v i c t i m i z e d  
b y  c r i m e  a r e ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  m u c h  m o r e  f e a r f u l  t h a n  t h o s e  
v t i l o  h a v e  n o t  b e e n  v i c t i m i z e d .  T h 1 s  f i n d i n g  i s  m o r e  m a r k e d  i n  
1 9 7 7  t h a n  i n  1 9 7 G ,  ~thi e l l  m e a n s  t h a t  0 / V l .  i m p a c t  o n  t i l e  f e a r s  
o f  v i c t i m s  h a s  b e e n  l e s s  t h a n  t h e  i m p a c t  o n  t i l e  f e a r s  o f  n o n -
5 .  L a t e r  p o l i c e  s t a t i s t i c s ,  c b v e r i n g  t h e  e n t i r e  y e a r  1 9 7 7 ,  
n o t  j u s t  t h e  s i x  m o n t h s  p r i o r  t o  t h e  s t u d y ,  s h o w e d  t h a t  p e r s o n a l  
c r i m e s  o f  v i o l e n c e  a c t u a l l y  d r o p p e d  9 %  i n  t h e  c o r e ,  o v e r  t h e  
w h o l e  y e a r  p e r i o d  o f  1 9 7 6 ;  t h e  s t a t i s t i c s  city-\~ide s l 1 m · J e d  a  
s o m e v t h a t  s m a l l e r  d r o p ,  o f  5 % .  I t  v J O u l d  b e  o f  i n t e r e s t  t o  k n o v t  
i f  t h i s  i m p a c t e d  o n  c i t i z e n  fe~~ling o f  s a f e t y .  
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. ; '  
v i c t i m s .  P e o p l e s •  p e r c e p t i o n  o f  d a n g e r  a r e  b a s e d  o n  r e a l  
f e a r s ,  a n d  a  f r i e n d l i e r  p o l i c e  f o r c e  w i l l  b e  o f  l i m i t e d  h e l p  
u n l e s s  i t  a l s o  r e d u c e d  c r i m e  s i g n i f i c a n t l y .  T h e  d a t a  i n  
T a b l e  8 5  s h o w  t h a t  a m o n g  t h o s e  l i v i n g  i n  p e r c e i v e d  d a n g e r ,  
3 1 %  h a v e  b e e n  v i c t i m s  o f  c r i m e ,  c o m p a r e d  t o  o n l y  1 1 %  o f  
t h o s e  l i v i n g  i n  p e r c e i v e d  s a f e t y .  T h o s e  f i g u r e s  r e p r e s e n t  
a  w i d e n i n g  o f  t h e  g u l f  s i n c e  1 9 7 6 ,  w h e n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
f i g u r e s  w e r e  2 1 %  a n d  1 1 % .  
T a b l e s  8 6  t o  9 3  s h o w  t h a t  n o  o t h e r  v a r i a b l e  - - r a c e ,  i m m i g r a n t  
s t a t u s ,  h o u s e h o l d  c o m p o s i t i o n  o r  a g e 6  o f  r e s i d e n t - - c a n  
a c c o u n t  c o n s i s t e n t l y  f o r  c r i m e  f e a r .  V i c t i m i z a t i o n  i s  t h e  
m a i n  i n g r e d i e n t .  
T h e  o t h e r  i m p o r t a n t  f i n d i n g  o f  t h e  c r o s s - t a b l u l a t i o n s  s h o w s  
t h a t  v i c t i m i z a t i o n  r a t e  o f  W e s t  I n d i a n s  h a s  d o u b l e d  b e t w e e n  
1 9 7 6  a n d  1 9 7 7 ,  b u t  h a s  g o n e  d o w n  f o r  a l l  o t h e r  g r o u p s  ( T a b l e  9 4 ) .  
T h e  p e r c e p t i o n  o f  b l a c k s ,  t h e n ,  t h a t  c r i m e  i s  g e t t i n g  w o r s e  
i s  w e l l  f o u n d e d  ( T a b l e s  9 5  a n d  9 6 ) .  M o s t  o t h e r  g r o u p s ,  
e s p e c i a l l y  N a t i v e  I n d i a n s ,  f e e l  c r i m e  h a s  r e m a i n e d  u n c h a n g e d  
o r  h a s  d e c r e a s e d .  
T h e  d a t a  f o r  t h e  v a r i o u s  s u b - s e c t i o n s  o f  t h e  c o r e ,  a v a i l a b l e  
o n l y  f o r  1 9 7 7 ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  1 7  t h r o u g h  1 9  a n d  
s h o w  t h e  p r e s e n t  v a r i a t i o n  a m o n g  r e s i d e n t s  o f  d i f f e r e n t  a r e a s  
i n  t h e i r  v i e w s  o f  n e i g h b o u r h o o d  s a f e t y .  O n e  o f  t h e  m o s t  
p e r c e p t u a l l y  d a n g e r o u s  a r e a s ,  f o r  i t s  r e s i d e n t s ,  i s  a r e a  6 ,  
t h e  s o u t h w e s t  s e c t i o n  o f  t h e  c o r e  s o u t h  o f  P o r t a g e  a n d  j u s t  
w e s t  o f  d o w n t o w n .  T h i s  i s  a  m i x e d  a r e a  a n d  t a k e s  i n  a  h i g h  
c o n c e n t r a t i o n  o f  p o o r e r  s i n g l e  e l d e r l y  p e o p l e ,  w o r k i n g  c l a s s  
f a m i l i e s ,  a n d  t h e  u p p e r - m i d d l e  c l a s s  w e a l t h i e r  f a m i l i e s  
o f  " t h e  G a t e s " .  T h e  r e s i d e n t s  o f  t h i s  m i x e d  a r e a  t e n d  t o  
v i e w  t h e i r  n e i g h b o u r h o o d  a s  u n s a f e ,  m o r e  d a n g e r o u s  t h a n  a n y  
o t h e r  a r e a  o f  t h e  c i t y ,  a n d  g e t t i n g  w o r s e  o v e r  t i m e .  
A n o t h e r  o f  t h e  m o s t  d a n g e r o u s  a r e a s ,  a s  p e r c e i v e d  b y  i t s  
r e s i d e n t s ,  i s  t h e  N o r t h  E n d  f r o m  t h e  C P R  t r a c k s  t o  B u r r o w s ,  
a r e a  2  i n  t h i s  s t u d y .  T h i s  i s  a  m u c h  m o r e  h o m o g e n e o u s  a r e a ,  
c o m p o s e d  l a r g e l y  o f  " e t h n i c "  l o w e r  a n d  w o r k i n g  c l a s s  f a m i l i e s ,  
w i t h  a  h i g h  i n c i d e n c e  o f  s o c i a l  p r o b l e m s .  A s  w i t h  a r e a  6 ,  
6 .  T a b l e  9 0  s h o w s  t h a t  f e a r s  o f  t h e  v e r y  e l d e r l y  r e m a i n  h i g h ,  
b u t  t h e r e  i s  n o  a g e  v a r i a b l e  f o r  p e o p l e  u n d e r  6 0 .  
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m a n y  o f  t h e s e  c i t i z e n s  v i e w  t h e i r  n e i g h b o u r h o o d  a s  w o r s e  t h a n  
a n y  o t h e r  a r e a  o f  t h e  c i t y ,  u n s a f e ,  a n d  w o r s e n i n g  o v e r  t i m e .  
T h e  a r e a  w h i c h  i n  f a c t  h a s  t h e  h i g h e s t  c r i m e  r a t e ,  t h e  a r e a  
a r o u n d  t h e  M a i n  S t r e e t  " s t r i p "  ( A r e a  1 0  i n  t h i s  s t u d y )  i s  u n -
s u r p r i s i n g l y  v i e w e d  b y  m o s t  o f  i t s  r e s i d e n t s  a s  u n s a f e ,  b u t  a l s o  
a s  n o  w o r s e  t h a n  a n y  o t h e r  a r e a  o f  t o w n .  
A r e a s  v i e w e d  b y  t h e i r  r e s i d e n t s  a s  p a r t i c u l a r l y  s a f e  a r e  t h e  
N o r t h  E n d  n o r t h  o f  B u r r o w s ,  t h e  n o r t h w e s t  s e c t i o n  a r o u n d  
A r l i n g t o n ,  · , a n d  t h e  w e s t e r n - m o s t  s e c t i o n  o f  t h e  c o r e ,  s o u t h  o f  
P o r t a g e  b e t w e e n  S h e r b r o o k  a n d  A r l i n g t o n .  M o r e  t h a n  h a l f  t h e  
r e s i d e n t s  o f  t h i s  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  c o r e  v i e w  i t  a s  s a f e r  
t h a n  a n y  o t h e r  a r e a  o f  t h e  c i t y ,  b u t  a s  T a b l e  9 8  p o i n t s  o u t ,  
n o t  r e a l l y  v e r y  s a f e :  f u l l y  6 0 %  i n  t h i s  d i s t r i c t  v i e w  t h e  
s t r e e t s  a s  u n s a f e  a t  n i g h t  ( b u t  s t i l l  b e l i e v e  i t  t o  b e  s a f e r  t h a n  
o t h e r  a r e a s ! )  
( b )  B u s i n e s s  P e o p l e  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  v i e w s  o n  c r i m e  o f  t h e  p e o p l e  w h o  w o r k  
i n  t h e  c o r e ,  t h e y  t e n d e d  i n  1 9 7 6  t o  v i e w  c r i m e  a s  m o r e  s e r i o u s  
t h a n  d i d  t h e  p e o p l e  w h o  l i v e d  t h e r e .  ( O n l y  5 %  o f  c o r e  a r e a  
b u s i n e s s  p e o p l e  l i v e d  i n  t h e  c o r e . )  B u t  i n  1 9 7 7 ,  a f t e r  t h e  
n e i g h b o u r h o o d  u n i t  c a m e  i n t o  e f f e c t ,  t h i s  w a s  r e v e r s e d .  T h e  
u n i t  h a s  a p p a r e n t l y  h a d  a  g r e a t e r  i m p a c t  o n  t h e  c r i m e  f e a r s  o f  
b u s i n e s s  p e o p l e  t h a n  o n  r e s i d e n t s .  T h e  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e s  1 0 0  t o  1 0 5 .  C r i m e  i s  m o r e  o f t e n  n o w  s e e n  b y  b u s i n e s s m e n  
a s  d e c r e a s i n g ,  l e s s  o f t e n  a s  i n c r e a s i n g ;  f e w e r  b u s i n e s s m e n  t h i s  
y e a r  t h a n  l a s t  s e e  t h e  a r e a  a s  m o r e  d a n g e r o u s  t h a n  o t h e r  a r e a s  
o f  t h e  c i t y ;  t h e r e  w a s  a  2 4 %  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  b u s i n e s s  
p e o p l e  w h o  v i e w  t h e  a r e a  a s  v e r y  s a f e  b y  d a y  a n d  a  1 6 %  i n c r e a s e  
i n  t h e  n u m b e r  v i e w i n g  i t  a s  s a f e  a t  n i g h t ;  a n d  t h e r e  w a s  a  s l i g h t  
d r o p  i n  b u s i n e s s  f e a r s  o f  b u r g l a r y .  T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a  v e r y  
s m a l l  i n c r e a s e  i n  t h e  v i c t i m i z a t i o n  r a t e  o f  b u s i n e s s e s  ( f r o m  
1 7 %  i n  1 9 7 6  t o  2 3 %  i n  1 9 7 7 ) .  
T h e  c r o s s - t a b u l a t i o n s  s h o w  t h a t  n o t  a l l  k i n d s  o f  b u s i n e s s  p e o p l e  
a r e  h a p p i e r  a b o u t  t h e  c r i m e  s i t u a t i o n  t h i s  y e a r ,  b u t  f e a r  o f  
c r i m e  a m o n g  b u s i n e s s  p e o p l e  i s  n o t  a s  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  v i c t i m -
i z a t i o n  a s  i s  t h e  c a s e  i : l l n o n g  r e s i d e n t s .  / \ s T a b l e  1 0 8  s h o w s ,  t h e  
s m a l l  b u s i n e s s m a n ,  a l r e a d y  f e a r f u l  l a s t  y e a r ,  i s  e v e n  m o r e  c o n v i n c e d  
t h i s  y e a r  t h a t  h i s  f i r m  i s  l o c a t e d  i n  a  d a n g e r o u s  n e i g h b o u r h o o d .  
S m a l l  b u s i n e s s e s  e x p r e s s e d  g r e a t e r  f e a r s  o f  b u r g l a r y  a s  w e l l  
( T a b l e  1 0 9 ) .  B i g  b u s i n e s s e s  s h o w e d  a  s t r i k i n g  d e c r e a s e  i n  f e a r s  
o f  c r i m e  o v e r  t h e  y e a r  p e r i o d .  M e d i u m - s i z e d  f i r m s  a r e  m i x e d  
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i n  t h e i r  v i e w s .  T a b l e  1 1 0  s h o w s  t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n  
v i c t i m i z a t i o n  r a t e  o f  b u s i n e s s  i s  a c c o u n t e d  f o r  c h i e f l y  b y  
m e d i u m - s i z e d  f i r m s .  T h e i r  v i c t i m i z a t i o n  r a t e  t r i p l e d  
( 1 0 %  t o  3 1 % )  d u r i n g  t h e  y e a r  o f  O A A ,  w h i l e  s m a l l  f i r m s  s h o w e d  a  
m o d e r a t e  d r o p  a n d  b i g  f i r m s  w e r e  u n c h a n g e d .  
T h e r e  i s  l i t t l e  i n  t h e  d a t a  w h i c h  w o u l d  h e l p  e x p l a i n  t h e s e  
d i f f e r e n t i a l  v i c t i m  r a t e s ,  e x c e p t  t h a t  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  
f o r  d i f f e r e n t  s i z e d  f i r m s  t o  b e  l o c a t e d  i n  d i f f e r e n t  a r e a s  
o f  t h e  c o r e .  S e e  T a b l e  1 1 1  f o r  t h e  f i g u r e s .  A l m o s t  o n e - t h i r d  
o f  s m a l l  b u s i n e s s  i s  l o c a t e d  o n  t h e  " s t r i p
1 1  
a n d  i n  t h e  N o r t h  
E n d ,  c o m p a r e d  t o  o n l y  a b o u t  1 5 %  o f  m e d i u m  a n d  l a r g e  f i r m s .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  h · i g h e r  p o l i c e  v i s i b i l i t y  i n  t h e s e  a r e a s  
( s e e  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  a n d  a l s o  T a b l e  4 7 )  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e i r  l o w e r  b u s i n e s s  v i c t i m i z a t i o n  r a t e s .  H o w e v e r ,  t h e  
d a t a  f o r  m e d i u m - s i z e d  f i r m s  i s  n o t  e n t i r e l y  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  w h e t h e r  b u s i n e s s  p e o p l e  w e r e  m e n  o r  w o m e n ,  
o l d e r  o r  y o u n g e r ,  t h e r e  w a s  g e n e r a l  i m p r o v e m e n t  i n  t h e i r  
o u t l o o k  t o w a r d  s a f e t y  o f  t h e  n e i g h b o u r h o o d  ( T a b l e s  1 1 2  
t h r o u g h  1 1 7 ) .  T h e r e  w a s  a  d r o p  i n  t h e  v i c t i m i z a t i o n  r a t e  o f  
o l d e r  b u s i n e s s  p e o p l e  ( T a b l e  1 1 8 ) ,  w h i c h  p a r a l l e l s  t h e  f i n d i n g s  
f o r  s i z e  o L f i r m  - - o l d e r  b u s i n e s s  p e o p l e  w o u l d  t e n d  t o  b e  
t h e  p r o p r i e t o r s  o f  s m a l l  f i r m s .  
T h e  o n e  r e m a i n i n g  s e t  o f  c r o s s - t a b u l a t i o n s  r e l a t i n g  t o  
b u s i n e s s  t h a t  i s  o f  i n t e r e s t  c o n c e r n s  t h e  d i f f e r e n c e s  w h i r . h  
a p p e a r  b e t w e e n  o w n e r s  a n d  w o r k e r s .  T a b l e s  1 1 9  t h r o u g h  1 2 2  
s h o w  a  c o n s i s t e n t  w o r s e n i n g  o f  o u t l o o k  a m o n g  o w n e r s  o f  b u s i n e s s e s  
i n  t h e  c o r e .  D o u b t l e s s l y  t h i s  p a r t l y  r e f l e c t s ,  a g a i n ,  t h e  
s i z e - o f - f i n n  v a r i a b l e .  W h e n  t h e  i n t e r v i e w e r s  c a l l e d  a t  l a r g e  
f i r m s ,  t h e y  w o u l d  p r o b a b l y  n o t  t a l k  t o  t h e  m m e r ,  v 1 h e r e a s  a t  
s m a l l  f i r m s  t h e y  w o u l d .  T h e  f e a r s  a n d  c o n c e r n s  o f  t h e  s m a l l  
b u s i n e s s  o p e r a t o r  i s  a  s e r i o u s  m a t t e r ,  n o t  o n l y  f o r  t h e  p o l i c e ,  
b u t  f o r  a l l  s o c i a l  p l a n n e r s  i n  g e n e r a l .  A s  t h e  p r o p r i e t o r s  o f  
· s m a l l  b u s i n e s s  w h o  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  f o r  
t h e  c o r e  n e i g h b o u r h o o d
1  
l o s e  c o n f i d e n c e  i n  t h e  p o t e n t i a l  f o r  ,  
t h e  a r e a ,  t h e y  t e n d  t o  c l o s e  u p  s h o p ,  t h u s  c o n t r 1 b u t i n g  f u r t h e r  
t o  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  a r e a .  T h e  t a b l e s  s h o w  t h a t  o w n e r s  f e e l ,  
m o r e  s o  t h i s  y e a r  t h a n  l a s t  y e a r ,  t h a t  b u r g l a r i e s  a r e  i n c r e a s i n g ,  
t h e  s t r e e t s  a r e  g e t t i n g  m o r e  u n s a f e ,  a n d  t h a t  o t h e r  a r e a s  o f  
t h e  c i t y  a r e  l e s s  d a n g e r o u s .  
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2 - 2  S u r v e y  o f  P o l i c e  
O v e r - a l l ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e - a n d  p o s t - u n i t  s u r v e y s  s h o w  t h a t  
O A A  r e g i s t e r e d  l i t t l e  i m p a c t  e i t h e r  o n  t h e  g e n e r a l  w o r k  o u t l o o k  o f  
p o l i c e  o r  o n  t h e i r  s p e c i f i c ,  j o b - r e l a t e d  a t t i t u d e s .  
H o w e v e r ,  a l t h o u g h  i n d i v i d u a l  v a r i a b l e s  d i d  n o t  c h a n g e  i n  a  s t r i k i n g  
m a n n e r ,  t h e r e  w e r e  a  s e r i e s  o f  s m a l l ,  c o n s i s t e n t  c h a n g e s  i n  a t t i t i d e s  
p r e - a n d  p o s t - O f \ A  t h a t  w h e n  c o n s i d e r e d  a l l  t o g e t h e r  e m e r g e  a s  a  
d e f i n i t e  p a t t e r n .  F o r  t h e  t o t a l  p o l i c e  p o p u l a t i o n  s u r v e y e d  t h e r e  w a s  
a  s h i f t ,  a f t e r  t h e  0 / \ / \  e x p e r i e n c e ,  t o w a r d  l m · J e r e d  w o r k  m o r a l e ,  
i n t e r e s t  a n d  s a t i s f a c t i o n .  W i t h  r e g a r d  t o  s p e c i f i c  j o b - r e l a t e d  
t a s k s ,  t h e  p o l i c e  d e m o n s t r a t e d  a  l o w e r e d  e s t i m a t i o n  o f  t h e  e f f i c a c y  
o f  c e r t a i n  a c t i v i t i e s  e m p h a s i z e d  b y  O A A :  f o o t  p a t r o l ,  p o l i c e -
c o m m u n i t y  r e l a t i o n s ,  a n d  c r i m e  p r e v e n t i o n .  A l t h o u g h  0 / \ A  \ ' t a s  s u p p o s e d  t o  
e n c o u r a g e ,  p e r m i t ,  a n d / o r  r e q u i r e  p o l i c e  t o  t a l k  t o  m o r e  c i t i z e n s ,  a n d  
u s e  t h e i r  o w n  d i s c r e t i o n  m o r e  o f t e n ,  ( i n  t e r m s ,  f o r  e x a m p l e ,  o f  p a t r o l  
r o u t e s ) ,  t h e r e  w a s  n o  c h a n g e  o v e r  t h e  y e a r  p e r i o d  i n  t h e  r e p o r t e d  
f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  p o l i c e  d i d  s o .  A l s o ,  o v e r  t h e  y e a r  p e r i o d ,  
p o l i c e  w o r k i n g  i n  t h e  i n n e r  c i t y  t e n d e d  t o  t a k e  o n  s o m e w h a t  m o r e  
h a r d e n e d  a t t i t u d e s  t o w a r d  a s p e c t s  o f  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m ,  
t o  d e m o n s t r a t e  a  g r e a t e r  l a c k  o f  f a i t h  i n  t h e  p u b l i c ,  a n d  t o  f i n d  
i t  m o r e  d i f f i c u l t  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  e t h n i c  gr~ups. 
N o n e  o f  t h e s e  c h a n g e s  w e r e  l a r g e ,  i n  a n d  o f  t h e m s e l v e s ,  b u t  w h e n  
l o o k e d  a t  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  t h e y  p r e s e n t  a  c o n s i s t e n t  a n d  n e g a t i v e  
p a t t e r n  w i t h  t h e  p o l i c e  b e i n g  l e s s  s a t i s f i e d  a b o u t  t h e i r  w o r k  a n d  
l e s s  f a v o r a b l y  d i s p o s e d  t o w a r d  O A A  p r e c e p t s  a f t e r  t h e  p r o g r a m  t h a n  
b e f o r e  i t .  T h e  o n l y  t w o  ( p o s i t i v e )  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  p a t t e r n ,  
f o r  t h e  t o t a l  s u r v e y e d  g r o u p  o f  p o l i c e ,  w a s  t h a t  a f t e r  t h e  0 / \ A  
e x p e r i e n c e ,  t h e  p o l i c e  m a n i f e s t e d  m u c h  i m p r o v e d  v i e w s  o f  s o c i a l  
w o r k e r s ,  i n  t e r m s  o f  t h e i r  p e r c e i v e d  p o t e n t i a l  f o r  m a k i n g  t h e  
p o l i c e m e n ' s  j o b  l e s s  d i f f i c u l t ,  a n d  t h e  p o l i c e  a l s o  r e p o r t e d  a  
H 1 g h e r  f r e q u e n c y  o f  c o m p l i m e n t s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  p u b l i c  t h i s  
y e a r  t h a n  l a s t .  
T a b l e s  1 2 3  t h r o u g h  1 3 4  s h o w  t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  o f  r e s p o n s e s  
t o  t h e  g e n e r a l  a t t i t u d e  i t e m s  f o r  t h e  t o t a l  g r o u p  o f  p o l i c e  i n  
t h e  s t u d y ,  f o r  1 9 7 6  b e f o r e  t h e  p r o g r a m  b e g a n ,  a n d  f o r  1 9 7 7  a f t e r  
i t  h a d  b e e n  o p e r a t i n g  f o r  n i n e  m o n t h s .  T h e y  d o c u m e n t :  a  d r o p  o v e r  
t h e  y e a r  p e r i o d  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  p o l i c e  w h o  f i n d  t h e i r  j o b  
v e r y  i n t e r e s t i n g ,  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  s e n s e  o f  f r u s t r a t i o n  o n  t h e  
j o b ,  s l i g h t  r i s e s  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  p o l i c e  w h o  v i e w  t h e i r  j o b  a s  
u s e l e s s  t o  t h e  p u b l i c  a n d  a s  l o o k e d  d o w n  u p o n  b y  t h e  p u b l i c  a n d  i n  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  p o l i c e  w h o  f e e l  t h e  p u b l i c  d o e s  n o t  s u p p o r t  t l 1 e m ,  a  
d o u b l i n g  o f  t h o s e  p o l i c e  w h o  f i n d  t h e i r  j o b  a l m o s t  n e v e r  o r  s e l d o m  
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g i v e s  s a t i s f a c t i o n  - - a l t o g e t h e r  a  r a t h e r  b l e a k  v i e w ,  a l b e i t  t h e  
c h a n g e s  a r e  n o t  o f  a  l a r g e  m a g n i t u d e  i n  m o s t  c a s e s .  R i s e s  a n d  
d r o p s  r e f e r r e d  t o  a r e  b e t w e e n  5 %  a n d  1 0 % ,  b u t  a l l  p o i n t e d  i n  t h e  
s a m e  d i r e c t i o n  - - g r e a t e r  u n h a p p i n e s s  w i t h  t h e  j o b .  T h i s  u n -
h a p p i n e s s  i s  n o t  o n l y  p e r s o n a l  b u t  i s  a t t r i b u t e d  w i t h  i n c r e a s e d  
f r e q u e n c y ,  b e t w e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 7 7 ,  t o  o t h e r s  o n  t h e  f o r c e  a s  w e  1 1  •  
R e s p o n d e n t s  t e n d e d  t o  f e e l ,  s t r o n g l y ,  t h a t  o t h e r s  a r e  l e s s  
m o t i v a t e d  e v e n  t h a n  t h e m s e l v e s , a n d  s q 4 a d  m o r a l e  r e p o r t e d l y  d r o p p e d  
o v e r  t h e  p e r i o d  o f  O M .  T a b l e s  1 3 2  a n d  1 3 4  r e f l e c t  p a t r o l m e n ' s  
r e s e n t m e n t  a n d  c y n i c i s m  a b o u t  h i g h e r - r a n k i n g  o f f i c e r s ,  a n d  s h o w  
t h e s e  f e e l i n g s  t o  b e  d e t e r i o r a t i n g  o v e r  t h e  y e a r .  F o r  e x a m p l e ,  
T a b l e  1 3 4  s h o w s  t h a t  i n  1 9 7 6 ,  3 %  o f  p a t r o l  m e m b e r s  s a y  t h a t  c o n s t a b l e s  
n e v e r  d o  m o r e  t h a n  i s  r e q u i r e d ,  b u t  8 %  s a y  o f f i c e r s  n e v e r  d o  m o r e  
w o r k  t h a n  i s  r e q u i r e d  . .  B y  1 9 7 7 ,  t h i s  l a t t e r  f i g u r e  h a d  r i s e n  t o  
1 2 % ,  w h i l e  t h e  f i g u r e  f o r  c o n s t a b l e s  r e m a i n e d  a t  3 % .  
T a b l e s  1 3 5  t o  1 5 1  s h o w  t h e  r e s p o n s e s  t o  s p e c i f i c  j o b - r e l a t e d  i t e m s .  
O p e r a t i o n  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  c a r r i e d  w i t h  i t  c e r t a i n  v e r y  s p e c i f i c  
p r e c e p t s  a n d  j o b  e m p h a s e s  a n d  w h i l e  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  d o e s  n o t  
a p p e a r  t o  b e  d e s i g n e d  t o  d e a l  w i t h  a l l  t h e s e  - - n o n - r o t a t i n g  s h i f t s ,  
r e g u l a r  a n d  c l o s e r  m o n i t o r i n g  a n d  s u p e r v i s o r y  g u i d a n c e  a t  t h e  s t r e e t  
l e v e l ,  s o c i a l  s e r v i c e s  o r i e n t a t i o n ,  i n t e g r a t i o n  o f  s e r v i c e s ,  p o l i c e -
c o m m u n i t y  c o n t a c t s ,  f o o t  p a t r o l ,  p r e v e n t i o n ,  g r e a t e r  l a t i t u d e  f o r  
i n d i v i d u a l  d i s c r e t i o n  a n d  j u d g e m e n t  - - i t  n o n e t h e l e s s  a d d r e s s e s  m a n y  
o f  t h e s e  i s s u e s  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y .  
T h e  i m p o r t a n t  o b s e r v a t i o n  e m e r g i n g  f r o m  t h e  d a t a  i s  t h a t  t h e r e  
i s  a n  a b s e n c e  o f  c h a n g e ,  w h e r e  c h a n g e  s h o u l d  h a v e  b e e n  r e g i s t e r e d ,  
i f  t h e  p r o g r a m  o p e r a t e d  a s  i n t e n d e d  a n d  i f  t h e  p o l i c e  p e r s o n n e l  
p e r c e i v e d  a n d  r e s p o n d e d  t o  t h e  p r o g r a m  a s  i n t e n d e d .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e .  t h a t  t h e  p o l i c e  g r o u p  a s  a  w h o l e  p r o m o t e d  
m o r e  c o n t a c t s  w i t h  c i t i z e n s  o r  t h o u g h t  i t  i m p o r t a n t  t o  d o  s o .  
T h e y  w e r e  n o t  a w a r e  o f  a n y  i n c r e a s e d  s c o p e  f o r  d i s c r e t i o n .  T b e y  a r e  
n o  m o r e  d i s p o s e d  t o w a r d  p o l i c e - c o m m u n i t y  r e l a t i o n s  a n d  o t h e r  s e r v i c e  
w o r k  t h a n  t h e y  \~ere b e f o r e  O f i A .  I n  f a c t ,  i n  m o s t  c a s e s ,  t h e y  
b e c a m e  m o r e  o p p o s e d .  T h e r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  c l o s e r  t i e s  
w i t h  o r  f a i t h i n  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  c o m m u n i t y  i n  g e n e r a l ,  o r  e t h n i c  
a n d  o t h e r  m i n o r i t y  g r o u p s  i n  p a r t i c u l a r .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  
t h a t  t h e  p o l i c e  t h e m s e l v e s  a r e  o p e r a t i n g  a s  a  m o r e  i n t e g r a l ,  
t i g h t l y - k n i t  i n d e p e n d e n t  u n i t ,  a s  a  n e i g h b o u r h o o d  t e a m  e f f o r t  o u g h t  
t o ,  i n  t h a t  s u p e r v i s o r s  a r e  n o t  s e e n  a s  m o r e  s y m p a t h e t i c ,  i n f o r m e d  
o r  a v a i l a b l e ,  a n d  m o r a l e  i s  s l i g h t l y  d i s i n t e g r a t i n g .  N o t  o n l y  i s  
t h e r e  n o  c h a n g e ,  b u t  o n  s o m e  o f  t h e s e  i m p a c t  m e a s u r e s  ( e . g  . •  
T a b l e s  1 4 1 ,  1 4 4  a n d . 1 4 6 )  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  a  c h a n g e  o p p o s i t e  t o  t h e  
d i r e c t i o n  v t h i c h  O M  w o u l d  i m p l y  i s  d e s i r a b l e .  T a b l e · · l 4 6  f o r  e x a m p l e ,  
s h o w s  t h a t  p r i o r  t o  O A A ,  4 0 %  o f  p o l i c e m e n  f e l t  s t r o n g l y  t h a t  g o o d  
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p o l i c e - c o m m u n i t y  r e l a t i o n s  h e l p  i n  t h e  f i g h t  a g a i n s t  c r i m e ;  a f t e r  
O A A ,  t h i s  p r o p o r t i o n  d r o p p e d  t o  2 8 % .  
O v e r - a l l ,  t h e  p o l i c e  i n  t h e  O A A  p r o g r a m  s t i l l  l a r g e l y  v a l u e  a n d  
w a n t  t o  d o  t h e  s a m e  t h i n g s  p o l i c e  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  d o n e .  T h e r e  
i s  n o  c h a n g e  i n  p o l i c e  p e r c e p t i o n  o f  p o l i c e  r o l e :  c r i m e - f i g h t e r s ,  
n o t  s o c i a l  w o r k e r s .  T h i s  r a t h e r  b l e a k  p i c t u r e  o f  p r o g r a m  i m p a c t  
i s  r e l i e v e d  s o m e w h a t  b y  t h e  c r o s s - t a b l u l a t i o n  a n a l y s i s .  T a b l e s  1 5 2  
t h r o u g h  1 7 8  p r e s e n t  t h e  d a t a  b y  a g e  g r o u p s ,  T a b l e s  1 7 9  t h r o u g h  
2 0 0  b y  e d u c a t i o n ,  a n d  T a b l e s  2 0 1  t h r o u g h  2 2 2  b y  r a n k .  
F e w e r  y o u n Q  p o l i c e  ( a g e  2 0  - 3 0 )  f o u n d  t h e  j o b  b o r i n g  t h i s  y e a r  
t h a n  l a s t  { T a b l e  1 5 3 ) ,  y o u n g  p o l i c e  w e r e  a b l e  t o  u s e  t h e i r  o \ ' m  
j u d g e m e n t  m o r e  o f t e n  t h i s  y e a r  ( T a b l e  1 5 4 ) ,  f e l t  t o o r e  c o n f i d e n t  
t h a t  t h e  s u p e r v i s o r  w a s  i n f o r m e d  a b o u t  t h e i r  j o b  ( T a b l e  1 5 9 )  a n d  
t h e  s u p e r v i s o r  w a s  m o r e  u n d e r s t a n d i n g  { T a b l e  1 6 0 )  a n d  a c c e s s i b l e  
( T a b l e  1 6 1 ) .  Y o u n g  p o l i c e  r e p o r t e d  l e s s  d i f f i c u l t y  t h i s  y e a r  
t h a n  l a s t  i n  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  e t h n i c  g r o u p s  a n d  r e c e i v e d  m o r e  
c o m p l i m e n t s  f r o m  t h e  p u b l i c  { a s  w e l l  a s  m o r e  i n s u l t s ) .  T h e  y o u n g e r  
P o l i c e  t o o k  a  " s o f t e r
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v i e w  o f  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m  a f t e r  t h e i r  
e x p e r i e n c e  i n  0 1 \ A  ( T a b l e  1 7 6  t o  1 7 8 ) ,  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e i r  m o r e  
p r e v a l e n t  f e e l i n g  t h i s  y e a r  t h a n  · l a s t ,  t h a t  s u c h  s e r v i c e s  a s  p a r o l e ,  
w o r k  r e l e a s e ,  a n d  s o c i a l  w o r k e r s  m a k e  t h e  p o l i c e  j o b  l e s s  d i f f i c u l t .  
I t  s h o u l d  b e  n o t i c e d  t h a t  i n  m a n y  o f  t h e  c a s e s  c i t e d ,  d e g r e e  o f  c h a n g e  
w a s  s m a l l  a n d  n u m b e r s  o f  p o l i c e  i n v o l v e d  s m a l l e r  s t i l l .  F o r  e x a m p l e ,  
b y  f a r  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  p o l i c e ,  y o u n g  o r  o l d ,  f e e l  t h a t  
p a r o l e  m a k e s  t h e  p o l i c e  j o b  h a r d e r ,  b u t  t h e  t i n y  m i n o r i t y  t h a t  d i s -
a g r e e d  i n  1 9 7 6  g r e w  a  l i t t l e  l a r g e r  i n  1 9 7 7 .  
A l l  t h a t  w a s  s a i d  a b o u t  y o u n g e r  p o l i c e  c a n  b e  r e v e r s e d  f o r  o l d e r  
p o l i c e  ( a g e  4 0  t o  6 0  y e a r s ) ,  b u t  m o r e  s o .  C h a n g e s  w e r e  s h a r p e r .  T h e r e  
w a s  a  s t r i k i n g  d r o p  i n  p r o p o r t i o n  o f  o l d e r  p o l i c e  w h o  e x p e r i e n c e d  
j o b  s a t i s f a c t i o n  i n  1 9 7 7  ( 5 8 % )  a s  c o m p a r e d  t o  1 9 7 6  ( 7 6 % ) .  T h e r e  
w e r e  s i m i l a r  p r e c i p i t o u s  d r o p s  i n  j o b  i n t e r e s t ,  s e n s e  o f  a c c o m p l i s h -
m e n t  o n  t h e  j o b ,  f e e l i n g  o f  u s e f u l n e s s  a n d  i n  m o t i v a t i o n  a m o n g  o l d e r  
p o l i c e m e n .  S i g n i f i c a n t l y ,  p e r h a p s ,  t h e  n u m b e r  o f  o l d e r  p o l i c e  
w h o  f e l t  n o  o n e  h i g h e r  u p  k n e w  w h a t  t h e y  ( t h e  o l d e r  p e o p l e )  w e r e  
d o i n g  o n  t h e  j o b  d o u b l e d  b e t w e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 7 7 .  T h e r e  w e r e  s h a r p l y  
i n c r e a s e d  r e p o r t s - t f i a n h e y  h a v e  n o  o n e  s u p e r v i s o r  t o  w h o m  t h e y  c a n  
t a l k  t o  r e g u l a r l y .  O l d e r  p o l i c e  e x p e r i e n c e d  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t y  
a f t e r  O M  i n  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  e t h n i c  g r o u p s  a n d  r e p o r t e d  r e c e i v i n g  
f e w e r  c o m p l i m e n t s  f r o m  t h e  p u b l i c  t h i s  y e a r  t h a n  l a s t .  T h e  o l d e t '  
p o l i c e  s t a r t e d  o f f  r e l a t i v e l y  f a v o u r a b l e  t o w a r d  p r e v e n t i v e  p a t r o l ,  
f o o t  p a t r o l ,  c r i m e  p r e v e n t i o n  p r o g r a m s ,  p a r o l e  a n d  w o r k  r e l e a s e ,  
t h a t  i s  r e l a t i v e  t o  y o u n g e r  p o l i c e ,  b u t  n i n e  m o n t h ' s  e x p e r i e n c e  
w i t h  O A A  s e e m s  t o  h a v e  s h a r p l y  r e d u c e d  t h e i r  e n t h u s i a s m  f o r  s u c h  
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p r a c t i c e s .  T h e r e  w a s  a l s o  a n  i n c r e a s e  f r o m  3 7 %  t o  5 0 %  o f  o l d e r  
p o l i c e  w h o  v i e w  t h e i r  j o b  a s  d a n g e r o u s .  
A l l  t h e s e  c h a n g e s  m u s t  b e  p l a c e d  i n  t h e i r  p r o p e r  o v e r - a l l  c o n t e x t .  
D e s p i t e  t h e  s m a l l  a n d  v a r i a b l e  m o v e m e n t  t o v t a r d  g r e a t e r  o n - t h e - j o b  
h a p p i n e s s  a m o n g  y o u n g e r  p o l i c e ,  a n d  t h e  l a r g e r  c o n s i s t e n t  m o v e -
m e n t  t o w a r d  u n h a p p i n e s s  a m o n g  o l d e r  p o l i c e ,  o l d e r  m e m b e r s  o f  t h e  
f o r c e  r e m a i n ,  o n  t h e  v t h o l e ,  m o r e  s a t i s f i e d ,  i n d e p e n d e n t ,  g r a t i f i e d ,  
c o n t e n t  w i t h  t h e i r  s u p e r v i s o r ,  a n d  a p p r o v i n g  o f  O A A  p r e c e p t s  s u c h  
a s  c o m m u n i t y  r e l a t i o n s  a n d  p r e v e n t i v e  t e c h n i q u e s  t h a n  a r e  y o u n g e r  
m e m b e r s  o f  t h e  f o r c e .  F o r  e x a m p l e ,  i n  1 9 7 6 ,  4 4 %  o f  o l d e r  p o l i c e  
r a n k e d  f o o t  p a t r o l  a s  a n  i m p o r t a n t  a c t i v i t y ,  c o m p a r e d  t o  2 6 %  f o r  
y o u n g e r  p o l i c e ;  i n  1 9 7 7 ,  t h e  n u m b e r  o f  o l d e r  p o l i c e  v a l u i n g  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  f o o t  p a t r o l  d r o p p e d  t o  3 1 % ,  w h i l e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
f i g u r e  f o r  y o u n g  p o l i c e m e n  r o s e  s l i g h t l y ,  t o  2 8 % .  T a b l e  1 5 2  s h o w s  
a n o t h e r  e x a m p l e .  W h i l e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  o l d e r  p o l i c e  e x p e r i e n c i n g  
j o b  s a t i s f a c t i o n  d r o p p e d  f r o m  7 6 %  t o  5 1 % ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  f i g u r e s  f o r  
y o u n g e r  p o l i c e ,  o f  5 3 %  a n d  4 8 % ,  p l a c e d  t h e  o l d e r  p o l i c e  s t i l l  a h e a d  
o f  t h e  y o u n g e r  o n e s  i n  j o b  s a t i s f a c t i o n .  
T h e  e d u c a t i o n  o f  a  p o l i c e m a n  i s  a p p a r e n t l y  n o t  a s  d e t e r m i n i n g  a  
f a c t o r ,  e i t h e r  o n  h i s  a t t i t u d e s  o r  o n  t h e  p r o g r a m • s  i m p a c t  o n  h i s  
a t t i t u d e s ,  a s  i s  h i s  a g e .  H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  s o m e  f i n d i n g s  
i n d i c a t i n g  a  g r e a t e r  p o s i t i v e  i m p a c t  o f  O A A  o n  u n i v e r s i t y - e d u c a t e d  
p o l i c e  t h a n  o n  h i g h - s c h o o l  e d u c a t e d  p o l i c e .  T h e  h i g h e r - e d u c a t e d  
m e m b e r s  o  t h e  f o r c e  f e l t ,  a f t e r  O M ,  t h e y  h a d  m o r e  d i s c r e t i o n  
( T a b l e  1 8 1 ) ,  t h e y  w e r e  m o r e  m o t i v a t e d  ( T a b l e  1 8 4 ) ,  a n d  h a d  b e t t e r -
i n f o r m e d  s u p e r v i s o r s .  T h e y  b e c a m e  m o r e  c o n v i n c e d  o f  t h e  i m p o r t a n c e  
t o  p o l i c e  o f  a n s w e r i n g  c a l l s  f o r  s e r v i c e  f r o m  t h e  p u b l i c  ( T a b l e  1 8 9 ) ,  
a n d  r e p o r t e d  a  s t r i k i n g  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  c o m p l i m e n t s  
r e c e i v e d  f r o m  t h e  p u b l i c  { f r o m  9 %  r e p o r t i n g  o v e r  2 0  c o m p l i m e n t s  i n  s i x  
m o n t h s  o f  1 9 7 6 ,  t o  2 0 %  r e p o r t i n g  t h a t  r a t e  i n  1 9 7 7 ) .  T h e r e  w a s  
a l s o  a n  i n c r e a s e  i n  t h e i r  n u m b e r  o f  i n s u l t s  r e c e i v e d .  T o g e t h e r  
t h e s e  c a u l  d  r e f l e c t  t h e  g r e a t e r  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  u n i  v e r i  s t y -
e d u c a  t e d  p o  1  i c e  c h a t t e d  i n f o r m a l l y  w i t h  t h e  p u b  1  i  c ,  t h u s  g i v i n g  
r i s e  t o  a l l  k i n d s  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
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T h e  h i g h e r -
e d u c a t e d  p o l i c e  r e p o r t e d ,  i n  1 9 7 7  t h e  h i g h e s t  f a v o u r a b i l i t y  t o v t a r d  
s o c i a l  s e r v i c e s  a s  a n  a i d  t o  p o l i c e  o f  a n y  o t h e r  s u b g r o u p .  A l m o s t  
o n e - t h i r d  o f  a l l  u n i v e r s i t y - e d u c a t e d  p o l i c e  f e e l  s o c i a l  w o r k e r s  
m a k e  t h e  p o l i c e m a n • s  j o b  e a s i e r ,  a s  c o m p a r e d  t o  o n l y  1 4 %  o f  h i g h -
s c h o o l  e d u c a t e d  p o l i c e .  
H i g h - s c h o o l  e d u c a t e d  p o l i c e ,  l i k e  t h e  o t h e r  p o l i c e ,  d i d  n o t  t e n d  
t o  b e n e f i t  b y  O p e r a t i o n  J \ f f i  r m a t i  v e  A c t i o n ,  o r  t o  b e  p o s i t i v e l y  
a f f e c t e d  b y  i t .  T h e y  f e l t  n o  g r e a t e r  s c o p e  f o r  t h e m  t o  u s e  t h e i r  
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o w n  j u d g e m e n t .  b u t  i n s t e a d  a  g r e a t e r  i n c r e a s e  i n  s e n s e  o f  f r u s t r a t i o n  
o n  t h e  j o b ,  a f t e r  O A A  c a m e  i n t o  e f f e c t .  T a b l e  1 8 2  s h o w s  t h a t ,  
w h e r e a s  p r i o r  t o  O A A  o n l y  2 0 %  o f  l o w e r - e d u c a t e d  p o l i c e  f o u n d  t h e  
w o r k  f r u s t r a t i n g ,  a f t e r  O A A  t h i s  p r o p o r t i o n  i n c r e a ! ' e d  t o  3 0 % .  T h e y  
f e l t  s l i g h t l y  m o r e  u s e l e s s  t o  t h e  p u b l i c  ( T a b l e  1 8 3 )  a n d  c o n s i d e r a b l y  
l e s s  m o t i v a t e d  ( T a b l e  1 8 4 ) .  T h e y  a l s o  f o u n d  i t  m o r e  d i f f i c u l t  t o  
r e l a t e  t o  e t h n i c  p r o u p s  a f t e r  O p e r a t i o n  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  t h a n  
b e f o r e  ( T a b l e  1 9 1 ) .  A g a i n ,  a l l  t h e s e  c h a n g e s  a r e  s m a l l  b u t  i n  t h e  
a g g r e g a t e  t h e  e m e r g i n g  p a t t e r n  s u g g e s t s  c e r t a i n  p r o c e s s e s  t a k i n g  
p l a c e ,  p r o c e s s e s  t h a t  a t  t h e  v e r y  l e a s t  d o  n o t  r e f l e c t  a  p o s i t i v e  
p r o g r a m  o u t c o m e .  
R a n k  a c c o u n t s  f o r  e v e n  l e s s  i n  t e r m s  o f  p o l i c e  a t t i t u d e s  t h a n  
d o e s  e d u c a t i o n .  F i n d i n g s  w e r e  m i x e d ,  n o t  p o i n t i n g  c l e a r l y  t o  t h e  
e f f e c t  r a n k  h a s  o n  p o l i c e  a t t i t u d e s  o r  t o  i t s  r e a c t i o n  t o  n e i g h -
b o u r h o o d  t e a m  p o l i c i n g .  S t i l l ,  o n  b a l a n c e ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  
h i g h e r - r a n k i n g  p o l i c e  a r e  g e n e r a l l y  m o r e  h a p p y  w i t h  t h e  j o b  a n d  m o r e  
d i s p o s e d  t o w a r d s  O A / \  c o n c e p t s ,  a n d  m o r e  o f t e n  h a v e  b e n e f i t e d  f r o m  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  O A A  p r o j e c t .  
T h e  c o n s t a b l e s  i n  t h e  p r o g r a m  s h o w e d  n o  a w a r e n e s s  o f  h a v i n g  a n y  
i n c r e a s e d  p o w e r  o f  d i s c r e t i o n  o r  j u d g e m e n t  o n  t h e  j o b ,  f i n d  t h e  
0 1 \ f \  j o b  l e s s  s a t i s f y i n g  t h a n  t h e i r  p r e - O A A  j o b  a n d  h a v e  a  g r e a t e r  
s e n s e  o f  u s e l e s s n e s s  t o  t h e  p u b l i c .  B u t  t h e r e  w e r e  t w o  i m p o r t a n t  
p o s i t i v e  c h a n g e s  i n  m a n a g e m e n t  p r o c e d u r e :  c o n s t a b l e s  f e e l  t h e i r  
s u p e r v i s o r s  t h i s  y e a r  t o  b e  m o r e  a v a i l a b l e ,
1
U n d e r s t a n d · i n g  a n d  
i n f o r m e d  t h a n  l a s t  y e a r .  T h e  c o n s t a b l e s , .  h m ' l e v e r ,  t h e  o n e s  w h o  \ ' / o u l d  b e  
m o s t  i n m 1 e d i a t e l y  t h e  m e a n s  o f  i m p l e m e n t i n g  a  p r o g r a m  o n  t h e  
s t r e e t s ,  c a m e  a w a y  f r o m  t h e i r  O M  e x p e r i e n c e  l e s s  f a v o u r a b l y  
i n c l i n e d  t o w a r d s  p r e v e n t i o n ,  f o o t  p a t r o l ,  a n d  p o l i c e - c o m m u n i t y  
r e l a t i o n s ,  a n d  w i t h  a  g r e a t e r  m i s t r u s t  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  t h e y  p a t r o l .  
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o v e r - a l l ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e - a n d  p o s t - u n i t  s u r v e y s  o f  
r e s i d e n t s  a n d  b u s i n e s s m e n  r e f l e c t  a n  i m p r e s s i v e ,  l a r g e l y  p o s i t i v e  
i m p a c t  o f  t h e  n e i g h b o u r h o o d  t e a m  e x p e r i m e n t  o n  c i t i z e n  a t t i t u d e s  
t o w a r d  P ' o l i c e .  G e n e r a l  r a t i n g  o f  t h e  p o l i c e  b y  b o t h  r e s i d e n t s  
a n d  b u s i n e s s  p e o p l e  i m p r o v e d  f r o m  1 9 7 6  t o  1 9 7 7  a n d  m o r e  p e o p l e  
f o u n d  s o m e t h i n g  s p e c i f i c  t o  l i k e  a b o u t  p o l i c e  i n  1 9 7 7  t h a n  i n  
1 9 7 6 .  M o r e  p e o p l e  i n  t h e  i n n e r  c i t y  s a w  a n d  t a l k e d  t o  p o l i c e  a n d  
m o r e  i m p o r t a n t l y ,  m o r e  p e o p l e  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  i n c r e a s e d  i n f o r m a l  
c o n t a c t  w i t h  p o l i c e  i n  1 9 7 7  t h a n  i n  1 9 7 6 .  H i l l i n g n e s s  a m o n g  
r e s i d e n t s  t o  a s s i s t  p o l i c e ,  e i t h e r  b y  m a k i n g  c o u r t  a p p e a r a n c e s  o r  
b y  c a l l i n g  f o r  h e l p  w h e n  t h e y  s e e  a  p o l i c e m a n  i n  t r o u b l e ,  w e n t  u p ,  
a l t h o u g h  w i l l i n g n e s s  t o  a s s i s t ,  b y  a c t u a l l y  p e r s o n a l l y  i n t e r v e n i n g  
d i d  n o t  c h a n g e .  I n  g e n e r a l ,  i n n e r  c i t y  p e o p l e  v i e w e d  t h e  p o l i c e  
m o r e  o f t e n  a s  f a i r  a n d  c o u r t e o u s  i n  1 9 7 7  t h a n  i n  1 9 7 6 ,  b u t  t h e r e  w a s  
n o  o v e r - a l l  c h a n g e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  v i e w i n g  t h e  p o l i c e  a s  r a c i a l l y  
p r e j u d i c e d .  
A s  t o  a t t i t u d e s  t o w a r d  c r i m e  a n d  s a f e t y ,  t h e  d a t a  d o  n o t  t e n d  t o  
s h o w  s o  c l e a r - c u t  a n  i m p a c t  a s  i n  a t t i t u d e s  t o w a r d  p o l i c e .  I n  
g e n e r a  1 ,  i t  m a y  b e  s a i d  t h e r e  w a s  n o  m a j o r  d e c r e a s e  i n  c i t i z e n  f e a r s  
f o r  p e r s o n a  1  s a f e t y ,  o r  f o r  s a f e t y  o f  p r o p e r t y  a l t h o u g h  t h e  f i g u r e s  
s h o w  t h a t  v i c t i m i z a t i o n  r a t e  w e n t  d o w n  s l i g h t l y  b e b 1 e e n  1 9 7 6  a n d  
1 9 7 7 .  A t  b e s t ,  t h e  c r i m e  r a t e  i s  p e r c e i v e d  a s ,  i f  n o t  l o w e r ,  a t  
l e a s t  s t a b i l i z i n g ;  a n d  m o r e  i n n e r  c i t y  p e o p l e  a r e  c o m i n g  t o  v i e w  
t h e i r  a r e a  w i t h  g r e a t e r  e q u a n i m i t y  - - n o  w o r s e  a n d  n o  b e t t e r  t h a n  o t h e r  
a r e a s  o f  t h e  c i t y .  
C r o s s - t a b u l a t i o n s  w e r e  p e r f o r m e d  o n  t h e  d a t a  t o  d e t e r m i n e  i f  
t h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  i n  i m p a c t  o f  t h e  n e i g h b o u r h o o d  p o l i c e  u n i t  
o n  d i f f e r e n t  s u b - g r o u p s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T h e  p r e - u n i t  s u r v e y  
h a d  s h o w n  t h a t  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  p o l i c e  w e r e  m o r e  f r e q u e n t l y  
n e g a t i v e  a m o n g  t h e  e c o n o m i c a l l y - d i s a d v a n t a g e d ,  t h e  m i n o r i t i e s  a n d  
t h e  v i c t i m s  o f  c r i m e .  A s  w e l l ,  t h e r e  w a s  a  
1 1
h i g h e r - r e s o u r c e
1 1  
g r o u p  - - y o u n g e r ,  C a n a d i a n - b o r n ,  b e t t e r - e d u c a t e d  p e o p l e  - - w h o  
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d i s p l a y e d  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  p o l i c e .  T h e  p o s t - u n i t  
s u r v e y  s h o w e d  t h a t  t h e  n e i g h b o u r h o o d  u n i t  i m p a c t e d  m o s t  s t r o n g l y  
o n  t h i s  h i g h e r  r e s o u r c e  g r o u p  - - t h o s e  b e t t e r - e d u c a t e d ,  C a n a d i a n ,  
y o u n g e r  p e o p l e  l i v i n g  i n  p e r c e i v e d  s a f e t y  a n d  r e l a t i v e l y  f r e e  o f  
c r i m e .  T h e  u n i t  t e n d e d  t o  h a v e  l e s s  i m p a c t  o n  m i n o r i t y  g r o u p s ,  
s i n g l e  p a r e n t  f a m i l i e s ,  t h o s e  l i v i n g  i n  n e i g h b o u r h o o d s  p e r c e i v e d  
a s  m o r e  d a n g e r o u s ,  a n d  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  a n t i p a t h y  t o w a r d  t h e  p o l i c e  h e l d  b y  m i n o r i t i e s  a n d  o t h e r  
e c o n o m i c a l l y  d e p r e s s e d  g r o u p s  r e f l e c t s  t h e i r  g e n e r a l  d i f f i c u l t y  i n  
c o p i n g  w i t h  t h e i r  e n v i r o n m e n t ,  a  p r o b l e m  o f  t o o  l a r g e  a  m a g n i t u d e  
t o  b e  s o l v e d  b y  a  c h a n g e d  p o l i c e  p r o c e d u r e .  T h o s e  c i t i z e n s  w h o s e  
n e g a t i v e  a t t i t u d e s  a r e  n o t  b a s e d  o n  " r e a l "  p r o b l e m s  a r e  m o r e  
a m e n a b l e  t o  c h a n g e  i n  r e s p o n s e  t o  a  n e w  p o l i c e  a p p r o a c h .  A  m o r e  
v i s i b l e ,  a v a i l a b l e ,  a n d  f r i e n d l y  p o l i c e  f o r c e  i s  a l l  t h a t  i s  
r e q u i r e d  f o r  t h e  g r o u p  w i t h o u t  s e r i o u s  s o c i  a  1  p r o b  1  e m s .  
H o w e v e r ,  a n o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  f o r  d i f f e r e n t i a l  p r o g r a m  i m p a c t  
i s  a l s o  p o s s i b l e .  T h e  a t t i t u d e s  o f  d i s a d v a n t a g e d  c i t · i z e n s  t o w a r d  
t h e  p o l i c e  m a y  b e  m o r e  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e  b e c a u s e  n o  r e a l  c h a n g e  
i s  s e e n  i n  p o l i c e  s e r v i c e s  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  p e o p l e  o r  a t  
l e a s t  s o m e  o f  t h e  p e o p l e .  T h e  n e i g h b o u r h o o d  u n i t  m a y  b e  s e e n  a s  
a  c o s m e t i c ,  p u b l i c - r e l a t i o n s  a p p r o a c h .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  w a s  
a n  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  p u b l i c ' s  f e e l i n g  t h a t  p o l i c e  a r e  m o r e  f r i e n d l y  
a n d  p o l i t e ,  b u t  n o  c h a n g e  i n  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  p o l i c e  a r e  s e e n  
a s  r a c i a l l y  p r e j u d i c e d .  A l s o  t h e  u n i t  d i d  n o t ,  a t  l e a s t  i n  t h e  
e y e s  o f  t h e  r e s i d e n t s ,  h a v e  a  c l e a r  a n d  s t r i k i n g  i m p a c t  o n  c r i m e  
r a t e ,  a n d  t h e  d a t a  s h o w e d  t h a t  t h e  h i g h e r  t h e  c r i m e  r a t e ,  t h e  
p o o r e r  t h e  a t t i t u d e s  t o w a r d  p o  1  i c e .  T h e  t y p e  o f  a p p r o a c h  r e p r e s e n t e d  
b y  O p e r a t i o n  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  m a y  p e r h a p s  b e  l e a s t  e f f e c t i v e  
f o r  t h o s e  w h o  a r e  i n  m o s t  n e e d  o f  r e a l  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  o f  p o l i c e ,  i n  f a c t ,  s h o w e d  l i t t l e  r e a l  
a t t i t u d i n a l  c h a n g e  o n  t h e i r  p a r t .  W h a t e v e r  c h a n g e  t o o k  p l a c e  w a s  i n  
t h e  d i r e c t i o n  o f  l o w e r e d  p o l i c e  m o r a l e  a n d  i n t e r e s t ,  g r e a t e r  m i s -
t r u s t  o f  ~he c o n m u n i t y ,  a n d  g r e a t e r  a n t i p a t h y :  t o w a r d  n e i g h b o u r h o o d  
p o l i c i n g .  A l t h o u g h  r a n k  a n d  e d u c a t i o n  o f  p o l i c e  m a y  b e  i n v o l v e d ,  
i t  i s  a g e  t h a t  s e e m s  t o  b e  t h e  m o s t  i m p o t t a n t  f a c t o r :  t h e r e  i s  a n  
7 .  I n  i n t e r p r e t i n g  t h e s e  r a t h e r  b l e a k  p r o g r a m  e f f e c t s  o n  p o l i c e  - -
l o w e r e d  m o r a l e  a n d  g r e a t e r  o p p o s i t i o n  t o  c o n m J U n i t y  p o l i c i n g - - t h e  
p r o b l e m  o f  s a m p l e  s e l e c t i v i t y  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  N o  o n e  w a s  f o r c e d  t o  
t a k e  p a r t  i n  t h e  s u r v e y .  V i r t u a l l y  a l l  p o l i c e  w o r k i n g  t h e  c o r e  a r e a  
f i l l e d  o u t  a  q u e s t i o n n a i r e  i n  t h e  p r e - u n i t  s u r v e y ,  b u t  i n  t h e  p o s t - u n i t  
s u r v e y : . o n l y  a b o u t  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  p o l i c e  t o o k  p a r t .  T a b l e s  2 2 3  t o  
2 2 6  s h o w  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  d e m o g r a p h i c  d a t a  f o r  t h e  t w o  s a m p l e s  b a s e d  
o n  a g e ,  r a n k ,  s e x ,  e d u c a t i o n ,  a n d  t i m e  o n  f o r c e .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  
s a m p l e s  a r e  s l i g h t  a n d  d o  n o t  t e n d  t o  p o i n t  s t r o n g l y  i n  a n y  c o n s i s t e n t  
d i r e c t i o n .  
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i n d i c a t i o n  t h a t  y o u n g e r  p o l i c e  f a r e d  b e t t e r  i n  t h e  O A A  p r o g r a m  t h a n  
d i d  o l d e r  p o l i c e ,  s h o w i n g  g r e a t e r  j o b  s a t i s f a c t i o n ,  l e s s  m o r a l e  
p r o b l e m  a n d ,  i n  s o m e  w a y s ,  g r e a t e r  a p p r o v a l  o f  t h e  O A A  a p p r o a c h .  
I t  m a y  b e  t h a t  t h e  y o u n g e r  p o l i c e  w e r e  t h e  o n l y  o n e s  w h o  w e r e  
s u f f i c i e n t l y  p r e p a r e d  f o r  t h e  p r o g r a m .  T h e  n e w  r e c r u i t s  r e c e i v e d ,  
a s  c l a s s r o o m  
1 1
c a p t i v e s
1 1
,  a  g r o u p  o r i e n t a t i o n  o n  t h e  p h i l o s o p h y  
a n d  g o a l s  o f  t h e  p r o g r a m  a n d  o n  t h e  s o c i a l  s e r v i c e s  o f  t h e  c o r e  
a r e a .  T h e  o t h e r  m e n ,  t h o s e  a l r e a d y  w o r k i n g  t h e  c o r e  a r e a ,  
r e c e i v e d ' i w h a t  p h i l o s o p h i c a l  b r i e f i n g  t h e y  g o t  i n  a  v e r y  c a t c h - a s - c a t c h -
c a n  m a n n e r ,  t w o  m e n  a t  a  t i m e  s n a t c h e d  b e t w e e n  s h i f t s , a n d  g o t  
t h e i r  s o c i a l  s e r v i c e s  
1 1
0 r i e n t a t i o n
1 1  
v i a  a  p r i n t e d  s h e e t  p o s t e d  
o n  t h e  b u l l e t i n  b o a r d .  
Y o u n g e r  p o l i c e  m a y  a l s o  b e  m o r e  r e c e p t i v e  t o  a  c h a n g e d  o p e r a t i n g  
p r o c e d u r e  t h a n  a r e  o l d e r  p o l i c e .  Y o u n g e r  m e n ,  w i t h  l i t t l e  o r  n o  
o n - t h e - j o b  e x p e r i e n c e ,  a r e  l e s s  e n t r e n c h e d  i n  t r a d i t i o n a l  p r o c e d u r e s  
t o  f e e l  t h e  s e n s e  o f  l o w e r e d  m o r a l e  t h a t  t h e  o l d e r  m e n  d i d  w h e n  
t h e  d i r e c t i v e s  w e r e  a l t e r e d .  Y o u n g e r  o f f i c e r s  a r e  p e r h a p s  l e s s  
d i s t r e s s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  a t  b e i n g  a s k e d  t o  g e t  o u t  o f  t h e  c r u i s e r  
c a r  o c c a s s i o n a l l y  a n d  w a l k  a r o u n d  a  n e i g h b o u r h o o d  t h a n  a r e  o l d e r  
o f f i c e r s  f o r  w h o m  c r u i s e r  p a t r o l  r e p r e s e n t s  a n  i m p o r t a n t ,  t i m e -
h o n o u r e d  a n d  p r e s t i g i o u s  s t e p  u p w a r d  f r o m  b e a t  p a t r o l .  
I n  d i s c u s s i o n s  t h e  a u t h o r  h e l d  w i t h  s o m e  o f  t h e  m e n  i n v o l v e d  i n  
t h e  O A A  p r o g r a m ,  a n o t h e r  f a c t o r  p o s s i b l y  c o n t r i b u t i n g  t o  a  m o r a l e  
p r o b l e m  w a s  r e v e a l e d .  T h a t  f a c t o r  w a s  t h e  u n c e r t a i n t y  t h a t  
s u r r o u n d e d  t h e  p r o g r a m .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m e n  w e r e  u n -
s u r e  o f  t h e  s t a t u s  o f  t h e  p r o g r a m  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o r  o f  t h e i r  o w n  
r o l e  i n  i t .  U n c e r t a i n t y  a b o u t  h o w  m a n a g e m e n t  v i e w e d  t h e  p r o g r a m  
a s  i t  p r o g r e s s e d  o r  w h e t h e r  a n d  f o r  h o w  l o n g  i t  w o u l d  b e  c o n t i n u e d  
c o n t r i b u t e d  t o  a  s e n s e  o f  m a l a i s e  a s  t i m e  w e n t  b y .  T h e  a b i l i t y  
t o  1  i  v e  w i t h  t h i s  u n c e r t a i n t y  m a y  b e  m o r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  y o u n g e r  
m e n  t h a n  o f  o l d e r  m e n .  
L e a v i n g  t h e  m o r a l e  p r o b l e m ,  t h e  d a t a  r a i s e  s o m e  q u e s t i o n  a s  t o  
w h e t h e r  d i r e c t i v e s  o n  s p e c i f i c  t a c t i c s  w e r e  c a r r i e d  o u t .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  t h e o r y ,  t h e  p r o g r a m  w a s  t o  s t r e s s  t h e  v a l u e  o f  t a l k i n g  
m o r e  t o  t h e  c i t i z e n s ,  i n  a n  i n f o r m a l  m a n n e r ,  a n d  t o  e n c o u r a g e  p o l i c e  
t o  d o  s o .  I f  t h i s  w e r e  c a r r i e d  o u t ,  i t  s h o u l d  h a v e  b e e n  r e f l e c t e d  
i n  b e f o r e - a f t e r  c h a n g e s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  i t e m  d e a l i n g  \ ' l i t h  w h a t  
p o l i c e  o n  c a r  p a t r o l  d o  w h e n  t h e r e  i s  n o  c a l l  c o m i n g  i n .  T h e r e  
w a s  n o  d o c u m e n t e d  c h a n g e  a m o n g  p o l i c e  i n  t h e  i m p o r t a n c e  t h e y  a t t a c h ,  
d u r i n g  s u c h  " l u l l s
1 1
,  t o  c h e c k i n g  p r o p e r t y  a n d  s u s p i c i o u s  c a r s .  
C h a t t i n g  w i t h  c i t i z e n s  a n d  b u s i n e s s m e n  r e m a i n e d  l o w  d o w n  o n  t h e  
l i s t  o f  p r i o r i t i e s .  I n  f a c t ,  t h e  i m p o r t a n c e  t o  p o l i c e  o f  c h e c k i n g  
v e h i c l e s  r o s e  s  1  i  g h t l y  a f t e r  t h e  O A A  p r o g r a m  b e g a n ,  a n d  t h e  i m -
p o r t a n c e  o f  t a l k i n g  t o  p e o p l e  d r o p p e d  s l i g h t l y .  
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C o n s t a b l e s  w e r e  c l e a r l y  n o t  w o n  o v e r  t o  t h e  v a l u e  o f  f o o t  p a t r o l ,  
g o o d  p o l i c e - c o m m u n i t y  r e l a t i o n s ,  a n d  c r i m e  p r e v e n t i o n .  I n  f a c t ,  
j u s t  t h e  o p p o s i t e  o c c u r r e d .  A f t e r  n i n e  m o n t h s  o f  m o r e  w i d e s p r e a d  ·  
u s e  o f  f o o t  p a t r o l ,  c o n s t a b l e s  w e r e  e v e n  l e s s  c o n v i n c e d  o f  i t s  
v a l u e  t h a n  b e f o r e .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r o g r a m  
w a s ,  n o t  t o  c o n v i n c e  t h e  p o l i c e  o f  t h e  v a l u e  a n d  i m p o r t a n c e  o f  
g o o d  p o l i c e - c o m n u n i t y  r e l a t i o n s ,  b u t  r a t h e r  t o  a c t u a l l y  e s t a b l i s h  
g o o d  p o l i c e - c o n m u n i t y  r e l a t i o n s .  B u t  i t  i s  d i f f i c u l t  to-see~ow 
t h e  l a t t e r  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  t h e  f o r m e r .  
T h e  w h o l e  t h r u s t  o f  O A A  i s  t o  i m p r o v e  p o l i c e - c o m m u n i t . v  u n d e r s t a n d i n a  
a s  t h e  u l t i m a t e  i n  p r e v e n t i o n  o f  c r i m e .  I t  i s  d i s t u r b i n g  t o  · ·  
s e e  p o l i c e  c o m e  o u t  o f  t h e  e x p e r i e n c e  w i t h  O A A  m o r e  c o n v i n c e d  t h a n  
e v e r  t h a t  p o l i c e  c o m m u n i t y  u n d e r s t a n d i n g  i s  n o t  a n  i m p o r t a n t  g o a l .  
T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  c o m m u n i t y  c a n  
1 1
S e e  
t h r o u g h
1 1  
a  m e r e  P R  a p p r o a c h  t h a t  r e p r e s e n t s  n o  r e a l  c h a n g e  i n  
p o l i c e  a t t i t u d e  c a n n o t  b e  o v e r l o o k e d .  T h e  c i t i z e n s  w i t h  t h e  m o s t  
s e r i o u s  d i f f i c u l t y  i n  p o l i c e  r e l a t i o n s  r e s p o n d e d  l i t t l e  t o  O A A .  
E q u a l l y  p r o v o k i n g  i s  t h e  e v i d e n t  l a c k  o f  a g r e e m e n t  o n  s o m e  o f  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  o f  p o l i c e  a n d  t h e  p o p u l a t i o n  t h e y  p a t r o l ,  
b o t h  c o v e r i n g  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  p e r i o d s  o f  t i m e .  F o l l o w i n g  
i s  a n  e n c a p s u l a t e d  d e p i c t i o n  o f  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a  f e w  o f  t h e i r  
p e r c e p t i o n s  c o i n c i d e  o r  n o t :  
o l i c e  s u r v e  
p u b l i c  s u p p o r t  a n d  
a p p r e c i a t i o n  d o w n  
p u b l i c  l e s s  l i k e l y  t o  
a s s i s t  
n o  i n c r e a s e  i n  i n f o r m a l  
p o l i c e - p u b l i c  c o n t a c t s  
m o r e  c o m p l i m e n t s  
r e c e i v e d  
e t h n i c  r e l a t i o n s  
u n i m p r o v e d  
o o u l a t i o n  s u r v e  
p u b l i c  s u p p o r t  u p  
p u b l i c  m o r e  l i k e l y  t o  
a s s i s t  
i n c r e a s e  i n  i n f o r m a l  
c o n t a c t s  
p u b l i c  p r a i s e s  p o l i c e  
m o r e  
p o l i c e  m o r e  r a c i a l l y  
p r e j u d i c e d  
T h e  d i s c r e p a n c i e s  i n  t h e  f i r s t  t w o  o n  t h e  a b o v e  l i s t  c o u l d  b e  
e x p l a i n e d  b y  a  d o w n - t u r n  i n  g e n e r a l  p o l i c e  m o r a l e .  V J i t h  a  m o r e  
p e s s i m i s t i c  o u t l o o k  o n  t h e  j o b  i n  g e n e r a l ,  t h e  f e e l i n g  c o u l d  
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c a r r y  o v e r  t o  s p e c i f i c s ,  a s  f o r  e x a m p l e  l i k e l i h o o d  o f  p u b l i c  
s u p p o r t  a n d  a s s i s t a n c e .  
T h e  i n c r e a s e d  p o l i c e - p u b H c  c o n t a c t s  r e p o r t e d  b y  r e s i d e n t s  c a n  
b e  r e c o n c i l e d  w i t h  t h e  l a c k  o f  i n c r e a s e  r e p o r t e d  b y  p o l i c e  i f  t h e  
i n c r e a s e d  c o n t a c t s  r e s u l t e d  m e r e l y  f r o m  t h e  f a c t  o f  h a v i n g  t w e n t y -
f i v e  m o r e  p o l i c e  i n  t h e  c o r e  a r e a .  F r o m  t h e  i n d i v i d u a l  p o l i c e  
p o i n t  o f  v i e w ,  t h e r e  w o u l d  n o t  b e  i n c r e a s e d  c o n t a c t s ;  o n l y  f r o m  
t h e  p u b l i c  p o i n t  o f  v i e w .  T h i s  r e a d i n g  o f  t h e  d a t a  i s  s u p p o r t e d  
b y  t h e  f i n d i n g  t h a t  i n f o r m a l  c i t i z e n  c o n t a c t s  r e m a i n e d  o f  l o w  
v a l u e  t o  p o l i c e  f r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d  o f  t h e  s t u d y  p e r i o d .  
T h e  i n c r e a s e  i n c o m p l i m e n t s  w a s  l i m i t e d  t o  t h e  y o u n g e r  p o l i c e ,  
p r e s u m a b l y  n e w e r  r e c r u i t s  o n  t t 1 e  s t r e e t  w i t h  w h o m  t h e  p u b l i c  
g e n e r a l l y  h a s  m o s t  c o n t a c t .  
T h e r e  i s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  a g r e e m e n t  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  r a c e  
r e l a t i o n s  - - l i t t l e  i m p r o v e m e n t  s e e n  o n  e i t h e r  s i d e .  
P o l i c e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s  a r e ,  i t  h a s  b e e n  w e l l -
d o c u m e n t e d ,  p a r t i c u l a r i l y  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e . 8  D e m a n d s  f r o m  t h e  
p u b l i c  o f  p o l i c e  h a v e  c h a n g e d  e n o r m o u s l y ,  b u t  t h e  p o l i c e  p e r -
c e p t i o n s  h a v e  g e n e r a l l y  n o t .  C u r r e n t l y ,  u p  t o  9 0 %  o f  p o l i c e  
w o r k  i s  u n r e l a t e d  t o  d i r e c t  c r i m e  c o n t r o l ,  y e t  t h e  p e r c e p t i o n s  
o f  p o l i c e  d o  n o t  t e n d  t o  r e f l e c t  t h a t  f a c t .  R o l e s  a n d  t a s k s  s e e n  
a s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  c r i m e  c o n t r o l  a r e  p l a y e d  d o w n  i n  i m -
p o r t a n c e  b y  t h e  f o r c e  i n  g e n e r a l .  T h e  c r o s s - t a b u l a t i o n s  i n  t h i s  
s t u d y  s u g g e s t  t h a t  f o r  s o m e  k i n d s  o f  p o l i c e ,  a  s o c i a l  s e r v i c e s  
e m p h a s i s  \ ' t o u l d  n o t  b e  s o  i n t o l e r a b l e .  O n e  i s  l e d  t o  t h e  o n l y  
p a r t l y  f a c e t i o u s  c o n c l u s i o n ,  f r o m  t h e  c r o s s - t a b s ,  t h a t  t h e  i d e a l  
m e m b e r  o f  t h e  f o r c e  t o  i m p l e m e n t  a  c o m m u n i t y - r e l a t i o n s  o r i e n t e d  
n e i g h b o u r h o o d  p o l i c e  t e a m  t h a t  w o u l d  r e a c h  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  w o u l d  b e  a  y o u n g ,  c o l l e g e - e d u c a t e a s t a f f  i n s p e c t o r  
w a l k i n g  a  b e a t ,  s i n c e  t h e  d a t a  s h o w s  t h a t  y o u n g e r ,  b e t t e r -
e d u c a t e d  a n d  h i g h e r - r a n k i n g  p o l i c e m e n  a r e  h a p p i e r  a b o u t  w o r k i n g  
i n  O A A  a n d  m o r e  s y m p a t h e t i c  t o  p r o g r a m  g o a l s .  
8 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  P r u g e r  a n d  S p r e c h t  i n  S o c i a l  W o r k ,  1 3 ( 4 ) ,  
2 1 - 3 2 ,  1 9 6 8 .  
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1 .  I n  v i e w  o f  t h e  d e m o n s t r a t e d  r e c e p t i v i t y  a n d  a p p r o v a l  o f  t h e  
p r o g r a m  o n  t h e  p a r t  o f  m u c h  o f  t h e  c o r n n u n i t y ,  O p e r a t i o n  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n  s h o u l d  b e  c o n t i n u e d .  
2 .  A  n u m b e r  o f  c h a n g e s  s h o u l d  b e  m a d e  t h a t  m a y  i m p r o v e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  p r o g r a m  f o r  a  1 1  s e g m e n t s  o f  t h e  
c o m m u n i t y ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  t h a t  h a v e  t o  d a t e  b e e n  l e a s t  
f a  v o u r a b  1  y  a f f e c t e d  b y  t h e  p r o g r a m :  
a .  T h e r e  s h o u l d  b e  a  s t a t e m e n t  o f  c o m m i t t m e n t  t o  t h e  p r o g r a m  a t  
a l l  l e v e l s  o f  m a n a g e m e n t  w i t h  a  c l e a r  f r a m e w o r k  f o r  
c o n t i n u i n g  c o ' n t a c t  a n d  s u p p o r t  e s t a b l i s h e d .  
b .  T h e r e  s h o u l d  b e  · a  m o r e  d e f i n i t i v e  a n d  c o m p l e t e  o r i e n t a t i o n  
o f  c o r e  a r e a  p o l i c e  p e r s o n n e l  a s  t o  p r o g r a m  p h i l o s o p h y  
a n d  g o a l s .  
c .  T h e r e  s h o u l d  b e  c l o s e r  m o n i t o r i n g  t o  e n s u r e  t h a t  o b j e c t i v e s  
a r e  r e f l e c t e d  a t  t h e  s t r e e t  l e v e l .  
d .  T h e r e  s h o u l d  b e  a n  a t t e m p t  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  p r e f e r e n c e s  o f  
t h e  p o l i c e  i n  t h e  c o r e  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w i s h  t o  
f u n c t i o n  i n  a  c o m m u n i t y  p o l i c e  p r o j e c t ;  t h o s e  o p p o s e d  t o  
t h e  c o n c e p t  o f  c o m m u n i t y  p o l i c i n g  s h o u l d ,  i f  p o s s i b l e ,  b e  
t r a n s f e r r e d  t o  m o r e  t r a d i t i o n a l  d u t y  e l s e w h e r e .  
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· T a b l e  1  
R e s i d e n t  G e n e r a l  R a t i n g  o f  P o l i c e  
R a t i n g  1 9 7 6  
1 9 7 7  
. J L  
_ L  
. J L  
_ L  
t h e y  d o  a  g o o d  j o b  
2 4 2  
6 1 . 5  2 2 9  
7 6 . 0  
t h e y  d o  a  p o o r  j o b  
7 7  1 9 . 5  4 0  
1 3 . 2  
d o n ' t  k n o w  
7 4  1 8 . 7  
3 2  1 0 . 6  
3 9 3  1 0 0 . 0  
3 0 1  1 0 0 , 0  
T a b l e  2  
N u m b e r  o f  R e s i d e n t s  V o i c i n g  P a r t i c u l a r  
S a t i s f a c t i o n  a n d  D i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  P o l i c e  S e r v i c e  
Y e a r  
Y e s  
. J L  
I s  T h e r e  A n y t h i n g  A b o u t  t h e  P o l i c e  W i t h  
W h i c h  Y o u  a r e  P a r t i c u l a r i l y :  
S a t i s f i e d  D i s s a t i s f i e d  
N o  
Y e s  
_ L  
. J L  _ L  
. J L  
_ L  
. J L  
N o  
_ L  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 0 9  2 7 . 7  
1 5 3  5 0 , 8  
2 8 4  7 2 . 2  
. 1 4 3  4 7 . 5  
1 2 3  3 1 . 2  
7 2  2 3 . 9  
2 7 0  6 8 . 7  
2 2 4  7 4 . 4  
T a b l e  3  
A s p e c t s  o f  P o l i c e  S e r V i c e s  N a m e d  b y  
R e s i d e n t s  a s  P a r t i c u l a r i l y  S a t i s f a c t o r y  
A s p e c t  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
. J L  
% 1  
. J L  
% 2  
c o m e  p r o m p t l y  3 2  
2 9 . 3  3 9  
2 5 . 4  
p a t r o l  i n  c a r s  3 9  3 5 . 7  5 4  
3 5 . 2  
p a t r o l  o n  f o o t  
3  
2 . 7  
4  
2 . 6  
c o n t r o l  c r i m e  2 4  
2 2 , 0  
2 3  1 5 . 0  
c o u r t e o u s  
3 0  
2 7 . 5  
2 3  1 5 . 0  
f r i e n d l y  1 3  1 1 . 9  
1 5  9 . 8  
1  p e r c e n t s  b a s e d  o n  1 0 9  r e s i d e n t s  
2  p e r c e n t s  b a s e d  o n  1 5 3  r e s i d e n t s  
T a b l e  4 '  
A s p e c t s  o f  P o l i c e  S e r v i c e  N a m e d  b y  
R e s i d e n t s  a s  P a r t i c u l a r i l y  D i s s a t i s f a c t o r y  
A s p e c t  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
. . 1 L  
% I  
. . 1 L  
% 2  
n o t  e n o u g h  p o l i c e  · '  
5 5  4 4 . 6  
4 4  6 1 . 0  
d o n ' t  p a t r o l  e n o u g h  
3 8  
3 0 , 8  
2 0  
2 7 . 7  
d o n ' t  c o n t r o l  c r i m e  
2 5  2 0 . 3  
1 1  
1 5 . 2  
s l o w  t o  a n s w e r  
3 0  
2 4 . 3  
6  8 . 3  
d o n ' t  c a r e  a b o u t  t h e  p e o p l e ;  
p r e j u d i c e d  o r  r u d e  
3 6  
2 9 . 2  1 5  
2 0 . 7  
o t h e r .  
1 3  
1 0 . 5  1 5  2 0 . 8  
1  p e r c e n t s  b a s e d  o n  1 2 3  r e s i d e n t s  
2  p e r c e n t s  b a s e d  o n  7 2  r e s i d e n t s  
. I  
· '  
T a b l e  
5  
R e s i d e n t  R e a c t i o n  t o  E v a l u a t i v e  
S t a t e m e n t s  R e g a r d i n g  P o l i c e  
S t a t e m e n t  
1 9 7 6  1 9 7 7  
. J L  
. . : & . . . .  
. J L  
. . : & . . . .  
P o l i c e  A r e  F a i r :  
s t r o n g l y  a g r e e  
1 6 9  
4 3 . 0  
1 7 5  5 8 . 1  
m i l d l y  a g r e e  
1 4 0  
3 5 . 6  8 2  
2 7 . 2  
m i l d l y  d i s a g r e e  
4 2  
1 0 . 6  1 7  5 . 6  
s t r o n g l y  d i s a g r e e  
9  
2 . 2  
6  
1 . 9  
d o n ' t  k n o w  
3 3  
8 . 3  
2 1  
6 . 9  
P o l i c e  A r e  C o u r t e o u s :  
s t r o n g l y  a g r e e  
1 8 7  
4 7 . 5  2 0 3  6 7 . 4  
m i l d l y  a g r e e  
1 2 7  
3 2 , 3  
5 7  
1 8 . 9  
m i l d l y  d i s a g r e e  
3 4  
8 . 6  1 0  
3 . 3  
s t r o n g l y  d i s a g r e e  1 0  
2 . 3  
6  1 . 9  
d o n ' t  k n o w  
3 5  
8 . 8  2 5  
8 . 2  
P o l i c e  A r e  R a c i a l l y  P r e j u d i c e d :  
s t r o n g l y  a g r e e  
2 3  
5 . 8  2 3  
7 . 6  
m i l d l y  a g r e e  
5 9  
1 5 . 0  3 1  
1 0 . 2  
m i l d l y  d i s a g r e e  
7 5  
1 9 . 0  2 5  
8 , 3  
s t r o n g l y  d i s a g r e e  
4  
2 3 . 9  
9 6  3 1 . 8  
d o n ' t  k n o w  
1 4 2  
3 5 . 8  1 2 6  
4 1 . 7  
T a b l e  6  
R e s i d e n t  V i e w  o f  P u b l i c  S u p p o r t  f o r  P o l i c e  
D o e s  P u b l i c  S u p p o r t  P o l i c e  1 9 7 6  1 9 7 7  
. J L  . . : & . . . .  
N  
. . : & . . . .  
y e s  
2 5 0  6 3 . 6  2 0 7  6 8 . 7  
n o  s o  1 2 . 7  
3 6  
1 1 . 9  
n o  a n s w e r  9 3  2 3 . 6  5 8  1 9 . 2  
3 9 3  1 0 0 . 0  3 0 1  1 0 0 . 0  
T a b l e  7  
R e s i d e n t  V i e w  o f  C r i m i n a l  J u s t i c e  S y s t e m  w i t h  R e g a r d  t o  
t '  
C r e a t i n g  D i f f i c u l t i e s  i n  P o l i c e  O f f i c e r ' s  J o b  
M a k e  P o l i c e  J o b  D i f f i c u l t  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
N  
. . : & . . . .  
N  
. . : & . . . .  
y e s  
1 3 6  3 4 . 6  
7 6  
2 5 . 2  
n o  
9 9  
2 5 . 1  
8 5  2 8 . 2  
d o n ' t  k n o w  
1 5 8  4 0 . 1  
1 4 0  4 6 . 4  
3 9 3  
1 0 0 , 0  
3 0 1  1 0 0 . 0  
' I  
, , . . ,  
i '  
i ·  
T a b l e  8  
R e s i d e n t  G e n e r a l  R a t i n g  o f  P o l i c e ,  b y  
R e s i d e n t  P e r c e p t i o n  o f  S a f e t y  o f  N e i g h b o u r h o o d  a t  N i g h t !  
S a f e t y  
G e n e r a l  P o l i c e  R a t i n g  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
t h e y  d o  a  t h e y  d o  a  t h e y  d o  a  
t h e y  d o _ a _  
g o o d  j o b  p o o r  j o b  g o o d  j o b  
p o o r  j o b  
_ _ B _  
_ L  
_ _ B _  
_ %  _  
_ _ B _  
_ L  
_ _ B _  
_ L  
.  
v e r y  s a f e  3 8  7 0 . 3  6  
1 1 . 1  4 0  7 1 . 4  1 0  1 7 . 8  
p r e t t y  s a f E !  4 6  4 8 . 9  2 1  2 2 . 3  4 1  8 3 . 6  
4  
8 . 1  
l i t i . : l e  u n s a f e  
7 2  
5 9 . 9  
2 4  
1 9 . 9  7 0  
7 7 . 7  
1 1  1 2 . 2  
v e r y  u n s a f e  7 6  
6 6 . 6  2 5  
2 1 . 9  6 4  
7 1 . 6  
1 5  1 6 . 8  
1 .  I n  t a b l e s  i n v o l v i n g  c r o s s - t a b u l a t i o n s  o f  d a t a ,  t h e  " n o  a n s w e r "  
a n d  " d o n ' t  k n o w "  cat~gories a r e  e m i t t e d  f r o m  p r e s e n t a t i o n .  
T a b l e  9  
R e s i d e n t  G e n e r a l  R a t i n g  o f  P o l i c e ,  b y  
R e s i d e n t  C o m p a r i s o n  o f  O w n  N e i g h b o u r h o o d  w i t h  O t h e r s  
S a f e t y  G e n e r a l  P o l i c e  R a t i n g  
1 9 7 p  
1 9 7 7  
t h e y  d o  a  
t h e y  d o  a  
t h e y  d o  a  
t h e y  d o  a  
g o o d  j o b  E , o o r  j o b  
g o o d  j o b  
p o o r  j o b  
_ _ B _  
%  
. . 1 i  l  
_ _ B _  
_ L  
N  
_ L  
m u c h  l e s s  d a n g -
e r o u s  1 7  
6 2 . 9  4  
1 4 . 8  
8  8 8 . 8  1  1 1 . 1  
l i t t l e  l e s s  
d a n g e r  
5 1  5 9 . 3  
2 0  
2 3 . 2  3 1  8 1 . 5  
6  1 5 . 7  
s a t n e  
8 8  7 0 . 9  
1 8  1 4 . 5  
1 1 6  8 1 . 1  
1 2  
8 , 3  
l i t t l e  m o r e  
d a n g e r  
4 5  
5 7 . 6  
2 3  2 9 . 4  3 3  
6 1 . 1  1 3  
2 4 . 0  
m u c h  m o r e  d a n g e r  1 4  5 8 . 3  
6  
2 5 . 0  8  6 1 . 5  
3  
2 3 . 0  
_ _ _ _ _ _  ,  
T a b l e  1 0  
R e s i d e n t  G e n e r a l  R a t i n g  o f  P o l i c e ,  
b y  N u m b e r  o f  R e s i d e n t s  w h o  H a v e  B e e n  V i c t i m s  o f  C r i m e  
H a v e  B e e n  
V i c t i m  
y e s  
n o  
t h e y  d o  a  
g o o d  j o b  
N  
_ % _  
2 5  5 5 , 5  
2 1 5  6 2 . 1  
G e n e r a l  P o l i c e  Ratin~ 
1 9 7 6  1 9 7 7  
t h e y  d o  a  
t h e y  d o  a  t h e y  d o  a  
p o o r  j o b  g o o d  j o b  
p o o r  j o b  
L  
_ L  
_ _ B _  
_ L  
_ _ B _  
_ L  
1 2  
2 6 . 6  1 5  6 5 . 2  
3  
1 3 . 0  
6 5  
1 8 . 7  2 0 8  7 7 . 0  
3 5  
1 2 , 9  
T a b l e  1 1  
R e s i d e n t  G e n e r a l  R a t i n g  o f  P o l i c e ,  
b y  N u m b e r  o f  R e s i d e n t s  w h o  H a v e  h a d  t o  C a l l  P o l i c e  f o r  H e l p  
H a d  t o  C a l l  
P o l i c e  
y e s  
n o  
1 9 7 6  
t h e y  d o  a  
g o o d  j o b  
N  
_ L  
7 2  
6 3 . 1  
1 7 0  
6 0 . 9  
G e n e r a l  P o l i c e  R a t i n g  
1 9 7 7  
t h e y  d o  a  
t h e y  d o  a  
t h e y  d o  a  
p o o r  j o b  
g o o d  j o b  
p o o r  j o b  
N  
_ L  N  
_ L  
_ _ B _  
%  
2 4  
2 1 . 0  
5 1  
7 2 . 8  
1 3  
1 8 . 5  
5 3  
1 8 . 9  
1 7 7  
7 7 . 6  
2 5  1 0 , 9  
/ ,  1 . ,  
- - - - - - - - - -
T a b l e  1 2  
N u m b e r  o f  R e s i d e n t s  V o i c i n g  P a r t i c u l a r  S a t i s f a c t i o n  a n d  D i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  P o l i c e  S e r v i c e s ,  b y  R e s i d e n t  C o m p a r i s o n  o f  O w n  N e i g h b o u r h o o d  w i t h  O t h e r s  
I s  T h e r e  A n y t h i n g  A b o u t  t h e  P o l i c e  
W i t h  W h i c h  Y o u  A r e  P a r t i c u l a r l y :  
C o m p a r i s o n  
S a t i s f i e d  D i s s a t i s f i e d  
1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 6  1 9 7 7  
J L  %  _ N _  _ L  _ N _  _ L  _ N _  _ L  
m u c h  l e s s  d a n g e r o u s  
9  
3 3 . 3  7  7 7 . 7  
6  
2 2 . 2  
1  1 1 .  1  
a  l i t t l e  l e s s  d a n g e r o u s  
2 7 '  3 1 . 3  2 2  5 7 . 8  2 1  
2 4 . 2  1 0  
2 6 . 3  
s a m e  
3 8  
3 0 . 6  
7 7  
5 3 . 8  
3 3  2 6 . 6  3 1  2 1 . 6  
a  l i t t l e  m o r e  d a n g e r o u s  1 0  1 2 . 8  
2 1  3 8 . 8  3 5  4 4 . 8  
1 9  3 5 . 1  
m u c h  m o r e  d a n g e r o u s  7  
2 9 . 1  
6  4 6 . 1  1 3  5 4 . 1  
6  4 6 . 1  
d o n ' t  k n o w  
1 8  3 3 . 3  
2 0  4 5 . 4  1 5  2 7 . 7  
5  1 1 . 3  
T a b l e  1 3  
R e s i d e n . t  R e a c t i o n  t o  E v a l u a t i v e  S t a t e m e n t s  
A b o u t  P o l i c e ,  b y  R e s i d e n t  C o m p a r i s o n  o f  O w n  
N e i g h b o u r h o o d : w i t H  Other~ 
S t a t e m e n t :  P o l i c e  a r e  F a i r  
C o m p a r i s o n  R e a c t i o n  
1 9 7 6  
a g r e e  
d i s a g r e e  
. J i  
. . . !  
. J i  
. . . !  
l e s s  d a n g e r  
7 9  6 9 . 9  2 2  
1 9 . 4  
s a m e  
1 0 6  
8 5 . 4  
1 3  
1 0 . 4  
m o r e  d a n g e r  
8 3  7 9 . 9  
1 0  
9 . 4  
S t a t e m e n t :  P o l i c e  A r e  C o u r t e o u s  
C o m p a r i s o n  R e a c t i o n  
l e s s  d a n g e r  
s a m e  
m o r e  d a n g e r  
S t a t e m e n t :  
C o m E a r i s o n  
l e s s  d a n g e r  
s a m e  
m o r e  d a n g e r  
1 9 7 6  
a g r e e  
d i s a g r e e  
. J i  . . . !  
. J i  . . . !  
8 5  7 4 . 8  
1 0 5  8 4 . 6  
8 5  8 3 . 2  
1 5  1 3 . 2  
1 3  1 0 . 4  
7  6 . 7  
P o l i c e  a r e  P r e j u d i c e d  
R e a c t i o n  
1 9 7 6  
a g r e e  d i s a g r e e  
. J i  
%  
. J i  
%  
2 1  
1 8 . 5  4 4  3 8 . 7  
2 5  2 0 . 1  
6 4  5 1 . 5  
2 7  2 5 . 5  
4 3  4 1 . 9  
a g r e e  
. J i  
. . . !  
· - -
4 2  
8 9 . 3  
1 2 6  
8 8 . 0  
5 5  
8 2 . 0  
a g r e e  
. J i  . . . !  
4 0  8 5 , 1  
1 2 7  8 8 . 7  
5 7  8 4 . 7  
1 9 7 7  
d i s a g r e e  
. J i  
. . . !  
4  8 . 5  
9  6 . 1  
6  
8 . 8  
1 9 7 7  
d i s a g r e e  
. J i  . . . !  
4  8 . 5  
4  2 . 6  
7  1 0 . 3  
1 9 7 7  
a g r e e  d i s a g r e e  
N  
. . . !  . J i  
. . . !  
7  
1 5 . 0  2 3  4 9 . 4  
2 5  1 7 . 3  
5 2  3 6 . 2  
1 5  
2 2 . 1  2 2  3 2 . 4  
'  
' _ I  
1 · .  
T a b l e  1 4  
R e s i d e n t  G e n e r a l  R a t i n g  o f  P o l i c e ,  
b y  E t h n i c  O r i g i n  o f  R e s . i d e n t  
E t h n i c  
Ori~. 
G e n e r a l  P o l i c e  R a t i n g  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
t h e y  d o  a  
t h e y  d o  a  
t h e y  d o  a  
t h e y  d o  a  
g o o d  j o b  E o o r  j o b  
g o o d  j o b  
E o o r  j o b  
N  
_ ! _ _  
N  
_ ! _ _  
. J i  
_ ! _ _  
N  
_ ! _ _  
C a n a d a  4 0  
7 0 . 1  
9  
1 5 . 7  5 9  
7 5 . 6  
1 5  1 9 . 2  
w .  E u r o p e  1 0 4  
5 6 . 8  3 6  1 9 . 6  
8 4  
8 2 , 3  
5  4 . 9  
E .  E u r o p e  
5 1  
6 0 , 7  1 9  
2 2 . 6  
2 9  
6 5 . 9  
1 0  2 2 . 7  
A s i a  
5  5 5 . 5  4  4 4 . 4  4  
8 0 , 0  
A f r , ,  W .  I ,  1 6  7 6 . 1  
2  
9 . 5  7  
6 3 . 6  1  
9 , 0  
N a t i v e  
1 4  6 9 . 9  4  
1 9 . 9  9  
5 2 . 9  
5  2 9 . 4  
O t h e r  
1 0  
6 2 , 5  2  1 2 . 5  
3 3  
8 6 , 8  
2  
5 . 2  
T a b l e  1 5  
R e s i d e n t  G e n e r a l  R a t i n g  o f  P o l i c e ,  b y  I m m i g r a n t  S t a t u s  o f  R e s i d e n t  
I m m i g r a n t  S t a t u s  
G e n e r a l  P o l i c e  R a t i n g  
i  
1 9 7 6  1 9 7 7  
t h e y  d o  a  t \ } e y .  d o  a  t h e y  d o  a  t h e y  d o  a  
g o o d  j o b  
E o o r  j o b  
g o o d  j o b  p o o r  j o b  
N  
_ ! _ _  
. J i  
_ ! _ _  
. J i  
_ ! _ _  
N  %  
b o r n  i n  C a n a d a  1 6 2  
5 9 . 5  
5 8  
2 1 . 3  1 2 9  7 5 . 4  2 6  1 5 . 2  
i m m i g r a n t  o f  m o r e  
t h a n  5  y e a r s  a g o  6 3  
6 4 . 9  
1 6  
1 6 , 4  
8 3  
7 7 , 5  
1 1  1 0 . 2  
i m m i g r a n t  5  y e a r s  
a g o  o r  l e s s  1 6  7 6 . 1  
2  9 . 5  
1 4  
7 7 . 7  1  5 . 5  
T a b l e  1 6  
R e s i d e n t  G e n e r a l  R a t i n g  o f  P o l i c e ,  b y  A g e  , c i f  R e s i d e n t  
~ 
G e n e r a l  P o l i c e  R a t i n g  
1 9 7 6  1 9 7 7  
t h e y  d o  a  t h e y  d o  a  t h e y  d o  a  t h e y  d o  a  
g o o d  j o b  
E o o r  j o b  
g o o d  j o b  
E o o r  j o b  
N  %  
N  
%  N  
_ ! _ _  
. l L  
_ ! _ _  
u n d e r  2 6  5 0  5 1 . 0  
2 3  
2 3 . 4  4 5  
6 9 . 2  
1 3  1 9 . 9  
2 6  - 4 0  
6 5  6 3 . 7  1 4  
1 3 . 7  
6 7  
7 7 , 0  
9  
1 0 , 3  
4 1  - 5 9  4 3  
5 6 . 5  
2 0  
2 6 . 3  
5 2  
7 6 . 4  
9  
1 3 . 2  
o v e r  5 9  
8 4  
7 1 . 7  
2 0  1 7 . 0  6 5  
8 0 , 2  
9  
1 1 . 1  
T a b l e  1 7  
R e s i d e n t  G e n e r a l  R a t i n g  o f  P o l i c e ,  b y  E d u c a t i o n  o f  R e s i d e n t  
E d u c a t i o n  
G e n e r a l  P o l i c e  R a t i n g  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
t h e y  d o  a  
t h e y  d o  a  
t h e y  d o  a  
t h e y  d o  a  
g o o d  j o b  
E o o r  j o b  
g o o d  j o b  
_ P - o o r  j o b  
. J i  
_ ! _ _  
N  
L  
N  
%  
N  
_ ! _ _  
g r a d e  6  o r  l e s s  3 4  7 2 . 3  
8  1 7 . 0  3 6  
8 3 . 7  4  9 . 3  
7  - 9  
6 7  
6 5 , 6  2 2  2 1 . 5  6 6  7 1 . 7  
1 7  1 8 . 4  
1 0  - 1 3  
9 7  
5 9 . 5  
3 5  2 1 . 4  8 7  
7 5 . 6  1 4  
1 2 . 1  
u n i v e r s i t y  
4 3  
5 3 . 8  
1 2  1 5 . 2  3 4  
8 2 . 9  
1  2 . 4  
T a b l e  1 8  
N u m b e r  o f  R e s i d e n t s  V o i c i n g  P a r t i c u l a r  S a t i s f a c t i o n  
o r  D i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  P o l i c e  S e r v i c e s ,  b y  E t h n i c  O r i g i n  o f  R e s i d e n t  
I s  t h e r e  A n y t h i n g  A b o u t  t h e  P o l i c e  
W i t h  W h i c h  Y o u  A r e  P a r t i c u l a r l x :  
E t h n i c  O r i g i n  
S a t i s f i e d  D i s s a t i s f i e d  
1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 6  1 9 7 7  
_ t i _  _ _ ! _  _ t i _  _ _ ! _  _ N _  _ _ ! _  N  _ ! _  
W .  E u r o p e  
4 4  
2 4 . 0  4 5  4 4 .  1  6 5  3 5 . 5  
E .  E u r o p e  
2 6  3 0 . 9  2 5  5 6 . 8  
2 4  
2 8 . 5  
W .  I n d i e s  1 2  
5 7 . 1  
3  2 7 . 2  
1  4 . 7  
A s i a  1  1 1 . 1  
1  
2 0 . 0  
1  
1 1 .  1  
C a n a d a  1 5  
2 6 . 3  
4 5  
5 7 . 6  
1 6  
2 8 . 0  
N a t i v e  I n d i a n  4  
1 9 . 9  9  5 2 . 9  
1 0  
5 0 . 0  
o t h e r  6  
3 7 . 5  
2 4  
6 3 . 1  
5  
3 1 . 2  
T a b l e  1 9  
R e s i d e n t  R e a c t i o n  t o  E v a l u a t i v e  S t a t e m e n t s  
R e g a r d i n g  P o l i c e ,  b y  E t h n i c  O r i g i n  o f  R e s i d e n t  
S t a t e m e n t :  P o l i c e  a r e  F a i r  
E t h n i c  O r i g i n  
E u r o p e  
C a n a d a  
W .  I . ,  A f r .  
N a t i v e  
1 9 7 6  
a g r e e  
N  %  
2 1 1  7 9 . 1  
5 0  8 7 , 6  
1 7  8 0 . 9  
1 3 ,  6 4 , 8  
R e a c t i o n  
< d i s a g r e e  · ' . · a g r e e  
. . 1 !  . L  
N  _ _ !  
3 3  1 2 . 3  1 2 5  
5  8 . 7  7 0  
2  9 . 4  7  
6  2 9 . 9  1 3  
8 5 . 5  
8 9 . 6  
6 3 . 5  
7 6 . 4  
S t a t e m e n t :  P o l i c e  a r e  C o u r t e o u s  
E t h n i c  O r i g i n  
E u r o p e  
C a n a d a  
w .  I . ,  A f r .  
N a t i v e  
1 9 7 6  
a g r e e  
_ _ _ l i  %  
1 9 6  
5 2  
1 9  
1 4  
7 3 . 4  
9 1 . 2  
9 0 . 3  
6 9 . 8  
R e a c t i o n  
a g r e e  
disagre~ 
. . 1 !  _ _ !  
. . 1 !  _ _ !  
3 3  
4  
1  
4  
1 2 . 2  1 2 2  
7  . o  7 1  
4 . 7  8  
1 9 . 9  1 5  
8 3 . 5  
9 0 . 9  
7 2 . 6  
8 8 . 1  
S t a t e m e n t :  P o l i c e  a r e  P r e j u d i c e d  
E t h n i c  O r i g i n  R e a c t i o n  
1 9 7 6  
a g r e e  
d i s a g r e e  a g r e e  
N  %  N  _ _ !  N  
_ _ !  
E u r o p e  
' 5 2  
1 8 . 9  1 0 9  
4 1 . 1  
2 2 '  1 4 . 9  
C a n a d a  1 2  
2 0 , 9  
2 6  4 5 . 5  1 1  1 4 . 0  
w .  I . ,  A f r .  
8  3 8 . 0  
8  3 8 . 0  6  
5 4 . 4  
N a t i v e  8  3 9 . 9  9  
4 4 . 8  
8  
4 7 . 0  
1 9 7 7  
1 9 7 7  
1 9 7 7  
2 3  2 2 . 5  
1 5  3 4 . 0  
3  2 7 . 2  
2 1  
2 6 . 9  
2  
1 1 . 7  
7  
1 8 . 4  
d i s a g r e e  
. . 1 !  _ _ !  
1 1  
6  
2  
2  
7 . 4  
7 . 6  
1 8 . 0  
1 1 . 7  
d i s a g r e e  
. . 1 !  _ _ !  
7  4 . 7  
4  5 . 0  
2  1 8 . 1  
2  1 1 . 7  
d i s a g r e e  
. . 1 !  
%  
5 2  
a 5 ; o  
4 2  5 3 . 8  
1  
9 . 0  
5  2 9 . 3  
T a b l e  2 0  
R e s i d e n t  R e a c t i o n  t o  E v a l u a t i v e  S t a t e m e n t s  
R e g a r d i n g  P o l i c e ,  b y  E d u c a t i o n  o f  R e s i d e n t s  
S t a t e m e n t :  P o l i c e  a r e  F a i r  
E d u c a t i o n  R e a c t i o n  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
a g r e e  d i s a g r e e  
'  
a g r e e  
N  
_ _ !  
N  
_ _ !  
N  
%  
g r .  s c h o o l  
3 7  
7 8 . 6  
6  1 2 . 7  3 8  8 8 . 3  
j r ,  h i g h  
8 1  7 9 . 3  
1 4  
1 3 . 6  
7 9  
8 5 , 8  
h i g h  s c h o o l  
1 2 9  
7 9 . 1  
2 0  
1 2 . 2  9 6  8 3 . 3  
u n i v e r s i t y  6 1  
7 7 . 1  1 1  1 3 . 8  
t , o  
9 7 . 5  
S t a t e m e n t :  P o l i c e  a r e  P r e j u d i c e d  
E d u c a t i o n  R e a c t i o n  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
-~-=-
g i s a g r e e  a g r e e  
. 1 !  
_ _ !  
. 1 !  
_ !  
N  
_ . !  
g r .  s c h o o l  
8  1 6 . 9  
2 0  
4 2 . 0  3  
6 . 9  
j r .  h i g h  
2 4  2 3 . 4  5 3  5 1 . 8  
2 4  
2 6 . 0  
h i g h  s c h o o l  
3 1  1 8 . 9  
6 8  
4 1 . 6  
2 3  
1 9 . 9  
u n i v e r s i t y  
1 9  
2 4 . 0  
2 7  3 4 . 1  4  9 . 6  
T a b l e  2 1  
R e s i d e n t  R e a c t i o n  t o  E v a l u a t i v e  S t a t e m e n t s  
R e g a r d i n g  P o l i c e ,  b y  A g e  o f  R e s i d e n t  
S t a t e m e n t :  P o l i c e  a r e  F a i r  
~ 
R e a c t i o n  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
a g r e e ,  
d i s a ! i \ r e e  
a g r e e  
N  %  
. 1 !  
_ _ !  
N  
_ _ !  
- -
u n d e r  2 6  7 4  
7 5 . 4  
1 6  
1 6 . 3  
5 3  
8 1 . 4  
2 6  - 4 0  7 5  7 3 . 5  
1 3  1 2 . 6  
7 2  
8 2 . 7  
4 1  - 5 9  
5 6  7 3 . 6  1 5  1 9 . 7  
5 7  8 3 . 7  
o v e r  5 9  
1 0 4  
8 8 . 8  
7  
5 . 9  
7 5  9 2 . 5  
S t a t e m e n t : '  P o l i c e  a r e · c o u r t e o u s  
~ 
R e a c t i o n  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
a g r e e ,  
d i s a g r e e  
a g r e e  
N  %  
. 1 !  
%  
N  
%  
- -
u n d e r  2 6  7 5  7 6 . 4  
1 5  1 5 . 1  
4 9  7 5 . 3  
2 6  - 4 0  
7 8  7 6 . 4  
1 3  1 2 . 6  7 9  
9 0 . 7  
4 1  - 5 9  
5 9  7 7 . 6  
1 2  
1 5 . 7  5 9  
8 6 . 7  
o v e r  5 9  
1 0 2  
8 7 . 1  4  
3 . 4  
7 3  9 0 . 0  
S t a t e m e n t :  
P o l i c e  a r e  P r e j u d i c e d  
~ 
R e a c t i o n  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
_ a g t e e  
d i s a g r e e  
.~ 
N  
_ !  
N  
_ !  
N  
_ !  
u n d e r  2 6  
2 5  2 5 . 4  
4 0  
4 0 . 7  1 9  
2 9 . 1  
2 6  - 4 0  
3 1  
3 0 , 3  3 5  
3 4 , . 2  
2 4  
2 7 . 5  
4 1  - 5 9  
1 2  1 5 . 6  
3 8  4 9 . 9  
4  
5 . 8  
o v e r  5 9  
1 4  1 1 . 9  
5 6  4 7 . 8  
7  
8 . 5  
d i s a g r e e  
N  %  
2  4 . 6  
7  
7 . 6  
1 4  1 2 . 1  
d i s a g r e e  
. 1 !  
_ . !  
2 2  5 1 . 1  
3 5  3 7 . 9  
s o  4 3 . 4  
1 3  3 1 . 6  
d i s a g r e e  
N  %  
8  
1 2 . 2  
9  
1 0 . 2  
5  7 . 3  
1  
1 . 2  
d i s a g r e e  
N  %  
9  
1 3 . 8  
2  2 . 2  
4  
5 . 8  
1  
1 . 2  
! ! i s a g r e e  
N  
_ !  
2 4  
3 6 . 8  
2 2  
2 5 , 2  
3 6  5 2 . 8  
3 9  
4 8 . 1  
·~ f  : :  , ,  
' '  
~--
~ 
1 9  7 6  
1 9 7 7  
T a b l e  2 : l  
B u s i n e s s  G e n e r a l  R a t i n g  o f  P o l i c e  
R a t i n g  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
N  
_ L  
. J L  
l  
t h e y  d o  a  g o o d  j o b  
8 1  
8 1 . 0  
8 8  
9 1 . 6  
t h e y  d o  a  p . o o r  j o b  
5  5 . 0  2  
2 . 0  
d o n  
1  
t  kn01~ 
I  1 1 !  
1 1 ! , 0  
6  
6 . 2  
1 0 0  1 0 0 , 0  
%  1 0 0 . 0  
T a b l e  2 3  
N u m b e r  o f  B u s i n e s s  P e o p l e  V o i c i n g  P a r t i c u l a r  
S a t i s f a c t i o n  a n d  D i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  P o l i c e  S e r v i c e  
. J L  
Y e a  
I s  T h e r e  A n y t h i n g  A b o u t  t h e  P o l i c e  W i t h  
H h i c h  Y o u  A r e  P a r t i c u l a r i l y :  
S a t i s f i e d  D i s s a t i s f i e d  
N o  Y e a  
_ L  
. J L  
_ L  
. 1 L .  
_ L  
N  
3 2  3 2 . 0  
5 1  5 3 . 0  
6 7  6 7 . 0  
4 3  4 4 . 7  
2 4  2 4 . 0  
1 8  1 8 J 7  
7 5  
7 7  
T a b l e  2 4  
N o  
A s p e c t s  o f  P o l i c e  S e r v i c e  N a m e d  b y  B u s i n e s s  P e o p l e  
a s  P i l r t i c u l a r i l y  S a t i s f a c t o r y : a n d < D i s s a t i s f a c ! ; o r y  
A s p e c t  
. ! 2 1 . § .  
1 9 7 7  
N  
_ _ ! .  
. . l l  
_ _ !  
S a t i s f a c t o r y :  
c a m e  p r o m p t l y  
' 1 6  
5 0 . 0 '  
' 1 3  2 5 . 4  
p a t r o l  i n  c a r s  
1 1  
3 4 . 3  
1 2  
2 3 . 5  
p a t r o l  o n  f o o t  
5  
1 5 . 6  
6  
1 1 . 7  
c o n t r o l  c r i m e  
2  
6 . 2  
6  
1 1 . 7  
c o u r t e o u s  
2 0  
6 2 . 5  1 1  
2 1 . 5  
f r i e n d l y  
9  
2 8 . 1  
8  
1 5 . 6  
D i a s a t i a  f a c t o r y :  
n o t  e n o u g h  p o l i c e  
9  
3 7 . 4  
8  
4 4 . 4  
don~ t  p a t r o l  e n o u g h  
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R e s i d e n t  P e r c e p t i o n  o f  S a f e t y  o f  
N e i g h b o u r h 9 o d  a t  N i g h t ,  b y  I n u n i g r a n t  
S t a t u s  o f  R e s i d e n t  
I n u n i g r a n t  
S t a t u s  
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I n u n i g r a n t  
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R e s i d e n t  C o m p a r i s o n  o f  o w n  N e i g h b o u r h o o d  w i t h  O t h e r s ,  
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C o m p a r i s o n  
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u n d e r  4 1  
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6 7  4 6 . 9  5 3  
5 3 . 7  
o v e r  4 0  
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T a b l e  9 0  
R e s i d e n t  P e r c e p t i o n  o f  S a f e t y  o f  N e i g h b o u r h o o d  
D u r i n g  D a y ,  b y  A g e  o f  R e s i d e n t  
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a  l i t t l e  l e s s  d a n g e r o u s  
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4 9  
2 1 . 2  
1 4  
1 1 . 6  
s a m e  
4 6  
2 8 . 3  
7 8  
3 3 . 7  
6 1  
5 0 . 8  
a  l i t t l e  m o r e  d a n g e r o u s  
3 6  2 2 . 2  
4 2  
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m u c h  m o r e  d a n g e r o u s  
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3 . 7  
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T a b l e  9 2  
R e s i d e n t  P e r c e p t i o n  o f  S a f e t y  o f  N e i g h b o u r h o o d  
a t  N i g h t ,  b y  E d u c a t i o n  o f  R e s i d e n t  
E d u c a t i o n  S a f e t y  a t  N i g h t  
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H o u s e h o l d  
S a f e  
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-
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3 7 . 5  
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5  
-
2 5  
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2 6 . 6  
6  
-
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8 , 6  
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4 7 . 8  
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-
2 7  
3 9 . 7  1 8  
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9  
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5  
2 7 . 7  2  
1 1 . 1  
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5  2 1 . 7  
7  
3 0 . 4  
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B u s i n e s s  P e r c e p t i o n  o f  C h a n g e  i n  C r i m e  O v e r  Y e a r  
C h a n g e  1 9 7 6  
1 9 7 7  
_ l L  
. L  
_ l L  
. L  
d e c r e a s e  
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2 . 2  
4  4 . 2  
s a m e  
3 9  4 4 . 3  4 6  4 8 . 9  
i n c r e a s e  
3 0  
3 4 . 0  2 5  2 6 . 5  
n o  a n s w e r  
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1 9 . 2  
1 9  2 0 . 1  
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1 0 0 . 0  9 4  1 0 0 , 0  
T a b l e  1 0 1  
B u s i n e s s  C o m p a r i s o n  o f  O w n  N e i g h b o u r h o o d  W i t h  O t h e r s  
C o m p a r i s o n  1 9 7 6  1 9 7 7  
_ l L  
. L  
_ l L  
. L  
m u c h  l e s s  d a n g e r o u s  
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7 . 0  1  1 . 0  
a  l i t t l e  l e s s  d a n g e r o u s  1 3  1 3 . 0  1 7  1 7 . 7  
s a m e  3 0  3 0 . 0  3 1  3 2 . 2  
a  l i t t l e  m o r e  d a n g e r o u s  2 6  2 6 . 0  2 4  
2 5 . 0  
m u c h  m o r e  d a n g e r o u s  
1 2  1 2 . 0  
9  
9 . 3  
d o n ' t  k n o w  1 2  1 2 . 0  
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1 4 . 5  
1 0 0  1 0 0 . 0  
9 6  
1 0 0 . 0  
T a b l e  1 0 2  
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B u s i n e s s  P e r c e p t i o n  o f  S a f e t y  o f  N e i g h b o u r h o o d  D u r i n g  D a y t i m e  
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S a f e t y  
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. L  
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a  l i t t l e  u n s a f e  1 0  1 0 . 0  2  
2 . 0  
v e r y  u n s a f e  
3  3 . 0  
d o n ' t  k n o w  
1  
1 . 0  
-
1 0 0  
' I O D . O  
9 6  
1 0 0 . 0  
' l ' a b l e  1 0 3  
B u s i n e s s  P e r c e p t i o n  o f  S a f e t y  o f  N e i g h b o u r h o o d  a t  N i g h t  
S a f e t y  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
_ l L  
. L  
_ l L  
. L  
v e r y  s a f e  
1 3  1 3 . 0  
2 8  
2 9 , 1  
p r e t t y  s a f e  2 2  
2 2 . 0  2 5  
2 6 . 0  
a  l i t t l e  u n s a f e  3 6  3 6 . 0  2 7  2 8 . 1  
v e r y  u n s a f e  
2 4  2 4 . 0  1 4  
1 4 . 5  
d o n ' t  k n o w  _ 5  _ _ 2 &  
2  2 . 0  
1 0 0  1 1 0 0 . 0  %  1 0 0 . 0  
T a b l e  1 0 4  
B u s i n e s s  E s t i m a t i o n  o f  L i k e l i h o o d  o f  
B u r g l a r y  i n  O w n  N e i g h b o u r h o o d  a s  C o m p a r e d  t o  0  t h e r e  
L i k e l i h o o d  
1 9  7 6  
1 9 7 7  
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. 1 ! . . .  
. . L  
m u c h  l e s s  l i k e l y  
8  
8 . 0  
5  
5 , 2  
1 ' ,  . . . . .  
a  l i t t l e  l e s s  l i k e l y  
1 4  
1 4 . 0  
1 8  
1 8 . 7  
s a m e  
2 9  
2 9 . 0  
3 1  
3 2 . 2  
a  l i t t l e  m o r e  l i k e l y  
2 1  
2 1 . 0  
2 2  
2 2 . 9  
m u c h  m o r e  l i k e l y  
1 6  
1 6 . 0  
1 1  
1 1 . 4  
n o  a n s w e r  
1 2  
1 2 . 0  _ 9  
_ 2 _ d  
1 0 0  
1 0 0 . 0  
9 6  
1 0 0 . 0  
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5 1  2 0 . 8  
7 4  
3 0 . 2  
6 7  2 7 . 3  
t a l k  t o  
b u s i n e s s m e n  
5  
2 . 0  
2 2  
9 . 0  
3 6  
1 4 . 8  
9 8  
4 0 . 3  
7 3  3 0 . 0  
T a b l e  l l l 3 ( b )  
P o l i c e  Vie~/ o f  R e l a t i v e  I m p o r t a n c e  o f  V a r i o u s  A c t i v i t i e s  
w h e n  · o n  C a r  P a t r o l  w i t h  N o  C a l l s  C o m i n g  I n ,  1 9 7 7  
A c t i v i t x _  
J l u m b e r  o f  O f f i c e r s  / \ s s i n n i n g  R a n k  o f  I m Q o r t a n c e  
m o s t  2 n d  m o s t  3 r d  m o s t  4 t h  m o s t  
l e a s t  
i  m [ ! o r t a n t  
i m Q o r t a n t  
im~ortant 
i m p o r t a n t  
i r n n o r t a n t  
N  X  
N  
_ ! _  
N  
. J _  
t l  
%  
N  
_ ! _  
c h e c k  v e h i c l e s  
a n d  p e r s o n s  
1 3 1  
6 3 . 2  
4 3  
2 0 . 7  1 2  5 . 7  
7  
3 . 3  
3  
1 . 4  
c h e c k  p r o p e r t y  
2 9  1 4 . 0  9 0  4 3 . 9  
3 1  
1 5 . 0  1 6  
7 . 7  
2 9  1 4 . 0  
t r a f f i c  
e n f o r c e m e n t  
1 9  
9 . 2  2 6  1 2 . 6  
8 5  4 1 . 4  2 8  
1 3 . 6  3 6  1 7 . 5  
t a l k  t o  
c i t i z e n s  
1 2  
5 . 9  2 0  
9 . 8  
3 7  
1 8 . 2  6 2  
3 0 . 5  6 1  
3 0 . 0  
t a l k  t o  
b u s i n e s s m e n  
4  
1 . 9  1 6  
7 . 8  
3 0  
1 4 . 6  8 0  
3 9 . 0  6 4  3 1 . 2  
' f a b l e  1 4 4  
P o l i c e  V i e w  o f  R e l a t i v e  D i f f i c u l t y  
o f  C e r t a i n  P o l i c e  T a s k s  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
E a s l  
D i f f i c u l t  
E a s l  
D i f f i c u l t  
N  
. L  
_ [  
L  
N  
L  
N  %  
t a l k  t o  a n g r y  
d r i v e r  w h i l e  
g i v e  t i c k e t  1 4 9  
6 0 , 7  7 8  3 1 . 8  1 3 6  
6 5 . 0  
5 3  
2 5 . 3  
I  
t a l k  t o  p e r s o n  
y o u  s t o p  f o r  
q u e s t i o n i n g  
2 0 8  8 4 . 8  
2 6  1 0 . 5  1 7 0  
8 1 . 2  2 4  
1 1 . 4  
q u e s t i o n  w i t n e s s /  
V i c t i m  2 0 0  8 1 . 5  
3 3  
1 3 . 4  1 6 5  7 8 . 8  
3 2  1 5 . 2  
t e s t i f y  i n  c o u r t  
1 5 9 ,  
6 4 . 8  5 8  2 3 . 5  1 3 0  
6 2 . - . 1  
5 7  
2 7 , 2  
c a l m  u n r u l y  c r o w d  2 5  1 0 . 1  1 9 0  7 7 . 4  
2 0  
9 . 5  
1 6 8  8 0 . 3  
t a l k  t o  e t h n i c  
g r o u p  1 1 5  4 6 . 8  
1 0 5  4 2 . 7  
8 2  
3 9 . 1  
1 0 5  5 0 . 1  
t a l k  t o  y o u t h  1 7 4  7 0 . 9  
5 3  2 1 . 5  1 5 7  7 5 . 0  4 0  1 9 . 1  
t a l k  t o  e l d e r l y  
2 0 9  
8 5 . 2  2 9  1 1 . 8  1 8 1  8 6 . 5  1 9  9 . 0  
t a l k  t o  b u s i n e s s -
m e n  
2 2 3  
9 1 . 0  1 0  4 . 0  1 9 5  9 3 . 2  
6  
2 , 8  
T a b l e  1 4 ?  ( a )  
P o l i c e  V i e w  o f  P u b l i c  W i l l i n g n e s s  
t o  A s s i s t  P o l i c e ,  1 9 7 6  
M a n n e r  o f  
A s s i s t a n c e  
FreguencJ~ o f  O c c u r r e n c e  
a l m o s t  n e v e r  s e l d o m  s o m e t i m e  o f t e n  
a l m o s t  a h t a y s  
N  %  N  
%  
N  
J L  
N  
_ L  
N  
_ . ! _  
c a l l  f o r  h e l p  w h e n  
p o l i c e  i n  t r o u b l e  
1 1  4 . 4  2 1  
8 . 5  
8 3  3 3 . 8  
7 2  
2 9 . 3  5 2  
2 1 . 2  
.  ' 1  
t e s t i f y  f o r  p o l i c e  1  
i  
w h e n  p o l i c e  u n j u s t l y  l S  
a c c u s e d  
6 .  1  
5 1  
2 0 . 8  9 6  3 9 . 1  5 3  2 1 . 6  2 0  
8 .  1  
t e s t i f y  a g a i n s t  
p o l i c e  w h e n  j u s t i f -
5  
2 . 0  
1 9  7 . 7  
6 2  2 5 . 3  8 5  3 4 . 6  6 2  2 5 . 3  
i a b l y  a c c u s e d  
w i t n e s s  t o  c r i m e  
5  
2 . 0  2 3  
9 . 3  
1 0 0  4 0 . 8  8 5  3 4 . 6  2 7  1 1 . 0  
a p p e a r  i n  c o u r t  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
0  
-
9  
3 . 6  6 5  2 6 . 5  
1 2 0  
4 8 . 9  
3 3  1 3 . 4  
a b o u t  a  c r i m e  
H a n n e r  o f  
:~1nn 
h~;l;~'" 1  
) . ' ; ' { , y l / ,  -~ · l  
~.!•~)U·!.~~· . ,  
T a b l e  1 4 5 ( b )  
P o i i c e  V i e w  o f  P u b l i c  W i l l i n g n e s s  
t o  A s s i s t  P o l i c e ,  1 9 7 7  
· A s s i s t a n c e  , _  F r e q u e n c L . Q f . _  O c c u r r e n c e  
s o m e t i m e  
o f t e n  
a l m o s t  a h t a y s  
a l m o s t  n e v e r  
s e l d o m  
N  %  
_ t _ l  
_ ! _ _ _  
_ N  _  
_ ! _ _ _  
N  _ ! _ _ _  
_ t _ l  _ ! _ _ _  
c a l l  f o r  h e l p  w h e n  
p o l i c e  i n  t r o u b l e  
7  
3 . 3  
1 9  
9 . 0  
7 3  
3 4 . 9  
6 8  
3 2 . 5  
3 7  
1 7 . 7  
t e s t i f y  f o r  p o l i c e  
w h e n  p o l i c e  u n j u s t l y · .  
a c c u s e d  
1 5  
7 . 1  
3 8  
1 8 . 1  
8 7  
4 1 . 6  
4 2  
2 0 . 0  
1 8  
8 . 6  
t e s t i f y  a g a i n s t  p o l i c e  
w h e n  j u s t i f i a b l y  
3  
1 . 4  
1 3  
6 . 2  
a c c u s e d  
7 4  
3 5 . 4  
6 6  
3 1 . 5  
4 6  
2 2 . 0  
w i t n e s s  t o  c r i m e  
a p p e a r  i n  c o u r t  
3  
1 . 4  
1 6  
7 . 6  
7 0  
3 7 . 3  
9 1  
4 3 . 5  
1 7  
8 . 1  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  a  c r i m e  
1  
0 . 4  
1 7  
I J .  1  
6 1  ' 2 9 . 1  
9 5  
4 5 . 4  
2 3  
1 1 . 0  
T a b l e  l l l 6 ( a )  
P o l i c e  V i e w s  o n  V a r i e t y  o f  I s s u e s ,  1 9 7 6  
I s s u e  V i e w  
- -
s t r o n q l . Y  m o d e r a t e l y  
m o d e r a t e l y  
s t r o f i C i T Y  
d i s a g r e e  d i s a q r e e  
n e u t r a l  
a q r e e  
a g r e e  
N  
%  N  
%  N  
_ ! _ _ _  
N  
_ ! _ _  
N  
_ % _  
o n l y  p o l i c e  h e l p  p o l i c e  
i n  t r o u b l e  
6 0  
2 4 . 4  
1 0 2  
4 1 . 6  2 0  
B .  1  
4 5  
1 8 . 3  
1 4  
5 . 7  
s t a t e m e n t s  o f  p o l .  
b r u t a l i t y  d u e  t o  m i s -
1 2  
4 . 1 l  
1 3  
5 . 3  
3 5  
1 4 . 2  
9 0  
3 6 . 7  
l l 9  3 f i . 3  
u n d e r s t a n d i n g  
c i t i z e n  c o m p l a i n t s  
s h o u l d  b e  p r o c e s s e d  1 7  6 . 9  
7  
2 . 8  
1 7  
6 . 9  
4 1 l  1 9 . 5  
1 5 0  
6 1 . 2  
f a i r l y  &  9uickl~ 
g o o d  p o l - c o m m  r e l a t i o n s  
h e l p  i n  t h e  f i g h t  
9  
3 . 6  2 3  
9 . 3  
3 2  1 3 . 0  
7 8  3 l . l l  
9 8  4 0 . ( )  
a g a i n s t  c r i m e  
m o s t  p o l i c e  w a n t  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  
' '  "  3 5  
1 4 . 2  5 2  
2 1 . 2  
6 2  2 5 . 3  
7 3  2 9 . 7  
l l l  
7 . 3  
e t h n i c s  
c o - o p e r a t i v e  e t h n i c s  
2 4  
9 . 7  
6 1  
f e a r  r e 1 2 r i s  a l  
2 4 . 8  
6 2  2 5 . 3  
7 6  
3 ] .  ( )  
l Z  
6~1. 9  
c o - o p e  r a t !  v e  j  u v e n i l e : l  
f e a r  r e p r i s a l  
2 1  
8 . 5  2 7  
1 1 . 0  1 9  
7 .  7  
1 2 0  
4 8 . 9  5 4  
2 2 . 0  
B a i l  R e f o r m  A c t  
e n d a n g e r s  t h e  p u b l i c  
1 3 0  
5 3 . 0  
7 3  
2 9 . 7  2 2  
8 . 9  
1 5  6 . 1  
1  0 . 4  
' · • ' l c ' · · ·  I  
•,:~ f : ,  , . .  ; \  
I~~ f~- ~. 
T a b l e  1 4 6 ( b )  
P o l i c e  V i e w s  o n  V a r i e t y  o f  I s s u e s ,  1 9 7 7  
I s s u e  
Vie~/ 
- -
s t r o n 9 l y  
m o d e r a t e l y  
- - i i 1 o a e r a t e l _ y - - s t r o n q l y  
d i  s a q r e e  
d i  s a ! ] r e e  
n e u t r a  1  
a q r e e  
a g r e e  
_ l L  
2 _ _  
N  
2 _ _  
N  
2 _ _  
N  
%  N  
2 _ _  
o n l y  p o l i c e  h e l p  
p o l i c e  ' i n  t r o u b l e  
4 5  
2 1 . 5  
7 5  I  
3 5 . 8  
3 2  
1 5 . 3  3 8  
1 8 .  1  1 5  7 .  1  
s t a t e .  o f  p o l ,  b r u t a l i t y  
d u e  t o  m i s u n d e r s t a n d i n g  
7  
3 . 3  1 3  
6 . 2  3 8  1 8 .  1  
6 6  
3 1 . 5  7 5  3 5 . 8  
'  '  
c i t i z e n  c o m p l a i n t s  s h o u l d  
b e  p r o c e s s e d  f a i r l y  
1 7  
8 .  1  4  
1 . 9  1 6  
7 . 6  5 2  2 4 . 8  
1 1 2  5 3 . 5  
a n d  q u i c k l y  
g o o d  p o l - c o 1 1 1 n  r e l a t i o n s  
h e l p  i n  t h e  f i g h t  
a g a 1 n s t  c r i m e  
9  
4 . 3  
1 5  
7 . 1  
3 2  
1 5 . 3  8 7  
4 1 . 6  
5 9  2 8 . 2  
m o s t  p o l i c e  w a n t  b e t t e r  1 8  
u n d e r s t a n d i n g  o f  e t h n i c s  
8 . 6  
5 4  
2 5 . 8  
5 4  2 5 . 8  5 4  2 5 . 8  2 1  1 0 . 0  
c o - o p e r a t i v e  e t h n i c s  
1 6  7 . 6  4 7  
2 2  , i l  
5 1  2 4 . 4  
7 4  
3 5 . 4  1 6  7 . 6  
f e a r  r e p r i  s a  1  
B a i l  R e f o r m  A c t  e n -
1 2  5 . 7  
3 6  
1 7 . 2  
2 0  
9 . 5  
9 6  4 5 . 9  3 8  1 8 .  1  
d a n g e r s  t h e .  p u b  1  i  c  
1 0 2  4 8 . 8  7 0  
3 3 . 4  '  
1 2  5 . 7  1 2  5 . 7  
4  
1 . 9  
T a b l e  1 4 7  
N u m b e r  o f  C i t i z e n s  P o l i c e  T a l k  
I n f o n n a l l y  t o  p e r  W e e k  
N o .  o f  C i t i z e n s _  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
i " ' ' ' l  
N  2 _ _  
N  
_ L  
I  
' ·  
. .  
0  
3  1 . 2  
2  
0 . 9  
~ .  
1  - 5  
9  
3 . 6  
6  
2 . 8  
r  ,  
5  - 1 0  
1 4  
5 . 7  
1 0  
4 . 7  
h .  
I  
1 0  - 1 5  
3 0  
1 2 . 2  
2 7  
1 2 . 9  
1 . - : :  
1 5  - 2 0  
1 6  
6 . 5  
1 6  
7 . 6  
•  l  ~ i  
2 0  - 3 0  
4 4  
1 7 . 9  
3 2  
1 5 . 3  
3 0  a n d  o v e r  
7 f i  
3 1 . 0  
7 1  
3 3 . 9  
n o  ans~ter 
5 3  
2 1 . 5  
4 5  
2 1 . 4  
T a b l e  1 4 8  
N u m b e r  o f  C i t i z e n  C o m p l i m e n t s  R e c e i v e d  
b y  P o l i c e  O f f i c e r  i n  L a s t  S i x  M o n t h s  
N o .  o f  C o m p l i m e n t s  ·  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
:·~1 (.~ l , .  
N  
2 _ _  
_ N _  
_ L  
L : i l i  
0  
2 1  
8 . 5  
1 6  
7 . 6  
1 - :  ' i •  
1  - 5  
6 1  
2 4 . 8  
5 0  
2 3 . 9  
I  : '  ' , '  
5  - 1 0  
4 3  
1 7 . 5  
2 7  
1 2 . 9  
~ I  f  \  
' ·  j .  
1 0  - 1 5  
4 0  
1 6 . 3  
2 2  
1 0 . 5  
f  !  ' .  ~ !  
1 5  - 2 0  
4  
1 . 6  
7  
3 . 3  
l i ' P  
2 0  ~ 3 0  
1 2  
4 . 8  
1 5  
7 .  1  
: I  . > . 1  
3 0  a n d  o v e r  
9  
3 . 6  1 7  
8 . 1  
I ' ' '  
n o  a n s w e r  
5 5  
2 2 . 4  
5 5  
2 6 . 2  
:  q ,  
· . )  
T a b l e  1 4 9  
N u m b e r  o f  T i m e s  C i t i z e n s  V e r b a l l y  A b u s e  
P o l i c e  O f f i c e r  p e r  M o n t h  
N o .  o f  T i m e s  1 9 7 6  1 9 7 7  
N  
_ L  
N  
. . . ! . .  
~;~g 
0  2 3  9 . 3  
1 9  
9 . 0  
~·'I 
;  ' ,  l  1  - 5  
5 3  2 1 . 6  3 5  1 6 . 7  
5  - 1 0  
2 7  J l . O  
3 2  1 5 . 3  
' \  
1 0  - 1 5  
3 9  1 5 . 9  
2 3  1 1 . 0  
j \  I  \  
1 5  - 2 0  1 5  
6 . 1  8  
3 . 8  
I ' ,  
2 0  - 3 0  
2 3  9 . 3  2 3  1 1 . 0  
3 0  a n d  o v e r  1 4  5 . 7  2 9  1 3 . 8  
n o  a n s w e r  
5 1  2 0 . 7  4 0  1 9 . 0  
T a b l e  . 1 5 0  
N u m b e r  o f  T i m e s  C i t i z e n s  A t t e m p t  t o  
I n j u r e  P o l i c e  O f f i c e r  p e r  M o n t h  
N o .  o f  t i m e s  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
N  
_ _ . ! _  
N  
_ _ . ! _  
0  6 3  2 5 . 7 '  6 2  2 9 . 6  
1  - 5  
8 9  3 6 . 3  
7 0  
3 3 . 4  
5  - 1 0  
2 6  
1 0 . 6  1 9  9 . 0  
1 0  - 1 5  
1 2  
4 . 8  
9  
4 . 3  
1 5  - 2 0  1  0 . 4  
2  
0 . 9  
2 0  - 3 0  
1  
0 . 4  6  
2 . 8  
3 0  a n d  o v e r  0  
-
1  0 . 4  
n o  a n s 1 1 e r  
5 3  2 1 . 5  
4 0  1 9 . 0  
T a b l e  1 5 1  
P o l i c e  V i e w  o f  t h e  D e g r e e  t o  w h i c h  O t h e r  A s p e c t s  
o f  t h e  C r i m i n a l  J u s t i c e  S y s t e m  
A i d  o r  H i n d e r  t h e  P o l i c e  i n  D o i n g  T h e i r  J o b  
A s p e c t s  o f  
t h e  C J S  
1 9 7 6  1 9 7 7  
m a k e  i t  d o n ' t · m a k e  i t  
m a k e  i t  
d o n ' t  m a k e  i t  
d i f f i c u l t  
d i f f i c u l t  
d i f f i c u l t  d i f f i c u l t  
_ ! !  
L  
_ ! ! _  _ L  
_ ! !  
%  
_ ! ! _  
%  
P r i s o n s  1 1 3  
4 6 . 0  
8 8  
3 5 . 8  
9 1  4 3 . 5  
7 6  3 6 . 2  
p r o g a t i o n  2 1 1  8 6 , 0  
2 2  
8 , 9  
1 6 7  7 9 . 8  1 9  9 . 0  
p a r o l e  
2 1 2  8 6 . 4  
1 6  
6 , 5  
1 7 2  
8 2 . 1  
1 4  6 . 6  
c o m m u n i t y - b a s e d  
c e n t r e s  
1 4 7  5 9 . 9  
3 8  
1 5 . 4  1 2 3  5 8 . 8  2 5  1 1 . 9  
w o r k  r e l e a s e  1 5 8  
6 4 . 4  
3 0  1 2 . 2  1 2 3  
5 8 , 8  
1 9  9 1 0  
d a y  &  w e e k -
e n d  p a s s  2 1 7  
8 8 , 5  
1 1  4 . 4  
1 7 6  
8 4 . 2  
8  3 . 7  
c o u r t s  2 0 9  
8 5 , 2  
1 3  5 . 2  1 8 0  8 6 . 0  
1 2  
5 . 6  
s o c i a l  s e r v i c e s  1 6 7  6 8 , 0  
3 4  1 3 . 7  1 1 7  
5 5 , 9  
4 2  
2 0 . 0  
T a b l e  1 5 2  
F r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  P o l i c e  F i n d  J o b  
G i v e s  S a t i s f a c t i o n ,  b y  A g e  o f  P o l i c e  
~ 
H o w  O f t e n  H a s  J o b  G i v e n  Y o u  S a t i s f a c t i o n  
9 7 6  
1 9 7 7  
n o t  o f t e n  s o m e t i m e s  
o f t e n  
n o t  o f t e n  
s o m e t i m e s  
- 1  
- .  . ' .  9  
9 . 1  
4 2 . 4  
- -
~- .  -
_ _ _  5  
9 . 1  
3 8 . 2  
- -
.  - · · -
1 1 . 7  
2 9 . 4  
T a b l e  1 5 3  
J o b  I n t e r e s t ,  b y  A g e  
~ 
1 9  
I s  J o b  I n t e r e s t i n g  
- T 9 7 7  
s a m e  a s  
s a m e  a s  
b o r i n g  m o s t  j o b s  
i n t e r e s t i n g  b o r i n g  
m o s t  J o b s  
2 0  - 3 0  5 . 2  
1 0 . 3  
8 3 . 7  
1 . 0  1 7 . 2  
3 0  - 4 0  7 . 6  
9 . 4  
8 1 . 2  5 . 5  2 3 . 6  
4 0  - 6 0  2 . 3  
7 . 0  8 8 . 4  
5 . 8  1 7 . 6  
T a b l e  1 5 4  
F r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  P o l i c e  C a n  
U s e  O w n  J u d g e m e n t ,  b y  A g e  
~ 
f l o w  O f t e n  U s e  J u d g e m e n t  
1 9 7 6  1 9 7 7  
n o t  o f t e n  s o m e t i m e s  
o f t e n  
n o t  o f t e n  s o m e t i m e s  
2 0  - 3 0  
1 0 . 3  
4 1 . 9  
4 7 . 8  
6 .  1  3 6 . 4  
3 0  - 4 0  
5 . 7  2 4 . 5  6 9 . 8  
5 . 4  
3 8 . 2  
4 0  - 6 0  2 . 3  2 7 . 9  6 9 . 8  
2 . 9  1 7 . 6  
T a b l e  1 5 5  
J o b  F r u s t r a t i o n ,  b y  A g e  
~ 
I s  J o b  F r u s t r a t i n g  
1 9 7 6  
- 1 9 7 7  
f r u s t -
s a m e  a s  
s e n s e  o f  
·  f r u s t -
s a m e  a s  
r a t i n g  
a n . l  j o b  accom~lish r a t i n g  a n t  j o b  
2 0  - 3 0  2 1 . 4  1 6 . 2  6 1 . 5  
2 7 . 2  1 7 . 2  
3 0  - ' 4 0  2 4 . 6  
5 . 7  
6 7 . 9  2 5 . 4  2 0 . 0  
4 0  - 6 0  9 . 3  
4 . 7  
7 6 . 7  
2 6 . 5  1 4 . 7  
- - - - - - · - - - -
o f t e n  
i  n t e r e s t i n o  
8 0 . 8  
7 0 . 9  
7 3 . 6  
~·H,r 
r;.:·~· 1  
: '  > ; '  
!  
, ,  
_ _ Q f t e n  
5 7 . 6  
5 6 . 4  
7 9 . 4  
i '  .  
f ; :  ~/; 
.  {  ~; 
s e n s e o f  
accom~1ish 
5 3 . 6  
5 4 . 6  
5 8 . 8  
~··~~ 
1 ! '  ·~ 
, . . ,  
T a b l e  · 1 5 6  
U s e f u l n e s s  o f  J o b  t o  P u b l i c  a s  
P e r c e i v e d  b y  P o l i c e ,  b y  A g e  o f  P o l i c e  
~ 
I s  J o b  U s e f u l  
9 7 6  
9 7 7  
s o m e w h a t  
s o m e v t h a t  
n o t  u s e f u l  
u s e f u l  
v e r : t  u s e f u l  
n o t  u s e f u l  
u s e f u l  
2 0  - 3 0  
1 . 8  
2 3 .  1  7 4 . 4  
5 . 0  
2 6 . 3  
3 0  - 4 0  
3 . 8  
3 4 . 0  
5 8 . 5  
9 . 1  
3 0 . 9  
4 0  - 6 0  
-
2 5 . 6  
6 7 . 4  
2 . 9  
3 8 . 2  
T a b l e  1 5 7  
P o l i c e  V i e w  o f  P u b l i c  A p p r e c i a t i o n ,  
b y  A g e  o f  P o l i c e  
~ 
1 9 7 6  
I s  J o b  A p p r e c i a t e d  b y  P u b l i c  
1 9 7 7  
n o t  
m i l d l y  g r e a t l y  
n o t  m i l d l y  
a p p r e c i a t e d  a p p r e c i a t e d  
~elated a p p r e c i a t e d  a p p r e c i a t e d  
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
~ 
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
1 4 . 6  7 4 . 4  9 . 4  2 4 . 3  6 2 . 6  
1 7 . 0  5 6 . 6  
1 8 . 9  1 6 . 3  6 3 . 6  
9 . 4  4 6 . 5  3 2 . 6  
8 . 8  
6 7 . 6  
T a b l e  1 5 8  
P o l i c e  M o t i v i t i o n ,  b y  A g e  
1 1 0 1 · /  1 1 o t i v a t e d  I n  Y o u r  J o b  
9 7 6  
1 9 7 7  
n o t  o f t e n ·  
s o m e t i m e s  o f t e n  
n o t  o f t e n  s o m e t i m e s  
6 . 9  
1 7 . 9  7 5 . 2  
1 0 . 1  1 8 . 2  
1 1 . 4  9 . 4  
7 7 . 4  5 . 4  2 1 . 8  
4 . 6  4 . 7  f l 8 . 4  
8 , 8  
2 0 . 6  
T a b l e  1 5 9  
D e g r e e  S u p e r v i s o r  i s  F e l t  t o  b e  I n f o r m e d  
A b o u t  R e s p o n d e n t ' s  J o b ,  b y  A~e o f  P o l i c e  
~ 
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
·  I s  S u p e r v i s o r  I n f o r m e d  A b o u t  Y o u r  J o b  
1 9 7 6  1 9 7 7  
n o t  v e r y  n o t  v e r y  
i n f o r m e d  i  n f o n n e d  i  n f o n n e d  i  n f o m 1 e d  
6 2 . 4  
3 5 . 9  
2 5 . 6  
3 5 . 9  
6 4 . 2  
6 9 . 8  
5 8 . 6  
3 2 . 7  
4 1 . 1  
3 9 . 4  
6 7 . 3  
5 8 . 8  
v e r y  u s e f u l  
6 5 . 7  
5 8 . 2  
5 5 . 9  
[ J r e a t l y  
i ! E _ P r e c i  a  t e d  
1 2 . 1  
1 8 . 2  
2 0 . 6  
~ . . . .  
!  '  
o f t e n  
7 1 . 7  
7 0 . 9  
6 7 . 7  
~~!·.' 
I  
I  
& ! Q _  
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
n o t  
s y m [ ! a t h e t i c  
4 7 . 0  
3 9 . 6  
3 0 . 2  
A q e  
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
T n b l e  1 6 0  
P o l i c e  V i e w  o f  S u p e r v i s o r ' s  S y m p a t h y ,  
b y  / \ g e  o f  P o  1  i c e  
1 9 7 6  
I s  S u p e r v i s o r  S y m p a t h e t i c  
s o m e w h a t  
n o t  
s ; t m p a t h e t i c  
s y m p a t h e t i c  
~athetic 
2 1 . 4  2 2 . 2  4 1 . 4  
1 8 . 9  
3 5 . 9  
4 6 . 3  
1 8 . 6  3 9 . 6  3 2 . 4  
T a b l e  1 6 1  
A v a i l a b i l i t y  o f  S u p e r v i s o r  t o  
T a l k  t o  R e g u l a r l y ' . ' ,  b y  / \ g e  o f  P o l i c e  
1 9 7 7  
s o m e l ' l h a t  
s y m p a t h e t i c  s y m p a t h e t i c  
2 5 . 3  2 6 . 2  
1 8 . 5  3 5 . 2  
1 4 . 7  4 7 . 1  
~ 
R e g u l a r l Y  T a l k  t o  O n e  S u p e r v i s o r  
.  1 9 7 6  
1 9 7 7  
i l l _  
. J l Q _  
. Y Q L _  
. J l Q _  
2 0  - 3 0  2 9 . 1  
7 0 . 1  
3 5 . 4  6 2 . 6  
3 0  - 4 0  3 7 . 7  
6 2 . 3  
4 3 . 6  5 4 . 5  
4 0  - 6 0  4 1 . 9  5 8 .  1  
3 5 . 3  
6 4 . 7  
T a b l e  1 6 2  
V i e w  o f  P r e v e n t i v e  T e c h n i q u e s ,  
b y  A g e  o f  P o l i c e  
P r e v e n t i v e  P a t r o l  E f f e c t i v e n e s s  
9 / 6 - - - - - - - - - - 1 9 7 7  
i n e f f e c t i v e  e f f e c t i v e  i n e f f e c t i v e  e f f e c t l v e  
2 3 . 9  
2 4 . 5  
2 1 . 0  
7 1 . 8  
7 5 . 5  
7 9 . 0  
3 3 .  1  
2 0 . 0  
2 3 . 5  
6 4 . 6  
7 4 . 5  
7 6 . 5  
~1 
I
I { :  · ' r · ,  
' J i . l l  
.  ' : !  
• I  
l
~~t! 
i  ~, 
t :  · .  ~: 
I  ,  
~· 
k ·  I  
f { l  , :  
J ;  '  
, ' · ' ' !  
~'!~l;;;,li.i 
t l l } l h : ' - {  
~~· ' ' ' I ' ' \  
T a b l e  1 6 3  
R e l a t i v e  I m p o r t a n c e  o f  P o l i c e  A c t i v i t i e s ,  
·  b y  A g e  o f  P o l i c e  
A c t i v i t l _  
Pro~ortion o f  P o l i c e  A s s i g n i n q  R a n k  o f  Im~ortance 
1 9 7 6  1 9 7 7  
m o s t  m e d i u m  l e a s t  
m o s t  m e d i u m  
l e a s t  
2 0  - 3 0  y r .  o l d s :  i m p o r t a n t  
i m p o r t 1 1 n t  i m p o r t a n t  i m p o r t a n t  i m p o r t a n t  
~ortant 
s e r v i c e  c a l l s  
f o o t  p a t r o l  
p o l - c o m  r e l a t i o n s  
c r i m e  p r e v e n t i o n  
3 0  - 4 0  1 r •  o l d s :  
s e r v i c e  c a l l s  
f o o t  p a t r o l  
p o l - c o m  r e l a t i o n s  
c r i m e  p r e v e n t i o n  
4 0  - 6 0  1 r .  o l d s :  
s e r v i c e  c a l l s  
f o o t  p a t r o l  
p o l - c o m  r e l a t i o n s  
c r i m e  p r e v e n t i o n  
~ 
m o s t  
5 4 . 4  
2 6 . 3  
1 9 . 3  
5 8 . 1  
2 6 . 6  4 6 . 9  2 6 . 5  2 8 . 7  
1 5 . 2  3 2 . 1  5 2 . 6  1 5 .  1  
1 1 . 6  4 2 . 9  4 5 . 6  1 3 . 6  
4 8 . 1  
2 1 . 1  
3 0 . 7  
5 0 .  1  
2 8 . 9  5 1 . 9  1 9 . 2  1 7 . 6  
2 6 . 9  4 4 . 2  2 8 . 8  1 2 . 0  
2 6 . 9  3 2 . 6  4 0 . 4  2 3 .  1  
5 1 . 2  1 8 . 6  3 0 . 3  4 8 . 4  
4 4 . 2  
3 2 . 6  
2 3 . 3  3 1 . 3  
1 7 . 1  
4 3 . 9  3 9 . 1  3 4 . 4  
2 6 . 3  
4 4 . 8  2 8 . 9  1 5 . 7  
T a b l e  1 6 4  
I m p o r t a n c e  o f  T a l k i n g  t o  P e o p l e  W h e n  N o  
A s s i g n e d  A c t i v i t y ,  b y  A g e  o f  P o l i c e  
2 6 . 9  
4 1 . 5  
3 6 . 6  
3 7 . 5  
3 0 . 8  
3 5 . 3  
4 2 . 0  
3 0 . 7  
2 9 . 1  
4 6 . 9  
3 4 . 4  
3 7 . 5  
Pro~ortion o f  P o l i c e  A s s i g n i n q  R a n k  o f  I m p o r t a n c e  
1 9 7 6  1 9 7 7  
m e d i u m  l e a s t  m o s t  
m e d i u m  
1 5 .  1  
2 9 . 8  
4 8 . 3  
4 9 . 0  
1 9 . 2  
4 7 . 0  
4 6 . 0  
4 6 . 2  
2 2 . 6  
2 1 . 9  
3 1 . 3  
4 6 . 9  
l e a s t  
i m p o r t a n t  i m p o r t a n t  
i m p o r t a n t  i m p o r t a n t  l l ! ! n o r t a n t  . i ! ! ! r r o r t a n t  
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
5 . 4  
5 . 9  
1 1 . 6  
~ 
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
6 5 . 7  2 8 . 8  4 . 4  
6 4 . 7  
2 9 . 4  
8 . 0  
6 2 . 8  
2 5 . 6  8 . 8  
T a b l e  1 6 5  
E a s e  o f  C o m n u n i c a t i n g  w i t h  
E t h n i c  G r o u p s ,  b y  A q e  o f  P o l i c e  
E a s e  o f  C o m m u n i c a t i n  
1 9 7 6  - 1 9 7 7  
6 0 . 1  
6 8 . 0  
6 1 . 7  
e a s y  d i f f i c u l t  e a s y  d i f f i c u l t  
3 3 . 4  
6 0 . 4  
5 8 . 1  
5 7 . 3  
3 3 . 9  
3 0 . 2  
3 7 . 3  
3 2 . 8  
4 7 . 1  
5 2 . 5  
5 4 . 5  
4 7 . 1  
3 5 . 6  
2 4 . 0  
2 9 . 4  
, ,  
~ 
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
~ 
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
~ 
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
~ 
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
T a b l e  1 6 6  
E a s e  o f  C o m m u n i c a t i n q  w i t h  Y o u t h s ,  
b y  A q e  o f  P o l i c e  
E a s e  o f  C o m m u n i c a t i n g  
1 9 7 6  1 9 7 7  
e a s y  d i f f i c u l t  e a s y  d i f f i c u l t  
7 1 . 8  
7 7 . 3  
6 0 . 5  
2 2 . 2  
1 1 3 . 9  
2 5 . 6  
T a b l e  1 6 1  
7 3 . 7  
8 1 . 8  
7 3 . 6  
2 0 . 2  
1 4 . 5  
2 0 . 5  
E a s e  o f  C o m n u n i c a t i n q  w i t h  t h e  E l d e r l y ,  
b y  A q e  o f  P o  1 1  c e  
E a s e  o f  C o m m u n i c a t i n g  
1 9 7 6  - - - - - - - 1 9 7 7  
e a s y  d i f f i c u l t  e a s y  d i f f i c u l t  
8 5 . 5  
8 7 . 0  
8 1 . 4  
1 1 .  1  
1 1 . 3  
1 6 . 3  
T a b l e  1 6 B  
8 4 . 9  
8 9 . 1  
1 0 0 . 0  
1  o .  1  
9 . 1  
P o l i c e  V i e w  o f  P u b l i c  W i l l i n q n e s s  t o  
H e l p  P o l i c e  i n  T r o u b l e ,  b y  A q e  o f  P o l i c e  
H o w  O f t e n  Peo~le Hel~ P o l i c e  i n  T r o u b l e  
1 9 7 6  1 9 7 7  
n o t  o f t e n  
s o m e t i m e  o f t e n  n o t  o f t e n  s o m e t i m e  
1 3 . 6  3 6 . 8  
4 7 . 0  1 3 . 1  4 1 . 4  
1 1 . 3  3 0 . 2  5 8 . 5  7 . 3  2 5 . 5  
1 6 . 3  2 7 . 9  5 1 . 1  
1 4 . 7  
4 1 . 2  
T a b l e  1 6 9  
P o l i c e  V i e w  o f  P u b l i c  W i l l i n g n e s s  t o  
A p p e a r  1 n  C o u r t ,  b y  A g e  o f  P o l i c e  
H o w  O f t e n  W i t n e s s e s  A~Qear i n  C o u r t  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
n o t  o f t e n  s o m e t i m e  
_ _ Q f j : _ e n  
n o t  o f t e n  s o m e t i m e  
1 2 . 9  
3 8 . 5  
4 6 . 2  9 . 1  
3 8 . 4  
5 . 7  4 3 . 4  
5 0 . 9  
7 . 2  
3 8 . 2  
1 6 . 3  3 9 . 5  
4 1 . 9  
5 . 8  
4 4 . 1  
o f t e n  
4 2 . 4  
6 5 . 5  
4 4 . 1  
o f t e n  
5 0 . 5  
5 2 . 8  
5 0 . 0  
'!'1~,.1-~1 
l  . , ,  .  '  
~')'' I  
i ' '  · : j l  
. I  
1.\·.·,~ I  
~ ' \  '  \  
(  : ,  
, l i  
'  I t  '~\ 
' J  
I  
.  ·~ 
~ 
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
T a b l e  1 7 0  
P o l i c e  V i e w  o f  W i l l i n n n e s s  o f  P u b l i c  t o  C o - o p e r a t e  b y  
P r o v i d i n n  I n f o n n a t i o n  i n  C r i m e ,  b y  A g e  o f  P o l f c e  
H o w  O f t e n  P u b l i c  Co-o~erates 
9 7 6  1 9 7 7  
n o t  o f t e n  s o m e t i m e  o f t e n  n o t  o f t e n  
s o m e t i m e  
4 . 3  
3 . 8  
o . o  
3 1 . 6  6 1 . 5  
9 . 2  
2 0 . 8  6 6 . 1  5 . 5  
2 0 . 9  6 2 . 8  
1 4 . 7  
T a b l e  1 : 7 1  
P o l i c e  V i e w  o f  t h e  V a l u e  o f  G o o d  P o l i c e -
C o m n u n t t y  R e l a t i o n s ,  b y  l l g e  o f  P o l f c e  
3 5 . 4  
2 3 . 6  
2 0 . 6  
o f t e n  
5 1 . 5  
6 7 . 3  
5 0 . 0  
8 g g _  G o o d  P o l i c e - C o m m u n i t y  R e l a t i o n s  l l e J . Q f y j  
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
~ 
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
1 9 7 6  1 9 7 7  
d i s a g r e e  n e u t r a l  a g r e e  d i s a g r e e  n e u t r a l  a g r e e  
1 7 . 9  
1 . 9  
9 . 4  
1 6 . 2  
1 7 . 0  
2 . 3  
6 4 . 1  
8 1 . 1  
8 6 . 0  
T a b l e  1 7 2  
1 4 . 1  
7 . 3  
1 1 . 7  
2 1 . 2  
1 4 . 5  
2 . 9  
P o l i c e  V i e w  o f  P o l i c e  D e s i r e  f o r  O e t t e r  U n d e r s t a n d i n g  
o f  E t h n i c  G r o u p s ,  b y  I I ( J e  o f  P o  1  i c e  
P o l i c e  D e s i r e  U n d e r s t a n d i n g  
6 0 . 0  
7 4 . 6  
8 5 . 3  
~------~·976 19,~7~7 _ _ _ _ _ _ _ _  _  
d i s a o r e e  n e u t r a l  a g r e e  d i s a g r e e  n e u t r a l  a q r e e  
4 0 . 2  
3 3 . 9  
3 4 . 9  
2 5 . 6  
2 6 . 4  
1 1 . 6  
3 2 . 4  
3 9 . 6  
5 1 . 2  
T a b l e  1 7 3  
3 8 . 4  
3 2 . 8  
1 7 . 6  
2 6 . 3  
2 3 . 6  
2 9 . 4  
N u m b e r  o f  I n f o r m a l  C h a t s  p e r  W e e k  w i t h  
C i t i z e n s  R e p o r t e d  b y  P o l i c e ,  b y  1 \ g e  o f  P o l i c e  
2 9 . 3  
4 1 . 8  
5 2 . 9  
~ N u m b e r  o f  C i t i z e n s  P o l i c e  T a l k  t o  
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
9 7 6  1 9 7 7  
u n d e r  1 0  1 0  - 2 0  o v e r  2 0  u n d e r  1 0  1 0  - 2 0  o v e r  2 0  
1 0 . 3  
9 . 5  
1 4 . 0  
2 2 . 2  
1 1 . 3  
1 6 . 3  
5 4 . 7  
5 0 . 9  
3 2 . 6  
1 2 . 0  
9 :  1  
2 0 . 6  
2 3 . 3  
1 6 . 3  
2 3 . 5  
5 1 . 5  
5 6 . 3  
3 5 . 3  
. ' · \  
: . /  
! i  
I  
. ,  
~ 
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
~ 
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
f u 1 £ .  
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
f u @ _  
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
T a b l e  . p 4  
N u m b e r  o f  C o m p l i m e n t s  R e c e i v e d  i n  
L a s t  S i x  M o n t h s  b y  P o l i c e ,  b y  A g e  o f  P o l i c e  
6 1 . 5  
3 2 . 0  
3 9 . 5  
1 7 . 9  
2 4 . 6  
1 4 . 0  
N u m b e r  o f  C o m l l _ l i m e n t s  
8 . 5  
1 1 . 3  
4 . 7  
T a b l e  1 7 5  
5 3 . 6  
4 9 . 1  
5 8 . 8  
N u m b e r  o f  I n s u l t s  R e c e i v e d  b y  P o l i c e  
P e r  t 1 o n t h ,  b y  A g e  o f  P o l i c e  
1 9 7 6  
N u m b e r  o f  I n s u l t s  
1 4 . 1  
1 0 . 9  
8 . 8  
1 9 7 7  
u n d e r  1 0  
1 0  - 2 0  
o v e r  2 0  
u n d e r  1 0  
1 0  - 2 0  
3 8 . 4  
4 1 . 5  
4 8 . 9  
2 7 . 4  
2 1 . 4  
3 7 . 4  
2 2 . 6  
1 5 .  1  
5 6 . 4  
1 3 . 9  
4 . 6  
5 0 . 0  
T a b l e  1 7 6  
P o l i c e  V i e w  o f  P a r o l e  P r a c t i c e ,  
b y  A q e  o f  P o l i c e  
1 5 .  1  
2 3 . 6  
2 . 9  
E f f e c t  o f  P a r o l e  o n  
E a s e  o f  P o l i c e  J o b  
T 9 7 6  
9 7 7  
1 5 . 2  
2 1 . 8  
5 . 8  
o v e r  2 0  
3 5 . 3  
9 .  1  
2 0 . 6  
m a k e s  d o e s  n o t - m a k e  
i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  
m a k e s  d o e s  n o t  m a k e  
8 9 . 8  
8 8 . 7  
7 9 . 1  
i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  
2 . 6  
3 . 8  
1 6 . 3  
T a b l e  1 7 7  
8 1 . 8  
8 5 . 4  
8 5 . 3  
P o l i c e  V i e w  o f  W o r k  R e l e a s e ,  
b y  A g e  o f  P o l i c e  
5 . 0  
7 . 3  
8 . 8  
E f f e c t  o f  W o r k  R e s e a s e  o n  E a s e  o f  P o l i c e  J o b  
9 7 6 - 1 9 / 7  
- - m a . K e s  d o e s  n o t  m a k e  m a k e s  d o e s  n o t  m a k e  
i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  
6 5 . 8  
7 5 . 5  
5 3 . 5  
1 2 . 0  
1 . 9  
2 3 . 3  
5 5 . 5  
5 8 . 2  
6 1 . 8  
8 . 1  
1 0 . 9  
8 . 8  
V~·~--~ 
I '  . ,  
I  
I  
'  · . ;  
T  
I I  
1
' " ' 1 '  
.  , q  
'  I  
~ '  !  
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•  , f ,  
. : t j  
r ' '  
1 , ,  
. , 1  I  
J  , ·  • .  1  
' · ' I  
,  . . .  
I  
!  
~ 
2 0  - 3 0  
3 0  - 4 0  
4 0  - 6 0  
E d u c a t i o n  
f l i g h  S c 2 o o l l  
C o l l e g e  
T a b l e  1 7 8  
P o l i c e  V i e w  o f  S o c i a l  S e r v i c e s ,  b y  A g e  o f  P o l i c e  
E f f e c t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  o n  E a s e  o f  P o l i c e  J o b  
1 9 7 6  1 9 7 7  
m a k e s  d o e s  n o t  m a k e  m a k e s  d o e s  n o t  m a k e  
i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  
7 0 . 9  
6 6 . 0  
6 0 . 2  
1 0 . 2  
1 8 . 9  
2 1 . 0  
T a b l e  1 7 9  
5 2 . 5  
5 6 , 3  
6 4 . 8  
F r e q u e n c y  v l i t h  w h i c h  P o l i c e  F i n d  J o b  G i v e s  
S a t i s f a c t i o n ,  h . Y  E d u c a t i o n  o f  P o l i c e  
2 0 . 2  
1 8 . 2  
2 0 . 6  
f l o w  O f t e n  f l a s  J o b  G i v e n  Y o u  S a t i s f a c t i o n  
9 7 6  9 7 7  
n o t  o f t e n  s o m e t i m e  o f t e n  n o t  o f t e n  s o m e t i m e  
6 . 3  
3 . 2  
3 4 . 3  
3 9 . 7  
5 9 . 4  
5 7 .  1  
9 . 2  
1 2 . 7  
3 8 . 7  
3 6 . 5  
o f t e n  
5 1 . 4  
5 0 . 8  
1  m e a n s  h i g h  s c h o o l  o r  l e s s  
2  m e a n s  s o m e  c o  1 1  e g e .  o r  g r a d u a t e  \ ' l i t h  o n e  o r  m o r e  d e g r e e s .  i n c  1  u d i  n o  g r a d u a t e s  
o f  t e c h n i c a l  s c h o o l s ·  
E d u c a t i o n  
H i g h  S c h o o l  
C o l l e g e  
E d u c a t i o n  
l l i q h  S c h o o l  
C o l l e g e  
b o r i n g  
5 .  1  
7 . 9  
T a b l e  1 8 0  
J o b  I n t e r e s t ,  b y  E d u c a t i o n  
1 9 7 6  
I s  J o b  I n t e r e s t i n g  
s a m e  a s  
m o s t  , j o b s  i n t e r e s t i n g  
b o r i n a  
1 1 . 4  
9 . 5  
8 1 . 7  
8 1 . 0  
T a b l e  1 8 1  
3 . 5  
1 . 6  
F r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  P o l i c e  C a n  U s e  
O w n  J u d g e m e n t ,  b y  E d u c a t i o n  o f  P o l i c e  
f l o \ ' /  O f t e n  U s e  J u d a e m e n t  
. 9 7 6  
1 9 7 /  
s a m e  a s  
m o s t  j o b s  i n t e r e s t i n g  
1 9 . 6  
2 0 . 6  
1 9 7 7  
7 4 . 8  
7 6 . 2  
n o t  o f t e n  s o m e t l _ m _ e  _ _ _  o f " " ' t : - e - n -
n o t  o f t e n  s o m e t i m e  
o f t e n  
5 . 1  
1 2 . 7  
3 1 . 4  
3 9 . 7  
6 3 . 4  
4 7 . 6  
5 . 7  
4 . 8  
3 2 . 6  
3 6 . 5  
6 1 . 0  
5 8 . 7  
I  
E d u c a t i o n  
H i g h  S c h o o l  
C o l l e g e  
E d u c a t i o n  
H i g h  S c h o o l  
C o l l e g e  
( • .  
E d u c a t i o n  
H i q h  S c h o o l  
C o l l e g e  
T a b l e  1 8 2  
J o b  F r u s t r a t i o n ,  b y  E d u c a t i o n  
I s  J o b  F r u s t r a t i n g  
1 9 7 6  1 9 7 7  
f r u s t -
s a m e  a s  s e n s e  o f  f r u s t - s a m e  a s  s e n s e  o f  
r a t i n g  
m o s t  j o b s  
a c c o m E l i s h  
r a t i n g  m o s t  j o b s  
a c c o m E l i s h  
2 0 . 6  1 2 . 6  
6 0 , 6  
3 0 . 5  
1 7 . 7  
2 0 , 6  
1 2 . 7  6 5 . 1  
2 2 . 2  
1 7 . 5  
T a b l e  1 8 3  
U s e f u l n e s s  o f  J o b  t o  P u b l i c  a s  P e r c e i v e d  
b y  P o l i c e ,  b y  E d u c a t i o n  o f  P o l i c e  
I s  J o b  U s e f u l  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
n o t  s o m e w h a t  
v e r y  n o t  
s o m e w h a t  
u s e f u l  u s e f u l  _~;~seful 
u s e f u l  u s e f u l  
2 . 9  2 9 . 1  6 4 . 6  6 . 4  
3 2 . 6  
1 . 6  
2 3 . 8  
7 1 . 4  
3 . 2  
2 2 . 2  
T a b l e  1 8 ' •  
P o l i c e  ~1otivation, b y  E d u c a t i o n  
H o w  M o t i v a t e d  I n  Y o u r  J o b  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
n o t  o f t e n  s o m e t i m e  
_ _ Q _ f _ t l ! . ! l _  n o t  o f t e n  s o m e t i m e  
7 . 4  1 1 . 4  7 9 . 4  1 0 . 6  1 9 . 9  
9 . 5  
1 9 . 0  
7 1 . 4  
7 . 9  1 5 . 9  
T a b l e 1 8 5  
D e g r e e  S u p e r v i s o r  i s  F e l t  t o  b e  I n f o r m e d  
A b o u t  R e s p o n d e n t ' s  J o b ,  b y  E d u c a t i o n  
E d u c a t i o n  
H i g h  S c h o o l  
C o l l e g e  
I s  S u p e r v i s o r  I n f o r m e d  A b o u t  Y o u r  J o b  
1 9 7 6  1 9 7 7  
n o t  v e r y  n o t  v e r y  
i n f o r m e d  i n f o r m e d  i n f o r m e d  i n f o r m e d  
4 3 . 4  
5 5 . 5  
5 5 . 4  
4 4 . 4  
4 6 . 8  
4 7 . 6  
5 1 . 8  
5 0 . 8  
5 1 . 1  
5 8 . 7  
v e r y  
u s e f u l  
5 8 . 2  
7 1 . 4  
o f t e n  
6 8 . 1  
7 4 . 6  
(~ , I  
\  .  . . !  
J ;  ' I  
I ·  · n  
l ' ' l '  
t
} • ' '  I
. j l  1  
. . . . .  1  
f ' '  \  
: 1  .  \  
i M - 7  
S ' - l  
I ,  · · I  
I  
· '  
E d u c a t i o n  
H i g h  S c h o o l  
C o l l e g e  
n o t  s y m p -
a t h e t i c  
4 3 . 4  
4 6 , 0  
T a b l e  1 8 6  
P o l i c e  V i e w  o f  S u p e r v i s o r  S y m p a t h y ,  
b y  E d u c a t i o n  o f  P o l i c e  
I s  S u E e r v i s o r  S ; : t m E a t h e t i c  
1 9 7 6  
s o m e w h a t  n o t  s y m p -
s ; : t m E a t h  ! ! Y ! I ! P . a t h  
a t  h e  t i c  
1 7 . 1  2 9 . 7  3 7 . 6  
1 9 . 0  2 5 . 4  4 3 . 5  
~ . J l Q _  
H i g h  S c h o o l  
C o l l e g e  
. Y f . L  _ ! ! Q _  
3 3 . 7  6 5 . 7  
3 3 . 3  6 6 . 6  
3 6 . 9  6 1 . 0  
3 3 . 3  6 5 . 1  
T a b l e  l B S  
V i e w  o f  P r e v e n t i v e  T e c h n i q u e ,  b y  
E d u c a t i o n  o f  P o l i c e  
E d u c a t i o n  
P r e v e n t i v e  P a t r o l  E f f e c t i v e  
1 9 7 7  
s o m e w h a t  
s y m E a t h  
2 0 . 6  
2 2 . 6  
1 9 7 6  1 9 7 7  
i n e f f e c t i v e  e f f e c t i v e  i n e f f e c t i v e  e f f e c t i v e  
t t i  q h  S c h o o  1  
C o l l e < J e  
2 2 . 9  
2 7 . 0  
7 4 . 3  
7 1 . 4  
2 3 . 4  
3 3 . 3  
T n b l e · l 8 9  
R e l a t i v e  I m p o r t a n c e  o f  P o l i c e  A c t i v i t i e s ,  
b y  E d u c a t i o n  o f  P o l i c e  
7 3 . 6  
6 3 . 5  
s y m p a t h  
3 6 , 2  
2 5 . 8  
A c t i v i t l  
P r o p o r t i o n  o f  P o l i c e  A s s i < J n i n g  R a n k  o f  I m p o r t a n c e  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
m o s t  
m e d i u m  
l e a s t  
m o s t  
m r . d i u m  
l e a s t  
J l i . g b  S c h o o l :  
i m p o r t a n t  
i m p o r t a n t  
i m p o r t a n t  
i m p o r t a n t  
i m p o r t a n t  
l . ! ! ! P _ o r t a n t  
s e r v i c e  c a l l s  
5 3 . 3  
1 9 . 5  
2 7 . 2  
4 7 . 3  
3 1 . 8  
2 0 . 2  
f o o t  p a t r o l  
2 9 . 4  
4 8 . 2  
2 2 . 4  
2 8 . 8  
3 5 . 6  
3 5 . 6  
p o l - c o m  r e l a t i o n s  
1 9 . 9  
3 7 . 3  
4 3 . 8  
1 9 . 8  
3 3 . 6  
4 6 . 6  
c r i m e  p r e v e n t i o n  
1 7 . 3  
4 3 . 2  
3 7 . 7  
1 9 .  1  
3 3 . 6  
4 7 . 3  
C o l l e s _ e :  
s e r v i c e  c a l l s  
4 2 . 4  
3 5 . 6  
2 2 . 0  
6 2 . 3  
l f l .  0  
1 9 . 7  
f o o t  p a t r o l  
2 5 . 4  
3 7 . 3  
3 7 . 3  
2 0 . 3  
4 7 . 5  
3 2 . 2  
p o l - c o m  r e l a t i o n s  
1 3 . 8  
3 7 . 9  
4 8 . 3  
1 5 . 5  
5 0 . 0  
3 4 . 5  
c r i m e  p r e v e n t i o n  
2 4 . l  
2 5 . 9  
5 0 . 0  
1 5 . 9  
3 9 . 7  
4 4 . 4  
E d u c a t i o n  
H i q h  S c h o o l  
C o )  l e g e  
E d u c a t i o n  
H i g h  S c h o o l  
C o l l e g e  
E d u c a t i o n  
l l i o h  S c h o o l  
C o i l e g e  
T a b l e  1 9 0  
I m p o r t a n c e  o f  T a l k i n g  t o  P e o p l e  W h e n  
N o  A s s i g n e d  A c t i v i t y ,  b y  E d u c a t i o n  o f  P o l i c e  
P r o p o r t i o n  o f  P o l i c e  A s s i g n i n g  R a n k  o f  I m p o r t a n c e  
6 . 5  
1 1 . 9  
6 0 . 0  
7 2 . 9  
3 3 . 5  
1 5 . 3  
T a b l e  1 9 1  
6 .  1  
5 . 3  
6 1 . 4  
6 4 . 9  
E a s e  . o f  C o m m u n i c a t i n g  w i t h  E t h n i c  G r o u p s ,  
b y  E d u c a t i o n  o f  P o l i c e  
E d u c a t i o n  
H i g h  S c h o o l  
C o i l e g e  
E a s e  o f  C o m m u n i c a t i n g  
. 9 7 6  
I  
e a s y  d i f f i c u l t  e a s y  d i f f i c u l t  
4 6 . 3  
4 6 . 0  
4 1 . 7  
4 7 . 6  
T a b l e  1 9 2  
3 7 . 6  
4 4 . 4  
5 1 . 1  
4 9 . 2  
P o l i c e  V i e w  o f  P u b l i c  W i l l i n g n e s s  t o  H e l p  
P o l i c e  i n  T r o u b l e ,  b y  E d u c a t i o n  
H o w  O f t e n  P e o p l e  l l e l Q  P o l i c e  i n  T r o u b l e  
1 9 7 6  1 9 7 7  
n o t  o f t e n  
- - s o m e t i m e  
o f t e n  n o t  o f t e n  s o m e t i m e  
1 4 . 3  3 6 . 6  4 6 . 9  
1 2 . 1  
3 6 . 2  
1 1 . 1  2 7 . 0  
5 8 . 7  
1 1 .  1  3 1 . 7  
T a b l e  1 9 3  
P o l i c e  V i e w  o f  W i l l i n g n e s s  o f  P u b l i c  t o  C o - o p e r a t e  
b y  P r o v i d i n g  I n f o r m a t i o n  o n  C r i m e ,  b y  E d u c a t i o n  
1 9 7 6  
I  l o w  O f t e n  P u b l i c  C o - o p e r a t e s  
1 9 7 7  
n o t  o f t e n  
s o m e t i m r .  o f t e n  
n o t  o f t e n  
s o m e t i m e  
2 . 3  
2 7 . 4  6 2 . 9  
7 . 1  3 1 . 9  
7 . 9  2 3 . 8  
6 3 . 5  
1 2 . 7  
2 3 . 8  
3 2 . 6  
2 9 . 8  
o f t e n  
4 9 . 6  
5 4 . 0  
_ Q f t e n  
5 5 . 3  
5 7 .  1  
t ·  ' I  
- :  
) 1 ' - ' " ' 1  
; ,  I  
I..,.~T' 
' 1  
E d u c a t i o n  
H i o h  S c h o o l  
C o i  l e q e  
T 1 1 b l e  1 9 4  
P o l i c e  V i e w  o f  t h e  V a l u e  o f  n o o d  P o l i c e -
C o r r m u n i t y  R e l a t i o n s ,  b y  E d u c a t i o n  
I  
G o o d  P o l i c e - C o n m u n i t . v  R e l a t i o n s  l l e l p f u l  
. . , . , . . _  _ _  1 9 7 6  1 9 7 7  
d i s a g r e e  n e u t r a  1  a c w e e  d i  s a o r e e  n e u t r a  1  a q r e e  
1 3 . 1  
1 2 . 7  
1 3 .  1  
1 2 . 7  
7 1 . 4  
7 3 . 0  
T a b l e  1 9 5  
1 3 . 5  
6 . 3  
1 5 . 6  
1 5 . 9  
P o l i c e  V i e w  o f  P o l i c e  D e s i r e  f o r  B e t t e r  
U n d e r s t a n d i n q  o f  E t h n i c  G r o u p s ,  b y  E d u c a t i o n  
6 8 . 1  
7 3 . 0  
E d u c a t i o n  ·  P o l i c e  D e s i r e  U n d e r s t a n d i n g  
f l i  o h  S c h o o  1  
C o i  l e q e  
E d u c a t i o n  
f l i o h  S c h o o l  
C o i l e n e  
E d u c a t i o n  
H i ! l h  S c h o o l  
C o l l e g e  
9 7 6  1 9 7 7  
d i s a g r e e  n e u t r a l  a q r e e  d i  s a q r e e  n e u t r a l  a q r e e  
3 5 . 4  
3 6 . 5  
2 6 . 3  
2 0 . 6  
4 2 . 3  
3 9 . 7  
T n b l e  1 9 6  
3 0 . 5  
4 1 . 3  
N u m b e r  o f  I n f o n n a  1  C h a t s  p e r  l~eek 
w i t h  C i t i z e n s ,  b y  E d u c a t i o n  o f  P o l i c e  
3 1 . 2  
1 4 . 3  
_ _ _ _  _ . , . . N u m b e r  o f  C i t i z e n s  P o l i c e  T a l k  t o  
9 7 6  1 9 7 7  
3 5 . 5  
3 8 . 1  
u n d e r  1 0  1 0  - 2 0  o v e r  2 0  u n d e r  1 0  l f l  - 2 0  o v e r  2 0  
8 . 6  
1 5 . 9  
1 8 . 9  
1 9 . 0  
5 0 . 3  
4 9 . 2  
T a b l e  1 9 7  
1 4 . 9  
7 . 9  
N u m b e r  o f  C o m p l i m e n t s  R e c e i v e d  i n  L a s t  
S i x  ~1onths, b y  E d u c a t i o n  o f  P o l i c e  
H u m b e r  o f  C o m p l i m e n t s  
1 9 7 6  
u n d e r  1 0  
r o  - 2 0  
o v e r  2 0  
u n d e r  1  o  
5 2 . 0  
1 7 .  1  
8 . 6  5 2 . 5  
4 9 . 2  
2 0 . 6  9 . 5  
4 6 . 0  
2 1 .  3  
2 0 , 6  
1 9 7 7  
1 0  - 2 0  
1 2 . 8  
1 7 . 5  
4 7 . 5  
5 7 .  1  
o v e r  2 0  
1 3 . 5  
2 0 . 6  
, .  (  
I  
j  
E d u c a t i o n  
fli~h S c h o o l  
Colle~e 
E d u c a t i o n  
I i i  q h  S c h o o  1  
C o l l e g e  
E d u c a t i o n  
H i g h  S c h o o l  
C o l l e g e  
R a n k  
c o n s t a b l e  
a b o v e  c o n s t .  
- - - - - + - - - - .  
T a b l e  1 9 8  
N u m b e r  o f  I n s u l t s  R e c e i v e d  p e r  M o n t h ,  
b y  E d u c a t i o n  o f  P o l i c e  
N u m b e r  o f  I n s u l t s  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
u n d e r  1 0  
1 0  - 2 0  
o v e r  2 0  
u n d e r  1 0  
1 0  - 2 0  
o v e r  2 0  
I  
4 1 . 7  
2 2 . 3  
1 6 . 0  
4 4 . 0  
1 5 . 6  
2 2 . 7  
4 4 . 4  2 2 . 2  
1 2 . 7  
4 6 . 0  
1 4 . 3  
3 1 . 7  
T a b l e  1 9 9  
P o l i c e  V i e w  o f  W o r k  R e l e a s e ,  
b y  E d u c a t i o n  o f  P o l i c e  
_ _ _  E f f e c t  o f  H a r k  R e l e a s e  o n  E a s e  o f  P o l i c e  _ ; : : _ J . . : : : . o ; : _ b  _  _  
- - , 9 7 6  1 9 7 7  
- - n - H i k e s  d o e s  n o t  m a k e  m a k e s  d o e s  n o t  m a k e  
i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  
6 5 . 7  
6 1  . .  9  
1 2 . 6  
1 1 . 1  
T a b l e  z o o  
5 7 . 4  
6 0 . 3  
P o l i c e  V i e w  o f  S o c i a l  S e r v i c e s ,  
b y  E d u c a t i o n  
7 . 8  
1 1 . 1  
E f f e c t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  o n  E a s e  o f  P o l i c e  J o b  
1 9 7 6  1 9 7 7  '  
m a k e s  d o e s  n o t  m a k e  m a k e s  d o e s  n o t  m a k e  
i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  
7 0 . 3  
6 3 . 5  
1 2 . 6  
1 9 . 0  
T a h l e  2 0 1  
5 9 . 6  
4 7 . 6  
F r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  P o l i c e  F i n d  J o b  
G i v e s  S a t i s f a c t i o n ,  b y  R a n k  o f  P o l i c e  
1 4 . 9  
3 1 . 7  
H o w  O f t e n  l i a s  J o b  G i v e n  Y o u  S a t i s f a c t i o n  
1 9 7 6  1 9 7 7  
n o t  o f t e n - s o m e t i m e  o f t e n  n o t  o f t e n  s o m e t i r n e  _ _ _  o"f"t~en-
3 . 6  
1 0 . 3  
3 8 .  1  
2 6 . 5  
5 ! 3 . 4  
6 3 . 2  
1 0 . 3  
6 , 6  
4 1 . 9  
2 8 . 9  
4 7 . 7  
6 4 . 4  
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T a b l e  2 0 2  
J o b  I n t e r e s t ,  b y  R a n k  o f  P o l i c e  
R a n k  
I s  J o b  I n t e r e s t i n g  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
s a m e  a s  
i n t e r -
s a m e  a s  
i n t e r -
b o r i n g  
m o s t  j o b s  
e a t i n g  
b o r i n g  
m o s t  j o b s  
e a t i n g  
c o n s t a b l e  
4 . 2  
1 1 . 3  8 3 , 3  
1 . 9  1 8 . 1  
7 8 . 7  
a b o v e  c o n s  t ,  
1 0 . 3  1 0 . 3  
7 6 , 5  
6 . 6  
2 4 . 4  
6 8 . 9  
( r ' i  
T a b l e  2 0 3  
i  I  
F r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  P o l i c e  C a n  U s e  O w n  
J u d q e m e n t ,  b y  R a n k  
R a n k  
H o w  O f t e n  U s e  J u d g e m e n t  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
n o t  o f t e n  s o m e t i m e  
o f t e n  n o t  o f t e n  
s o m e t i m e  o f t e n  
c o n s t a b l e  7 . 1  3 6 . 9  
5 6 . 0  6 . 4  3 6 . 1  5 7 . 4  
a b o v e  c o n s t a b l e  
8 . 8  2 7 . 9  
6 3 . 2  2 . 2  2 8 . 9  
7 1 . 1  
T a b l e  2 0 4  
J o b  F r u s t r a t i o n ,  b y  R a n k  
R a n k  
I s  J o b  F r u s t r a t i n g  
1 9 7 6  1 9 7 7  
f r u s t - s a m e  a s  a c c o m p l - f r u s t -
s a m e  a s  a c c o m p l -
r a t i n g  m o e  t  j o b s  i s h m e n t  ·  
r a t i n g  m o s t  j o b s  i s h m e n t  
c o n s t a b l e  
2 0 . 9  
1 4 . 9  6 1 . 9  2 7 . 8  
1 8 . 7  5 2 . 3  
a b o v e  c o n s  t ,  
1 6 . 2  
8 , 8  
6 9 . 1  2 6 . 7  
1 1 . 1  6 2 . 2  
T a b l e  2 0 5  
f l t ' · o 1  
U s e f u l n e s s  o f  J o b  t o  P u b l i c  a s  P e r c e i v e d  
b y  P o l i c e ,  b y  R a n k  
R a n k  
I s  J o b  U s e f u l  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
n o t  s o m e w h a t  v e r y  
n o t  s o m e w h a t  v e r y  
u s e f u l  u s e f u l  u s e f u l  
u s e f u l  u s e f u l  u s e f u l  
c o n s t a b l e  
1 . 8  
2 2 . 6  7 2 . 6  
5 . 1  
2 9 . 0  6 3 . 2  
a b o v e  c o n s t a b l e  
4 . 4  
4 1 . 2  
5 1 . 5  
6 . 7  3 3 . 3  
5 7 . 8  
R a n k  
c o n s t a b l e  
a b o v e  c o n s t a b l e  
T a b l e  2 0 6  
P o l i c e  M o t i v a t i o n ,  b y  R a n k  
H o w  M o t i v a t e d  i n  Y o u r  J o b  
l 9 7 6  
1 9 7 7  
n o t  o f t e n  s o m e t i m e  
o f t e n  n o t  o f t e n  
s o m e t i m e  
7 . 8  
1 5 . 5  
7 5 . 6  
1 1 . 6  
7 . 4  
8 . 8  
8 0 . 9  2 . 2  
T a h l e  2 0 7  
D e g r e e  S u p e r v i s o r  i s  F e l t  t o  b e  I n f o r m e d  
A b o u t  R e s p o n d e n t ' s  J o h ,  b y  R a n k  o f  R e s p o n d e n t  
1 8 . 7  
2 0 . 2  
R a n k  ~J!l!ervisor I n f o r m e d  / \ b o u t  Y o u r  J o b  
1 9 7 6  l q 7 7  
n o t  v e r y  n o t  v e r y  
i n f o r m e d  i n f o r m e d  i n f o r m e d  i n f o r m e d  
c o n s t a b l e  
5 7 . 1  
2 3 . 5  
4 1 . 6  
7 6 . 5  
5 0 . 9  
3 5 . 6  
4 8 . 7  
6 4 . 4  
a b o v e  · c o n s t a b l e  
T a b l e  2 0 8  
P o l i c e  V i e w  o f  S u p e r v i s o r  S y m p a t h y ,  b y  R a n k  
R a n k  
I s  S u p e r v i s o r  S y m p a t h e t i c  
n o t  s y m p -
s o m e w h a t  
n o t  s y m p - s o m e w h a t  
a t h e t i c  
s ; t m l _ l a t h  s ; t m l _ l a t h  
a t h e t i c  s ; t m l _ l a t h  
c o n s t a b l e  4 7 . 6  
1 9 . 0  
2 6 , 4  4 1 . 3  
2 1 . 9  
a b o v e  c o n s  t ,  3 3 . 8  
1 7 . 6  3 8 . 2  
3 5 . 6  
1 7 . 8  
T a b l e  2 0 9  
A v a i l a b i l i t y  o f  S u p e r v i s o r ,  b y  R a n k  
R e q u l a r l y  T a l k  t o  O n e  Su~ervisor 
R a n k  
~----,976 1 9 7 7  
~ 
_ ! l _ Q _  
~ 
_ ! l _ Q _  
c o n s t a b l e  
2 8 . 6  
7 0 . 8  3 6 . 8  
6 1 . 3  
a b o v e  c o n s t a b l e  
4 7 . 1  5 2 . 9  3 5 . 6  6 4 . 4  
o f t e n  
6 8 . 4  
7 7 . 8  
,  . . .  \  
' l : . ; . , ,  .  
.  - -
1 •  , .  
I ·  
~ath 
3 1 . 7  
3 7 . 8  
, I  
~~~J 
l t \ : '  
··~·'.{ 
r e ·  
; i ' ' ' ' J  
I  ,  
i : ? · , : . ; l  
! i f ' ! l  
r , ·  
.;~~:, i . '  
·i.\),~ 
r~.:-'·1 v  
t ; ' l ; ' / : i ,  
lt'···~jl1 
~. ~:. ; :  ;  
I~ .  ~ 
1 ,  · :  ~ ~· ~ 
~ H · :  · !  
' :  j l  . !  .~ 
i  r · J  ~ 
i / / 1 · 1 '  
: : , . : t i  
I  
r . • J ' )  
' ' l . '  
l t . \ i  ' , ' '  
!  -~ ) ,  f '  ;  
I
~,· • .  · .  
'  .  
/ · : , .  
T a b l e  2 1 0  
V i e 1 · 1  o f  P r e v e n t i v e  P a t r o l ,  b y  R a n k  
R a n k  
P r e v . e n t i v e  P a t r o l  E f f e c t i v e  
1 9 7 6  1 9 7 7  
' I n e f f e c t i v e  e f f e c t i v e  i n e f f e c t i v e  e f f e c t l v e  
c o n s t a b l e  
a b o v e  c o n s t a b l e  
2 1 . 5  
2 7 . 9  
7 5 . 6  
7 0 . 6  
3 1 . 6  
1 1 . 1  
6 5 . 8  
8 6 . 7  
T a b l e  2 1 1  
R e l a t i v e  I m p o r t a n c e  o f  P o l i c e  A c t i v i t i e s ,  
b y  R a n k  o f  P o l i c e  
A c t i v i t  I ,  
Pro~ortion o f  P o l i c e  A s s i g n i n o  L e v e l  o f  l . ! ! J Q _ o r t a n c e  
1 9 7 6  1 9 7 7  
c o n s t a b l e :  
s e r v i c e  c a l l s  
f o o t  p a t r o l  
p o l - c o m  r e l a t i o n s  
c r i m e  p r e v e n t i o n  
a b o v e  c o n s t a b l e :  
s e r v i c e  c a l l s  
f o o t  p a t r o l  
p o l - c o m  r e l a t i o n s  
c r i m e  p r e v e n t i o n  
R a n k  
m o s t  
m e d i  u r 1  l e a s t  m o s t  
i m Q o r t a n t  i  m Q o r t i l r ! l _  
i m Q o r t a n t  
i m p o r t n n t  
5 1 . 9  
2 6 . 3  2 1 . 8  5 4 . 2  
2 5 . 7  ~13.5 
2 5 . 7  
2 7 . 6  
1 8 . 3  3 4 . 2  4 7 . 5  
1 5 . 4  
1 5 . 9  
3 1 3 . 1 1  4 5 . 3  
1 7 . 0  
4 7 .  1  1 9 .  1  3 3 . 8  
5 2 . 3  
3 4 . 1 3  3 9 .  1  2 6 . 1  
2 2 . 7  
2 2 . 7  
4 3 . 9  3 3 . 3  2 7 . 9  
2 7 . 0  3 9 . 7  3 3 . 3  
2 4 . 4  
T a b l e  2 U  
I m p o r t a n c e  o f  T a l k i n g  t o  P e o p l e  w h e n  N o  
A s s i g n e d  A c t i v i t y ,  b y  R a n k  
m e d i  1 1 1 1 1  
i m Q o r t a n t  
2 9 . 1  
4 r J . O  
3 8 . 9  
3 5 . 4  
1 8 . 2  
4 0 . 9  
3 7 . 2  
3 3 . 3  
P r o p o r t i o n  o f  P o l i c e  A s s i o n i n o  L e v e l  o f  I m p o r t a n c e  
1 9 7 6  1 9 7 7  
l e a s t  
~ortant 
1 6 . 7  
3 2 A  
4 5 . 9  
4 7 . 6  
2 9 . 5  
3 6 . 4  
3 4 . 9  
4 2 . 2  
m o s t  m e d i u m  l e a s t  m o s t  m e d i u m  l e a s t  
i m Q o r t a n t  i m p o r t a n t  i m n o r t a n t  i m n o r t a n t  i m p o r t a n t  i m p o r t a n t  
c o n s t a b l e  
a b o v e  c o n s t a b l e  
5 . 7  
1 1 . 6  
6 7 . 8  
5 9 . 4  
2 6 . 6  
2 9 . 4  
5 . 0  
8 . 7  
6 3 . 9  
5 4 . 3  
3 1 . 2  
3 4 . 8  
. ,  
I  
R a n k  
T a b l e  2 1 3  
E a s e  o f  C o m m u n i c a t i n a  w i t h  E t h n i c  
G r o u r s ,  b y  R a n k  o f  P o  1  i c e  
E a s e  o f  C o m m u n i c a t i n a  
1 9 7 6  1 9 7 7  
e a s y  d i f f i c u l t  e a s y  d i f f i c u l t  
c o n s t a b l e  
4 2 . 9  
5 2 . 9  
4 5 . 8  
3 8 . 2  
3 8 . 7  
4 4 . 4  
4 9 . 6  
5 5 . 6  
a b o v e  c o n s t a b l e  
T a b l e  2 1 4  
P o l i c e  V i e w  o f  P u b l i c  W i l l i n q n e s s  t o  H d l p  
P o l i c e  i n  T r o u b l e ,  b y  R a n k  
R a n k  
l l o \ ' 1  O f t e n  Peo~le flel~ P o l i c e  i n  T r o u b l e  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
n o t  o f t e n - s o m e t i m e  
o f t e n  
n o t  o f t e n  
sometin~ 
c o n s t a b l e  
1 3 .  7  
3 3 . 3  
5 0 . 0  
1 4 . 2  3 4 . 2  
a b o v e  c o n s  t a b  1  e  
1 3 . 2  
3 5 . 3  
5 1 . 5  
4 . 4  
4 0 . 0  
T a b l e  2 1 5  
P o l i c e  V i e w  o f  W i l l i n g n e s s  o f  P u b l i c  t o  C o - o r e r a t e  b y  
P r o v i d i n g  I n f o r m a t i o n  o n  C r i m e ,  b y  R a n k  
R a n k  
c o n s t a b l e  
a b o v e  c o n s t a b l e  
R a n k  
c o n s t a b l e  
l l o v 1  O f t e n  P u b l i c  C o - o p e r a t e s  
- - - - o - - - = - o - - - - - w 6  1 9  7 7  
n o t  o f t e n  s o m e t i m e  __Q_f_~ n o t  o f t e n  s o m e t i m e  
4 . 8  
' 1 .  5  
2 8 . 6  
2 2 . 0  
6 1 . 9  
6 0 . 3  
T a b l e  2 1 6  
1 0 . 3  
4 . 4  
P o l i c e  V i e w  o f  V n l u e  o f  G o o d  P o l i c e -
C o n m u n i t y  R e l a t i o n s ,  b y  R a n k  
3 0 . 3  
2 8 . 9  
G o o d  P o l i c e - C o 1 1 1 n u n i t y  R e l a t i o n s  l l e l Q f u l  
1 9 7 6  1 9 7 7  
, \ l i  s a a r e e  n e u t r a  1  
a g r e e  d i s a g r e e  n e u t r a l  
1 4 . 3  1 6 . 7  
6 6 . 0  
1 2 . 2  H J .  7  
a b o v e  c o n s t a b l e  1 1 . 1 3  4 . 4  
1 3 3 . 1 3  6 . 7  6 . 7  
o f t e n  
4 9 . 1  
5 5 . 6  
o f t e n  
5 4 . 8  
5 7 . 8  
_ j i l l r e e  
6 5 . 2  
8 6 . 7  
r~(l 
1
: . 1  
. \  
. " . •  
I  .  : ;  
f ' !  
: >  
· · : 1  
:~ .  I  •  I J  
i  j  
t .  i !  
! \ :  , . ,  
J ·  · , · · : ;  
\ i : ;  : : 1 {  
1 , ,  :  .::~ 
~ " · '  
I  '  
i  
i  1  
I  '  
I  : ;  
1 -
R a n k  
c o n s t a b l e  
T a b l e  2 1 7  
P o l i c e  V i e w  o f  P o l i c e  D e s i r e  f o r  B e t t e r  U n d e r s t a n d i n q  
o f  E t h n i c  G r o u p s ,  b y  R a n k  
P o l i c e  D e s i r e  U n d e r s t a n d i n g  
. 9 7 6  1 9 7 7  
d i s a g r e e  n e u t r a l  a q r e e  d i s a q r e e  n e u t r a l  
a b o v e  c o n s t a b l e  
3 6 . 3  
3 5 . 3  
2 6 . ! 1  
1 9 .  1  
3 3 . 9  
4 5 . 6  
3 5 . 5  
3 1 . 1  
2 4 . 5  
2 ! 1 . 9  
T a b l e  2 1 8  
N u m b e r  o f  I n f o r m a l  C h a t s  p e r  H e e k  1 · t f t h  
C i t i z e n s ,  b y  R a n k  o f  P o l i c e  
R a n k  N u m b e r  o f  C i t i z e n s  P o l i c e  T a l k  W i t h  
1 9 7 6  1 9 7 7  
a q r e e  
3 5 . 5  
4 0 . 0  
u n d e r  1 0  ·  1 0  - 2 0  o v e r  2 0  u n d e r  1 0  1  o  - 2 0  o v e r  2 0  
c o n s t a b l e  
a b o v e  c o n s t a b l e  
R a n k  
c o n s t a b l e  
a b o v e  c o n s t a b l e  
R a n k  
c o n s t a b l e  
a b o v e  c o n s t a b l e  
1 0 . 2  
1 3 . 2  
2 0 . 8  
1 4 . 7  
5 1 . 8  
3 9 . 7  
T a b l e  2 1 9  
1 3 . 6  
8 . 9  
N u m b e r  o f  C o m p l i m e n t s  R e c e i v e d  i n  L a s t  
S i x  M o n t h s ,  b y  R a n k  o f  P o l i c e  
~976 
N u m b e r  o f  C o m p l i m e n t s  
u n d e r  T o  
1 0  - 2 0  o v e r  2 0  
u n d e r  1 0  
5 5 . 9  
1 7 . 9  1  o .  1  5 2 . 9  
3 9 . 7  1 9 .  1  5 . 9  4 2 . 2  
T a b l e  2 2 0  
N u m b e r  o f  I n s u l t s  R e c e i v e d  p e r  M o n t h ,  
b y  R a n k  o f  P o l i c e  
N u m b e r  o f  I n s u l t s  
1 9 7 6  
u n d e r  1 0  
1 0  - 2 0  
o v e r  2 0  
u n d e r  1 0  
3 8 . 7  2 5 . 0  
2 0 . 2  4 0 . 0  
5 0 . 0  1 6 . 2  
2 . 9  6 2 . 2  
2 0 . 6  
2 4 . 4  
1 9 7 7  
1 0  - 2 0  
1 4 . 8  
1 3 . 3  
1 9 7 7  
1 0  - 2 0  
1 8 .  1  
6 . 7  
5 6 . 3  
4 2 . 2  
. Q . V e r  2 0  
1 6 . 7  
1 3 . 3  
o v e r  2 0  
3 1 . 0  
8 . 9  
l · ' · ; ·  
T a b l e  2 2 i  
P o l i c e  V i e w  o f  W o r k  R e l e a s e ,  b y  R a n k  
R a n k  
c o n s t a b l e  
a b o v e  c o n s t a b l e  
E f f e c t  o f  W o r k  R e l e a s e  
9 7 6  
- - - - m a k e s  ~o d o e s  n o t  m a k e  
i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  
6 6 . 0  
6 1 . 8  
I  9 ,  5  
1 6 . 2  
T a b l e  2 2 2  
o n  E a s e  o f  P o l i c e  J o b  
1 9 ' 1 7  
m a k e s  d o e s  n o t  m a k e  
i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  
5 7 . 5  
6 2 . 2  
9 . 0  
8 . 9  
P o l i c e  V i e \ ' /  o f  S o c i a l  S e r v i c e s ,  b y  R a n k  
R a n k  E f f e c t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  o n  E a s e  o f  P6lic~ J o b  
c o n s t a b l e  
a b o v e  c o n s t a b l e  
~ 
1 9 7 6  
makes--~does n o t  m a k e  
i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  
6 8 . 5  
6 6 . 2  
1 1 .  3  
2 0 . 6  
T a b l e  2 2 3  
A g e  o f  P o l i c e  S u r v e y e d  
1 9 7 6  
9 7 7  
m a k e s  d o e s  n o t  m a k e  
i t  d i f f i c u l t  i t  d i f f i c u l t  
5 4 . 9  
6 4 . 4  
1 9 7 7  
1 6 . 8  
2 6 . 7  
N  
L  
. J L  
%  
2 0  - 2 5  3 9  1 5 . 9  
3 7  1 7 . 7  
2 5  - 3 0  
7 8  
3 1 . 8  6 2  2 9 . 6  
3 0  - 3 5  3 3  1 3 . 4  
3 5  
1 6 . 7  
3 5  - 4 0  
2 0  
8 . 1  2 0  
9 . 5  
4 0  - 4 5  
2 7  1 1 . 0  
1 5  7 . 1
1  
4 5  - 5 0  
9  
3 . 6  1 3  6 . 2  
5 0  - 6 0  
7  
2 . 8  
6  2 . 8  
n o  a n s w e r  
3 2  1 3 . 0  2 1  1 0 . 0  
T a b l e  2 2 4  
E d u c a t i o n  o f  P o l i c e  S u r v e y e d  
E d u c a t i o n  
1 9 7 6  1 9 7 7  
N  
L  
N  
L  
s o m e  h i g h  s c h o o l  
7 0  
2 8 , 5  
5 0  
2 3 . 9  
h i g h  s c h o o l  g r a d d a t e  1 0 5  4 2 . 8  
9 1  
4 3 , 5  
s o m e  c o l l e g e  3 8  1 5 . 5  4 5  2 1 . 5  
g r a d , t e c h n i c a l  s c h o o l  
1 3  5 . 3  
1 2  5 . 7  
c o l l e g e  g r a d u a t e  
7  
2 . 8  
4  1 . 9  
s o m e  p o s t - g r a d u a t e  
3  
1 . 2  1  0 . 4  
p o e t - g r a d u a t e  d e g r e e  2  
0 , 8  
1  0 . 4  
n o  a n s w e r  
7  
2 . 8  5  2 . 3  
,~:· f~ 
I '  ' j  
i  ' j  
I  l  ~· 
' . '  
t  : .  · : :  . .  
f ' ,  ) I  
1 1 . ; ( 1  
!
, : , ; · \  
' '  · l l  
f  : \ r  /:~ 
T a b l e  2 2 5  
R a n k  o f  P o l i c e  S u r v e y e d  
R a n k  
.  1 9 7 6  
1 9 7 7  
_ l i  
L  
_ l i  
%  
c o n s t a b l e  
1 6 8  
6 8 . 5  
1 5 5  
7 4 . 1  
d e t e c t i v e  
3 1  
1 2 . 6  
2 5  
1 1 . 9  
p a t r o l  s e r g e a n t  
1 1  
4 . 4  
i 7  
3 . 3  
d e t e c t i v e  s e r g e a n t  
6  
2 . 4  
2  
0 . 9  
s e r g e a n t  
1 4  
I  
5 . 7  
8  3 . 8  
s e r g e a n t  o f  d e t e c t i v e s  
2  
0 . 8  
1  0 . 4  
i n s p e c t o r  
3  
1 . 2  
s t a f f  i n s p e c t o r  
1  
0 . 4  
2  
0 . 9  
n o  a n s w e r  
9  3 . 6  
9  
4 . 3  
T a b l e  2 2 6  
H n r i t a l  S t a t u s  o f  P o l i c e  S u r v e y e d  
S t a t u s  1 9 7 6  
1 9 7 7  
_ l i  
L  
N  
L  
m a r r i e d  2 0 3  8 2 . 8  
1 7 2  8 2 . 9  
d i v o r c e d  
3  1 . 2  2  0 . 9  
1  l  '~1 
s e p a r a t e d  
3  
1 . 2  
5  
2 . 3  
w i d o w e d  2  
0 . 8  
s i n g l e  2 9  
1 1 . 8  
2 5  1 1 . 9  
n o  a n s w e r  
5  2 . 0  
5  
2 . 3  
T a b l e  2 2 7  
I  . ,  
S e x  o f  P o l i c e  S u r v e y e d  
C ) ;  
S e x  
1 9 7 6  1 9 7 7  
_ l i  
L  
_ l i  
L  
m a l e  2 4 0  
9 7 . 9  
2 0 3  
9 7 . 1  
f e m a l e  
3  
1 . 2  
3  1 . 4  
n o  a n s w e r  2  0 . 8  
3  1 . 4  
T a b l e  2 2 8  
T i m e  o n  F o r c e  o f  P o l i c e  S u r v e y e d  
T i m e  1 9 7 6  1 9 7 7  
N  
L  
N  
L  
u n d e r  1  y r .  8 0  3 2 . 6  7 2  3 4 . 4  
1  - 5  
5 8  
2 3 , 6  
4 7  
2 2 . 4  
5  - 1 0  
4 0  1 6 . 3  
3 6  1 7 . 2  
1 0  - 1 5  
2 1  
8 . 5  2 3  1 1 . 0  
1 5  - 2 0  3 7  1 5 . 1  2 0  
9 . 5  
n o  a n s w e r  
9  
3 , 6  
1 1  
5 . 2  
